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I M P R E S I O N E S 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e I n -
justriales de C u b a h a t o m a d o el 
cuerc]o de c o n v o c a r a las c o r p o -
raciones e c o n ó m i c a s ex is tentes 
m o d o d e 
| de l s o b o r n o y d e l f r a u d e , q u e a l 
! m e n o r d e s c u i d o lo t r i t u r a r á n . 
aquí, para 
re aldar al G o b i e r n o en sus m e -
ddas previsoras y sab ias t e n d e n -
tes a sanear la h a c i e n d a p ú b l i c a 
mediante la a p l i c a c i ó n j u s t a y 
honesta de los impues tos . 
jrSe acuerdo, a m á s de p a t r i ó -
tico, revela en las c la se s s o l v e n -
tes del p a í s ans ias i n m e n s a s d e 
cooperar a l m e j o r a m i e n t o d e l a 
gobernación d e l E s t a d o y l a no 
intención de b u r l a r a l F i s c o , r e -
curso al que a p e l a n e l c o m e r c i o y 
¡a industria, c u a n d o e l f r a u d e lo 
practican y a v e c e s lo i m p o n e n 
los encargados d e v e l a r p o r los 
intereses del T e s o r o . 
En Cuba , los q u e t i enen a l g o 
que perder son los m á s ans iosos 
deque esto se n o r m a l i c e . E l c o n -
tribuyente, l l á m e s e i n d u s t r i a l , 
propietario o c o m e r c i a n t e n o es 
partidario de b u r l a r los i m p u e s -
tos. Pero ocurre q u e a l c o n t r i -
buyente no le d e j a n s i q u i e r a 
escoger entre lo m o r a l y lo i n -
moral, sino que le i m p o n e n e s t a 
última n o r m a . E l c o n t r i b u y e n t e 
que se mantiene d e n t r o d e l a 
Ley, tendrá a l a L e y d e s u p a r -
pero se e n f r e n t a r á c o n las 
v e r 
te, H^1" — — - . r- • i 
formidables máquinas ohciales 
P o r q u e l a c u e s t i ó n no es e s tar 
c o n l a L e y . s ino c o n los e n c a r g a -
dos d e c u m p l i r l a , q u e no es lo 
m i s m o . 
E n e l c a s o d e este G o b i e r n o , 
se n o t a e n los e l ementos sensatos 
d e l p a í s e l f i r m e p r o p ó s i t o d e 
a b r i r l e u n c r é d i t o a m p l í s i m o p a -
r a q u e p u e d a l l e v a r a v í a s d e 
h e c h o l a s p r o m e t i d a s r e c t i f i c a c i o -
n e s ; c r é d i t o d e l q u e h a de h a c e r 
b u e n u s o e l g e n e r a l M a c h a d o . 
C o n t r a é s t e y a c o m i e n z a n a 
r e b e l a r s e los r e p r e s e n t a n t e s d e 
los in terese s que h a n ido c r e á n -
dose a l r e d e d o r d e l v i c i o y de las 
t ransgres iones d e l a L e y . 
Y a h o r a , p r e c i s a m e n t e , es e l 
m o m e n t o e n q u e los q u e a m e n a 
C u b a d e b e n r e s p a l d a r a este 
n u e v o S a n J o r g e e n sus p r i m e r a s 
a c o m e t i d a s a l D r a g ó n d e l a c o n -
c u p i s c e n c i a . 
E n e s t a b a t a l l a rio se e s t á j u -
g a n d o l a suer te de M a c h a d o , q u e 
a las b u e n a s o a las m a l a s p e r -
m a n e c e r á c u a t r o a ñ o s e n e l P o -
d e r , s ino l a d e l p a í s . 
P o r lo q u e c o n s i d e r a m o s u n a 
o b l i g a c i ó n a p o y a r l o d e c i d i d a -
m e n t e , m i e n t r a s v e a m o s e n é l e l 
f i rme e m p e ñ o d e c o m b a t i r los 
m a l e s d e n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n . 
NOTICIAS D E M A D R I D DE1L 2 8 
f D E A B R I L 
LOS l U F E x O S E X L A ZOSNA 
F R A N C E S A 
ALCAZARQU1VIR, 2 7 . — E l ca-
fcecilla rebelde A b d - e l - K r i m , s i -
guiendo sus; planes de dominio en 
el norte de la r e g i ó n del Uarga , que 
corresponde a la zona francesa, y 
ton objeto d© \formar un frente an-
te las posiciones, sigue atacando en 
la comarca, que es el l í m i t e sur 
id Rif. • „ ' 
..Quiere AbcU.cl-Kfira .extender su" 
' kción militar y p o l í t i c a . 
Según j-ef^réncias francesas, el 
ataque a Beni-Zerual, por la forma 
que se ha desarrollado, deiuties-
Ifa los decididos p r o p ó s i t o s • que 
tenían ios r i feños de arro l lar e l 
obstáculo que .dicha k á b i l a s u p o n í a 
para sus planes. E l . avance f u é rá -
pido. Han sido incendiados aduares 
)'mezquitas. P ( r o , h á b i l e s en la 
Ganiobra, los r i f e ñ o s procuraron 
jo establecer contacto con las po-
¡ieiones, a fin de no entorpecer el 
mnee del grueso de l a barca . 
Sin embargo, apercibidos varios 
Puestos, abrieron, el fuego sobre 
'«ii-'élla, que pudo l legar frente a la 
importante kábi la de U l a d - K a s e m , 
fonde las tropas francesas tienen 
an hermoso campamento general, 
'on abundantes provisiones. L o s re-
toldes sitiaron el campamento, s in 
íícer fuego sobre él , y esto con-
üfma la creencia de que el pr inc i -
pal objetivo de los r i f e ñ o s era so-
Uter el. territorio de Deni-Zerual , 
lisiándole de la influencia franee-. 
La mayor p r e o c u p a c i ó n para el 
tando francés consiste en la tái;-
ica empleada por los rifeños de 
to establecer contacto con las po-
ciones que dominan todo el fren-
* francés de Uarga . 
Las noticias que se reciben del 
Cartel general f r a n c é s , o sea las 
le origen oficial, acusan que l a s i -
;caci6n. defensiva del frente norte 
^ bien organizada para repeler 
:tialqrier ataque a la l í n e a gene-
Pero, cómo y a hemos visto, las 
Unciones de los rebeldes no son 
« atacar esas posiciones, &ino de 
darlas, lo que h a de obligar a', 
fcindo francés a tomar una ofen-
da psra impedir l a i n v a s i ó n rife-
p que, al menos en el territorio 
«Beni-Zerual, os completa, excep-
% hecha de algunas fracciones, 
Ün QStán ^ P u e s t a s a permanecer 
P^as al Maizén s i los fraiicese** 
[78llhran de los ataques r i f e ñ o s . 
La kábila de Beni-ZeJ-ual. ©n-
^ a d á en pleno valle del Uarga , 
'norte de Fez, t e n í a gran n ú m e r o 
M-^matnento y e j e r c í a una .seria 
^naza contra los puntos de apo-
ños en los territorios de V e -
los • r i f e ñ o s r e a n u d a r á n sus incur-
siones en las citadas comarcas. 
P o r su parte, los franceses acu-
mulan refuerzos en la carretera de 
Fez , por sí , alentados los r i f e ñ o s 
por sus recientes; triunfos, preten-
den cortar las comunicacionea dt 
T a z z a a F e z . 
10 rifo 
•ala La sumisión, en-parte, de 
/¡julos aduares, que hoy piden 
l e c c i ó n , fué gestionada pqr el 
;t .Parkaui, persona de gran 
' gio religioso entro los elemen-
tal ^-ás influyentes de Beni-Ze-
m y Jra hicieron presente a l so-
al Protectorado f r a n c é s l a 
'"s^w <le flUe se ês Protegiesen 
,0nes contra las continuas 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
T E T U A N , 2 7 . — H a regresado do 
E s p a ñ a el delegado de Hacienda, 
don Luc iano Valverde , d e s p u é s do 
asist ir al .homenaje que su pueblo 
DataP ha 'dedicado a la memoria 
de sú padre. " 
T a m b i é n ha regresado él c ó n s u l , 
don L u i s V i l l a s V i l i a r r e a l . 
COAtBÁTfe D E t S A i d í í c A 
T E T U A X , : 2 7 . — L a ¡harca del ca-
r i t ; u L ó p e z Bravo v ió desde el 
fuerte de Tabumez , donde es tá 
acuarte lada, un incendio cerca d-j 
D a r E s q u i f i s , y, suponiendo que 
fvera provocado por los debeldcs, 
d e s t a c ó una s e c c i ó n p a r a cortar el 
camino a l enemigo, a l huir é s t e pa-
r a el monte. 
L a barca l i b r ó combate con los 
rebeldes, d i s p e n s á n d o l o s con varias 
l a j a s . 
Nosotros tuvimos un h a r q u e ñ o 
herido, que f u é evacuado a l fuerte 
do Tuhamez . u 
A l saber su herida el c a p i t á n m é -
dico don J o s é G a m i r , jefe de lo.i 
servicios de R i n c ó n del Medik, sa-
l i ó para Tuhamez , a pesar de la 
distancia y la hora avanzada, lle-
gando a tiempo para curar a l har-
q u e ñ o , que se s a l v ó de una muerte 
segura gracias a la a b n e g a c i ó n del 
m é d i c o . 
Esto ha sido felicitado por su 
comportamiento. . 
A C C I D E N T E A U N C A B O 
T E T U A N ' , 27 .—-En el servicio de 
p r o t e c c i ó n a la carretera de Ben-
k a r r i k so c a y ó del caballo el caoo 
del e s c u a d r ó n de .Numancia Grego-
rio Canamaro , p r o d u c i é n d o s e la 
frac tura del p e r o n é izquierdo. 
R E G R E S O D E L B A T A L L O N D E 
M A H O N 
T E T U A N , 2 7 . — H a salido en tren 
especial para Ceuta e l b a t a l l ó n ' ex-
pedicionario de M a h ó n , que embar-
c a r á para d icha plaza. 
F u é despedido por las autorida-
des y numeroso p ú b l i c o . 
E s i s a fuerzas se han comportado 
brillantemente en l a c a m p a ñ a , me 
reciendo felicitaciones del mando. 
E L H O S P I T A L D H L A C R U Z 
R O J A 
T E T U A N , 2 7 . — L a Asamblea su-
prema de la C r u z R o j a ha enviado 
para su hospital 29 cajas de cham-
pagne. 
por Parte de los agentes rifó-
los 
,11105 d!ac 
^ I n a r i Su avancQ y consiguieron 
ítUa(j? la kábi la de Ulad-Kasson , 
la 
Se ha d i s p i i í s t o la c o n s t r u c c i ó n 
de una calle que conduzca a dich.» 
hospital , para faci l i tar el acceso de 
v e h í c u l o s y peatones. 
W J I ^ 0 5 Prosiguieron ios úl 
cottw el Vallc á*1 U a r g a ; en 
res, iie- librado en aquella k á -
Íl4, - ,Uo Sravemente herido e l 
U ^ f fué evacuado a l hospi-
^ s a s " ^ ' donde ias autoridades 
titu]c le ^au condecorado con 
* V o r caballero de la L e g i ó n 
•^to. por su fiel comporta-
H ProtnüfCUrsÍose3 en territorio 
t ^ - ^ 0 - francés han tenO 
'"ainf ,lluvif 
rtes íí,"5!13' impuesta por las 
. L 1 ^ el tí!138' Pero tan pronto 
l * * J 0 ' y Por haber ter-
• P^^tlcas del R a m o d á n , 
B O M B A R D E O D E A V I A C I O N 
T E T U A N . 2 7 . — L a A v i a c i ó n ha 
bombardeado el aduar de Kahalen . 
donde e x i s t í a una c o n c e n t r a c i ó n re-
belde. 
L a s bombas produjeron diversos 
incendios en el c a s e r í o . 
E L P R E S U P U E S T O D E L P R O -
T E C T O R A D O 
T E T U A N , 2 7.—Se e s t á confec-
cionando el presupuesto del Protec-
torado con la a n t i c i p a c i ó n conve-
nionte para poderlo enviar a Ma-
drid a l a a p r o b a c i ó n de la Oficina 
de Marruecos. 
(Pasa a la p á g . C U A T R O 
A N T E E L C O M I T E C E N T R A L L A T I N O - A G R I C O L A , E L 
P R O F E S O R V 0 R 0 N 0 F F R E A U Z O E X P E R I M E N T O S 
S A T I S F A C T O R I O S R E L A T I V O S A L A S G L A N D U L A S 
C O N T R A T O D O C U A N T O H A V E N I D O D I C I E N D O S E S O N 
C O R D I A L E S L A S R E L A C I O N E S E N T R E V E N E Z U E L A Y C U B A 
S e c o n f i r m a n las not ic ias de q u e el a l to m a n d o e s p a ñ o l 
e s t á p r e p a r a n d o las o p e r a c i o n e s p a r a l a t o m a de A l h u c e m a s 
que d i r i g i r á e l G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a d e s d e M e l i l l a 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
P A R I S , mayo 2 8 . — L o s miembros 
del C o m i t é Centra l La t ino A g r í c o -
la han presenciado en las haciendas 
parisienses los experimentos real i -
zados bajo l a d i r e c c i ó n del Profe-
sor Voronoff en carneros de razas 
puras y especialmente con an ima-
les importados demosl,rando con 
nuevos elementos su a f i r m a c i ó n de 
que las g l á n d u l a s de ellos pueden 
util izarse t a m b i é n para el rejuvene-
cimiento de l a v i d a . 
L O S R I F E Ñ O S A T A C A R O N L A S 
P O S I C I O N E S F R A N C E S A S D E B I -
B A N E 
P A R I S , Mayo 2 8 . — E l Comunica 
do Ofic ia l sobre las operaciones en 
Marruecos dice que los r i f e ñ o s ata-
caron las posiciones de Bibane, sien-
dn rechazados con grandes p é r d i -
das. 
L a columna del coronel Freyden-
berg a t a c ó las avanzadas r i f e ñ a s a l 
Oeste de Taunat , h a c i é n d o l e s retro-
ceder hacia el Norte y mejorando 
las posiciones francesas en todo 
aquel sector. 
E l Alto Mando e s p a ñ o l en Ma-
rruecos e s t á preparando las opera-
ciones contra la plaza de Alhuce -
mas, que las d i r i g i r á el general P r i -
mo de R i v e r a desde Mel i l la , a don-
de se d i r i g i r á ' por ía v í a de C á d i z 
muy en breve. 
C O M E N Z A R O N L O S D E B A T E S 
A C E R C A D E L A S O P E R A C I O N E S 
F R A N C E S A S E N M A R R U E C O S 
P A R I S , mayo 28.—.-Comenzaron 
ayer en la C á m a r a las interpelacio-
nes presentadas a l Gobierno por 
las operaciones de Marruecos , 
siendo las pr imeras sometidas a 
d i s c u s i ó n las de Renaudel , Socia-
l ista, y , Doriot, Comunista , que Pi-
d i ó el voto u n á n i m e de la C á m a r a 
en apoyo de su p e t i c i ó n de datos. 
E l Ministro de Es tado B r i a n d 
i n f o r m ó a l a C á m a r a sobre la s i -
t u a c i ó h general, e x p r e s á n d o s e en 
los tonos m á s amigables y favora-
bles a la a c t u a c i ó n francesa en Ma-
rruecos, c ó n s i i m i é n d o largo tiempo 
en su d a m o s t r a c i ó n y siendo aplau-
dido con frecuencia por la m a y o r í a 
de los Diputados . 
del retardo de los trabajos que vie-
nen realizando los expertos del Mi-
nisterio de Es tado , el Gabinete ha 
aplazado hasta m a ñ a n a el examen 
de las aclaraciones enviadas por el 
Gobierno F r a n c é s a su informe so-
bro la respuesta que se propone dar 
a la oferta alemana dei pacto de las 
seguridades. 
E S T A G R A V E M E N T E E N F E R M O 
E l , P A D R E D E L J E F E D E L C O N -
S E J O D E E S T A D O 
S T . G E O R G E S , Dinamarca . Ma-
yo 2 8 . — E n c u é n t r a s e gravemente 
enfermo M. Salzbourg, padre del 
Jefe del Consejo de Estado . 
H E N R Y F O R D O R G A N I Z A R A U N A 
G R A N F L O T A M E R C A N T E 
N E W Y O R K , Mayo 2 8 . — E n los 
centros comerciales han producido 
m a g n í f i c a impresitin las noticias 
propaladas con visos de veracidad 
do que el magnate automovilista 
H e n r y F o r d e s t á dispuesto a en-
trar de lleno en la esfera de los 
grandes negocios, organizando una 
flota de buques para el transporte 
de los productos del Sur A t l á n t i c o 
a. los Es tados Unidos. 
S e g ú n ilos planes acordados, F o r d 
se propone establecer una l í n e a de 
vapores con sistemas de refrigera-
c ión para transportar cargamentos 
con destino a las Sucursales de su 
C o m p a ñ í a en Sur A m é r i c a y en la 
Parte S u r de los Estados Unidos 
y en los viajes de retorno traer 
frutas, especialmente en los meses 
de invierno en que aucanzan pre-
cios superiores a los medios de las 
clases trabajadoras . 
Comisión de F e r r o c a r r i i e ? 
L A E X P O S I C I O N D E A R T E S D E -
C O R A T I V A S S E R A T R A S L A D A A 
S U R A M E R I C A 
P A R I S , Mayo 2 8 . — S e g ú n la opi-
n i ó n generalizada en los c í r c u l o s ar -
t í s t i c o s de esta c iudad, l a mayor 
parte de los trabajos y objetes, ex-
puestos en la E x p o s i c i ó n de las Ar-
tíjs Decorativas próxima, .a clausu-
rai'se eh 'ésta, s erán ' transportados' 
a . Sur A m é r i c a para exhibirlos en 
c a m p a ñ a de propaganda en favor 
jde laá industrias francesas. 
L A P E R E G R I N A C I O N B R A S I L E -
R A A R O M A S E R A F E S T E J A D A 
M A Ñ A N A E N P A R I S 
P A R I S , mayo 2 8 . — L o s compo-
nentes de la p e r e g r i n a c i ó n brasi -
l e ñ a a R o m a s e r á n festejados ma-
ñ a n a por la tarde en esta c iudad, 
donde se le i n c o r p o r a r á n cuatro 
Obispos y otros dignatarios ecle-
s i á s t i c o s . 
E l lunts por la m a ñ a n a t e n d r á 
lugar una gran misa sn a c c i ó n de 
gracias por l a feliz t r a v e s í a rea l i za ; 
da, bajo la presidencia del Carde-
nal Dubois y a l a que a s i s t i r á n los 
principales miembros de la Colo-
nia B r a s i l e ñ a en esta ciudad que 
t a m b i é n p a r t i r á n hac ia R o m a con 
los peregrinos. 
E L C O N V E N I O C O M E R C I A L E N -
' S R E B S P A A Y A L E M A N I A F U E 
A P R O B A D O P O R E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , mayo 2 8 . — E l convenio 
c o m e r c i a l - g e r m a n o - e s p a ñ p l f u é r a -
tificado ayer en el Rcichstag , abs-
t e n i é n d o s e de votar los Socialistas y 
votando en contra los comunistas y 
ul tranacional i s tas . 
A pesar de el lo l a e n é r g i c a , de-
fensa del Tratado hecha por e l Go-
bierno hizo que resu l tara tr iunfan-
te . en la v o t a c i ó n . 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O -
N A L D E L T R A B A J O C O N O C I O 
D I S T I N T O S I N F O R M E S 
G I N E B R A , Mayo 2 8 . — H o y co-
noc ió la Conferencia do los infor-
mes presentados demostrativos de 
la i legalidad de las condiciones del 
trabajo en los diferentes p a í s e s , con-
tribuyendo a ello las organizacio-
nes interiores de las industrias y 
t r a t á n d o s e de sus desventajas. 
F r a n c i a e s t á dispuesta a adoptar 
la jornada de las ocho horas en ge-
neral, as í como a rat i f icar la Con-
v e n c i ó n de Washington sobre las 
regulaciones del trabajo . 
E L G A B I N E T E A P L A Z A S U S 
A C L A R A C I O N E S A L A N O T A R E S . 
P U E S T A A B E R L I N 
L O N D R E S , Mayo 2 8 . — A causa 
Llegada de un d i p l o m á t i c o 
Hoy a pr imera hora y en el va -
por americano "Monterrey" l l e g ó 
procedente de V e r a c r u z , para se-
guir inniediatamente viaje a los 
Estados Unidos, el E m b a j a d o r A m e -
ricano en M é x i c o M r . James R . 
Shef f i e ld . 
V A P O R E S F R A N C E S E S 
E l vapor f r a n c é s "De.asal le" lle-
g a r á esta ivpche o en las primeras 
horas de la madrugada de m a ñ a n a , 
procedente de E s p a ñ a y C a n a r i a s 
con numeroso pasaje . 
E l vapor "Espagne", que viene 
de puertos mexicanos para seguir 
viaje a E u r o p a , l l e g a r á esta tarde 
sqbre las cua tro . 
L a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s en 
su ú l t i m a s e s i ó n t o m ó los siguien-
tes acuerdos: 
E n t e r a d a la C o m i s i ó n de que el 
F e r r o c a r r i l E s p i r i t u a n o e s t á reali-
zando obras de r e c o n s t r u c c i ó n , y 
como la facultad de los F e r r o c a r r i -
les para modificar o sust i tuir sus 
l í n e a s existe d e s p u é s de haber sido 
aprobada por la C o m i s i ó n , la . Me-
moria' Exp l i ca t iva y los planos, re-
quisito que no ha cumplido el F e -
rrocarr i l , se le orden la presenta-^ 
c ión de los planos de dichas obras, 
y de no1-efectuarlo, so le, i m p o n d r á 
la penalidad que 'se crea c o n v é n i e i ) -
te. ' -
— S e pide a los F e r r o c a r r i l e s Uni -
dos, informen- lo' que piensa hacer 
cqn^su'' Btftacrón 'de- C u m a n a y a g u a í 
que es de madera y techo de papel 
y sus dimensiones de 4 por 12, es-
tando instaladas las oficinas, des-
pachos de boletines, expreso, depó-
sito do carga y s a l ó n de espera. 
— E n vista de que el central "Na-
t iv idad" ha extendido sus l í n e a s y 
cruzado el F e r r o c a r r i l Esp i r i tuano 
cerca de T u n a s , s in tener autoriza-
c ión de la C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i -
les, ni cumplido con las condicio-
nes acordadas para estos casos, la 
C o m i s i ó n acuerda ordenar al F e -
rrocarr i l , que presente a la Comi-
s i ó n , el proyecto de esas obras pa-
r a su l e g a l i z a c i ó n , a la mayor bre-
vedad. 
— E n vista de que en la E s t a c i ó n 
de Cueto, del F e r r o c a r r i l de Cuba , 
no se f i jan los it inerarios de los tro-
nos, como e s t á ordenado para cono-
cimiento del p ú b l i c o , la C o m i s i ó n , 
acuerda ordenar a dicho F e r r o c a -
rril,- el cumplimiento de sus dispo-
siciones, r e c o m e n d á n d o l o el aseo de 
los bancos en el s a l ó n de espera, 
para que el p ú b l i c o pueda hacer 
uso de ellos. 
' — E n acuerdo de 27 de agosto 
de 1 924, la C o m i s i ó n r e s o l v i ó oír 
al Negociado de E l e c t r i c i d a d d e ' h i 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , res-
pecto a lo manifestado por la H a v a -
na E l e c t r i c R'ys sobre la carencia 
de mallas protectoras del tendido 
e l é c t r i c o de la H a v a n a Centra l , en 
el Puente de Agua Dulce. Recibido 
el informe de ese Negociado, la 
C o m i s i ó n antes do resolver en de-
finitiva, lo traslada a la H a v a n a 
Centra l para conocer su parecer.. 
, — E l doctor J . M. P l á , solicita 
que por. la H a v a n a Centra l , sea res-
tituido el apeadero " L a Micaela", 
situado en Ganuza , t é r m i n o muni-
cipal de San J o s é de las L a j a s , con-
t e s t á n d o l a la C o m i s i ó n que debe ha-
cer sus gestiones directamente con 
la E m p r e s a , que es la que puede 
concederlo. 
— S e acuerda a p i ó b a r a l F e r r o c a -
r r i l de Gibara y H o l g u í n , el nue*ro 
it inerario, para trasportes de pasa-
jeros , entro Gibara , Iber ia y Hol-
g u í n y viceversa. 
— E l s e ñ o r Secretario de Gober-
n a c i ó n , t ras lada a este Centro por 
s i hay que hacer a l g ú n reparo, co-
pia del acuerdo del Ayuntamiento de 
Victoria de las T u n a s , autorizando 
a l Adminis trador del ingenio "Jo-
babo", para cruzar las paralelas de 
las l í n e a s f é r r e a s que intenta cons-
tru ir a t r a v é s de la finca San Josá 
de la Plata , se 1? recomienda sus-
penda dicho acuerdo, por no tener 
los Ayuntamientos facultad para au-
torizar esos cruces, siendo exclusi-
vamente de la C o m i s i ó n de F e r r o -
carri les . 
— D e ' é p u é s de ojr a la Secre tar ía 
de G u e r r a y Marina , la C o m i s i ó n 
dispuso que el F e r r o c a r r i l de Her-
shey, se pusiera ce acuerdo con la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , para 
ocupar las fajas de terrenos de do-
minio p ú b l i c o que necesita para sus 
l í n e a s , en T i s c o r n i a , habiendo con-
venido en una i n d e m n i z a c i ó n en me-
tá l i co por las construcciones a l l í 
existentes, y habiendo satisfecho la 
i n d e m n i z a c i ó n estipulada, el F e r r o -
c a r r i l ha construido sus l í n e a s ha-
biendo sido abiertas y a a l servicio 
publico. 
Con motivo de haberse publicado 
recientemente en a l g ú n p e r i ó d i c o 
de esta capital , ciertos a r t í c u l o s 
referentes al c a r á c t e r de las rela-
ciones existentes entre la R e p ú b l i -
ca de Venezuela y la de Cuba , he-
mos recogido en los c í r c u l o s ofi-
ciales la i n f o r m a c i ó n , a u t o r i z a d a de 
que, j a m á s han sido m á s cordiales 
lúe en e l momento actual dichas 
relaciones entre ambos p a í s e s ; de 
lo cual es muestra fehaciente y 
testimonio e l o c u e n t í s i m o el acto 
de s ingular c o n s i d e r a c i ó n de que 
ha sido objeto nuestrp Gobierno 
por parte del de Venezuela al acre-
ditar su ministro en la Habana , 
doctor A r r a i z , con el c a r á c t e r de 
enviado especial en la t r a s m i s i ó n 
del Poder E j e c u t i v a efectuada el 
20 de mayo ú l t i m o . 
E l v iaje que en breve h a b r á de 
real izar el doctor A r r a i z , carece 
de la s i g n i f i c a c i ó n que maliciosa-
mente ha querido a t r i b u í r s e l e , pues 
iue va en uso de l icencia, d e s p u é s 
de la bri l lante labor que ha rea l i -
zado durante uua permanencia de 
seis a ñ o s entre nosotros. 
. E l ministro de Cuba en C a r a c a s , 
! s e ñ o r G u t i é r r e z Alcalde , muy pron-
j to s a l d r á para su destino, siendo 
j posible que realice el v iaje junto 
i con el ministro de Venezuela en la 
I Habana, doctor A r r a i z . 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel García Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
L A F U E N T E D E L Z A R Z A L 
¡ ¡ O H L A C R I T I C A ! ! 
( P O R E V A C A N E L ) 
Cuando la cr í t i ca e n c o m i á s t i c a se 
extiende como la verdolaga- (decir 
dei pueblo castellana) p o n g á m o n o s 
en guardia; la m e d i a n í a f l u c t ú a en 
el ambiente de lo criticado. Cuando 
apenas un art iculejo menguadillo, 
unos renglones vergonzantes o u;«as 
frases de r a m p l ó n compromiso, nos 
hablan de nov'elas y dramas del cua-
dro o de cualquier trabajo con visos 
de arte, de ciencia, de l i teratura, 
de oratoria , etc., asegurar podemos 
que el m é r i t o de lo mentado exce 
de a lo usual y corriente y se han 
quedado cortos los comentaristas 
E s t o se me viene a las mientes des-
p u é s de haber esperado que se ha 
ble mucho m á s en jus t i c ia , de lo 
expuesto por Mariano Miguel en 
los salones del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Ni soy c r í t i c o de arte, n i necesi 
to serlo; me basta con entender lo 
suficiente para sentir gozando o le 
chazando lo que mis ojos ven y mi-
r a n y remiran, que no es lo mismo 
creo yo. Se ve hasta s in querer mi-
rar , pero a fe que no se mira sin 
querer ver; y cuando se ve y remira , 
es que se ha insistido en m i r a r para 
ver de nuevo y mejor sentir a l con-
tacto de los ojos con el lienzo, con 
la escul tura, con la t a l l a . . . 
Entonces me conformo con sen-
tir sola, con gozar a l choque del 
sentimiento, con entusiasmarme en 
silencio, o con expresar lo que siento 
to en frases y renglones. 
Basta- de p r e á m b u l o y broten los 
renglones, que no pretenden llegar 
al cerebro de los artistas, ni de los 
c r í t i c o s , ni s iquiera de los pseudo 
c r í t i c o s , pues yo no acabo de creer 
que hay c r í t i c o s sin m á c u l a ni dor 
b l e c é s , en los huertos cerrados co-
mo son para el arte los escenarios 
reducidos, en los cuales caben to-
das las pasiones, elevadas o ruines, 
menguadas" o expansivas, h u r a ñ a s 
o . sonrientes.- ' , * •<;> '" " 
Pues si no te diriges a la intelec-
tnaltdad" ¿a qUién deseas que lle-
guen tus opiniones í n t i m a s ? — p r e -
g u n t a r á e l lector. 
^—Escribo,^ e^os^ m1s''*T>6nsaiBientos 
l lamando al s e n t i m i e n t ó de mis com-
patriotas gallegos y ' asturianos; de 
los que sean en el pensar humi lda í ; ; 
de los que amemos la aldea mónta -
fiosa o la marina aldeana, de los 
que a:lgo conserven e" el pecho no-
b ^ , de t ó r a x amplio y vigoroso, y 
c o r a z ó n cuyos latidos l leguen, acom-
pasadamente, al regazo materno. 
Mariano Miguel h a b í a vivido en-
tre nosotros sin que nosotros repa-
r á s e m o s en su genial d e v o c i ó n , de-
licada y sensible, hacia un amor di-
vino, que se va diluyendo, en eil bre-
gar inicuo y canallesco de los ma-
terialismos: la d e v o c i ó n , el culto 
por la madre; por lo que m á s . de-
biera cuidar y conservar el hom-
bre, a i s l á n d o l a de contaminaciones 
que la desfiguran y a c a b a r á n por 
anular la . 
Mariano Miguel h a puesto el ar -
te recio y firme de su juventud, en 
plena efervescencia. inspiradora, a l 
servicio de ese ideal subl ime y lo 
ha plasmado en lienzos que t i tula, 
(y es un hallazgo e'l t í t u l o tam-
b i é n ) , "Apostolado de las madres". 
X Mariano Miguel no e n c a n i j ó 
su genio, buscando madres entre ga-
sas y flores, entre morijurges y me-
lenas; entre muelles divanes y des-
nudos obscenos: Mariano Miguel 
UNA C A R T A D E L P I N T O R 
C O R R E D O Y R A 
Habana , 27 de Mayo de 192? 
S e ñ o r don J o s é I . R i v e r o . 
Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Presente . 
, Muy señor m í o : E n v í s p e r a s de 
emprender viaje de regreso a la 
patria, creo que s e r í a oportuno die-
r? usted por cerrada la s u s c r i p c i ó n 
abierta tan amablemente en sus 
columnas, para adquir ir con su 
producto uno de mis cuadros y 
obsequiar con él a l Museo N a c i o n a l . 
Me doy por recibido de la can-
t i d a l de $703-90 que a r r o j ó lo re-
ce udado en ese. p e r i ó d i c o . 
E n el "Diario E s p a ñ o l " he de ja -
do mi obra " E l Peregr ino" para que 
ustedes que tan bondadosamente se 
han portado conmigo den t é r m i n o 
t¡ sus p r o p ó s i t o s , como f inal de es-
ta g e n t i ó n de ustedes que a tanto 
me obl iga . 
De usted atentamente 
J o s ú s C O R R E D O Y R A 
P . D . Adjunto copiá de l a car ta 
que le dirijo al Dir9otor á e ] " D i a -
rio E s p a ñ o l " . 
H O M I C I D I O E N M O R O N 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M o r ó n , mayo 2S. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a , a las cinco, en el 
establecimiento de los s e ñ o r e s Cen-
teno y Cía. , ha ocurrido un suceso 
lamentable. E leu ter io Centeno dió 
muerte de una p u ñ a l a d a a l s e ñ o r 
Alfonso Molina, ambos son de la 
raza blanca y naturales de esta ciu-
dad. E l Juzgado ac túa . 
E l Corresponsal . 
b u s c ó el modelo en las mujeres v a -
lerosas y recias, que surten el con-
tinente hispano-americano de hom-
bres luchadores, de varones for ja -
dores dé pueblos, sembradores de 
ideas, alentadores de v irtudes; de 
hombres que hasta en sus c r í m e n e s 
cuando los cometen, se encuentra el 
sello del primicial inculto, pero no 
so descubren las infectas p ú s t u l a s 
d( 1 cretinismo repulsivo. 
L a s mujeres pintadas por Mar ia -
no Miguel, al l í donde ellas' moran 
y fructif ican, s in decadencias en-
fermizas, viven, se mueven, son 
p r ó l í f i c a s y Cada u n a dentro de su 
marco , os u n a conocida nues t ra ; la 
hemos visto, l a "hemos hablado y 
nos ha dado cuenta de sus aficio-
nes, de sus c a r a c t e r í s t i c a s , de sus 
anhelos, de sus aspiraciones y de 
sus dolores. L a s Madres de M a r i a -
Hio Miguel son toda.s una, y cada 
una dist inta de la otra; ha sabido 
el pintor robarles sus adentro* con 
tal verdad y tan certero golpe de 
pincel qué los aldeanos, yo me pre-
cio de serlo, las vamos s e ñ a l a n d o 
con sus nombres propios. 
Aconsejaba yo a mi primo H e -
liodoro Canel que no se fuese de 
la H a b a n a sin ver la o x p o s i c i é n de 
ahora, y sonriente c o n t e s t ó : - — Y a 
la v i anoche. — ¿ Y q u é to ha pare-
cido?. — L a Conceya e s t á d iv ina-
mente;. , 
L a C o n c e y a era cna m u j e r de mí 
pueblo, ya v i e ja cuando nosotros 
é r a m o d n i ñ o s ; un tipo de novela re-
gional que a l parecer revive en las 
aldeas de . G a l i c i a ; bien es verdad 
que mi r e g i ó n de A s t u r i a s so di -
ferencia poco do sus vecilias las re-
giones lucenses. 
L e preguntaba yo a F e l i s a a 
q u i é n ^ so parec ía una pordiosera 
m a g n í f i c a , de 'cuerpo entero; -r sin 
D'^s&r. ni ¿Jtubear me di jo: - - 4 
ltfocen<^' c ^ * h d i r i ! ^ ^ m á s 
La , s e ñ o r a de al^e^'*13^e' Mar ia -
n o - M i g u e l t i t u l i " L a devota", <s 
Un personaje femenino de todos ]of? 
tiompofe; mis r e c n e x Á ^ fam^m' 
n^ lando a d o ñ a ' P^'téiía de ' ta l "iiar-r 
te, y de aquel "pueblo y del otro 
palacio: "pues '.'Ui devota" de Ma-
ñ a n o M i g u e l a pesar del trajo que 
viste "entre merced y s e ñ o r í a " , co-
mo dec ía mi mad^e, no es una t í a 
PClMi ni t í a J u a n a como las otras, 
es una " D o ñ a Josefa o d o ñ a J o a -
quina que nac ió , a decir de los a l -
deanos dq mi pueblo, "con la j i c a -
r a del chocolate en la mano". 
No creo que pintor alguno haya 
llegado al h o n d ó n de la raza co-
mo Mariano Miguel: S u ' " A p o s t ó l a -
do" no debiera disgregarse. C o m -
pleto, como estudio q u é vale por 
diez tomos, descriptivos, e s t á pi-
diendo una pinacoteca exclusiva en 
la cual caben como admirable com-
plemento, los paisajes que supo ro-
bar t a m b i é n , el • pintor, a las mon-
tanas y " c a r i n a s " de la bendita 
t ierra . 
Su "Nosa S e ñ o r a das Marif ias" 
i s digna ĉ el modelo. Mariano M i -
guel d e b i ó incluir en el A p ó s t o l a -
ao de las madrps esa madre ejem-
plar, esa c o m p a ñ e r a "modelo"; mo-
delo de s u cuadro y modelo de com-
p a ñ e r a s , a la cual es deudor de su 
i n s p i r a c i ó n y de sus ansias: qui-
z a p e r a ella l a ú n i c a vidente que 
confiaba en lo que el arte t e n í a 
reservado a l padre do sus hijos 
Muchachos y sobre todo viejos 
que no h a b é i s vuelto a nuestra tie-
r r a ; visitad la e x p o s i c i ó n de M a r i a -
no Miguel; os aguardan las emo-
ciones m á s í n t i m a s y m á s afect ivas; 
vosotras, muchachas, cr iadas dé 
servicio, o ancianas que deambu-
l á i s por ecas calles s in esperanzas 
cU- volver a la dulce " t e r r i ñ a " : su-
bid las escaleras del D I A R I O D E 
L A M A R I N A a b a ñ a r los recuer-
dos en aquel la docena de madres 
que c o n o c é i s y hasta s a b é i s c ó m o 
se l laman: a cua lquier hora que 
v a y á i s , las que de noche no ten-
g á i s tiempo disponible, os a b r i r á n 
la sala y e n c e n d e r á n las luces; pre-
guntad por J o s é ; J o s é es gallego 
como sois vosotros y s e í á muy fe-
l iz viendo gozar a sus paisanos a n -
te las buenas y abnegadas madres 
de la raza galaica. 
Y ahora se me ocurre preguntar; 
¿ N o h a b r á a l g ú n necio que se crea 
deshonrado por habernos t r a í d o el 
e s p e c t á c u l o de las madres aldeanas? 
Cuando por muerte de Quero l 
se e n c a r g ó Mariano Benl l iure de 
terminar el Monumento que los es-
P a ñ o l e s regalaban a la r e p ú b l i c a A r -
gentina, c o n c i b i ó para la gran pis-
cina un g e n i a l í s i m o grupo de "ba-
guales": (caballos sa lva je s ) , entre 
é s t o s i n t e r c a l ó a Don Quijote con 
su Rocinante y, ;ay de Dios que 
matan a un gallego!, dice u n re-
frán de aldea-
Algunos e s p a ñ o l e s y poseedores 
de t í t u l o s univers i tar ios l a m b í a n , 
protestaron heroicamente, asegu-
rando que recordar a Don Quijote 
-rra "ponernos en r i d í c u l o " . P a r a 
é s t o s bastaba el R u c i o , y k p o l é -
mica lleg(¿. a ponerse ser ia . 
Pudiera s u r g v aquí a l g ú n galle-
go lamentando que Mariano Miguel 
ríos deshonre trayendo estas madres 
vestidas con oí t ra je bello y pinto-
resco, que no debe desaparecer n i 
mistificarse luinca, 
E l autor de este l ibro que lle-
ga a mi ret iro, es un poeta que ama 
la sencillez. L a ama, la siente, la 
vive. ' " ' 
E s E d u a r d o Alvarez , hijo. E n t u -
siasta de la intensidad interior de 
la p o e s í a . E l poeta debe encontrar-
se en s í mismo y en la pureza del 
a lma—pureza de tomillo tierno, 
oliente a la agresividad campes-
tre—es que sacia su anhelo de en-
s o ñ a c i ó n . 
Su p o e s í a es senci l la , d i á f a n a , y 
de una frescura sentimental un po-
co alejada del hervidero de snobis-
mos que hoy alientan a toda la es-
cuela l i terar ia moderna. E s una mo-
dalidad del autor de " L a Fuente del 
Z a r z a l " . Modalidad ya conocida en 
sus l ibros anteriores " L a H o r a del 
E n s u e ñ o " y "Canciones de un Bohe-
mio", de los que emitieron juicios , 
entre otros, el creador de " L a Glo-
r ia de Don R a m i r o " , Don E n r i q u e 
L a r r e t a , Mario Bravo , Salvador 
Rueda y otros. 
L a r r e t a le di jo: "Creo que sus 
bellos versos, revelan mucha inspi-
r a c i ó n vis ionaria y alada, y un ver-
bo a la vez e l á s t i c o y firme como 
acero de bue^ia espada antigua". 
E l exquisito poeta Mario Bravo , 
dice: "He l e í d o sus versos de "un 
t i r ó n " y en ellos he hallado belle-
za, sentimiento, alma, que es, a mi 
entender, lo que deben tener los bue 
nos versos, los que merecen ser leí-
dos y merecen durar" . 
Salvador R u e d a , vehemente, le 
asegura: "Usted con su libro her-
m o s í s i m o , del que h a b r é de ocupar-
me,, f.iembra t a m b i é n ideales y amor 
entre e s p a ñ o l e s y argentinos". 
Y . Angel E s t r a d a , el exquisito 
poeta que recientemente ha muer-
to, le d e c í a : " E n t r e los poetas do 
su g e n e r a c i ó n , usted es para mí el 
m á s sensitivo, el que m á s cerca es-
tá de mi profunda a d m i r a c i ó n " . . . 
Todos, pues, coinciden en ver l a 
forma e s p o n t á n e a del verso y el sa-
bor del sazonado fruto. 
Su, l ir i smo e s t á ^espejado de la 
a f e c t a c i ó n que es fáci l advert ir en 
los que d e s d e ñ a n las nuevas tenden-
cias revolucionarias y el- culteranis-
mo de nuestro siglo. No bebe el 
agraz su v i ñ e d o , sino que espera 
el z u m a que ofrece la v id en ple-
na madurez. 
De a b t por q u é su p o e s í a es fres-
ca. L e y é n d o l o , s i n t i é n d o l o , nos ima: 
ginamos que estamos t a m b i é n hin-
cados en la t i erra virgen1 para pe-
gar, los labios a la usanza del pan-
t e í s m o - agreste—a la tranqui la co-
rriente de la fontana que lleva en 
su bullicio el cantar de l a ' s e l v a y 
en sr. frescura la pureza de su lin-
fa de c r i s t a l . . . 
D e d í c a m e en su libro, "Campesi-
na" • y-.ep- el la me refiere cómo", v i -
ve " i H v i d a . : . B u c ó l i c a , p a n t e í s t a , o 
r e t r a í d a , en pleno campo, al a r r u - j 
lio df }as palomas. 
^jHÉs&s '«ontorjsiopeg, urbanas --paté-
fó.n nd ^ e H u í b a r l i i .re'tiro. vLas oó- i 
rrieiites l i terarias no, distraen su 
placidez de e r m i t a ñ o . Y en esta pla-
cidez espir i tual—tranqui lo remanso 
en la corriente pasional • que se 
busca a s í mismo para cantar en 
frescos versos su a s p i r a c i ó n de vi -
vir , para hablar con la naturaleza 
con ese lenguaje de cr is ta l . 
E n los trece sonetos con que cuen-
ta el v iv ir del magistral l ibro de 
don E n r i q u e L a r r e t a , termina su 
e n v í o en esta forma: 
"Do aquel la E s p a ñ a heroica, catfl-
( l ica y bravia 
que p r o y e c t ó en los cielos el ígneo 
(resplandor, 
de aquel incendio enorme, constan-
(te, con que a r d í a 
la raza en un delirio de m í s t i c o fer-
(vor, 
de aquella E s p a ñ a heroica revive 
( ¡ O h fantas ía 
marav i l l o sa ! el á u r e o , m a g n í f i c o 
(esplendor, 
en este libro donde la gloria y la 
( h i d a l g u í a 
de E s p a ñ a reverdecen con reuova-
(do ardor. 
A vos, mi don E n r i q u e L a r r e t a , que 
( h a b é i s hecho 
posible este milagro, que a s í h a b é i s 
(Satisfecho 
la secular y vasta deuda continen-
(tal , 
a vos, que h a b é i s firmado la i lustra 
(ejecutoria 
de Don R a m i r o , os t r a i g o — s e ñ a -
(cierta de g l o r i a — 
la fe de mi entusiasmo profundo y 
( a ú g u r a l " . 
Y a puede verse que el poeta gus-
ta de su quietismo intelectual. • P a -
r a él no existe e L futurismo, el cu-
bismo, el d a í s m o , sino ía p o e s í a . 
Aquel la que brota del' a lma, como 
el agua que sur'ge de una fuente. 
Es to le hace ser contemplativo, in -
terior. 
' L a Fuente del Z a r z a l " es una 
voz de adentro. E s la fuente de un 
poeta que conoce la frescura del 
agua y el encanto del bull icio; que 
vl-ve el arrul lo de las palomas; que 
conoce el silencio de los jard ines . . . 
E d u a r d o Alvarez—^que t a m b i é n 
escribe en p r o s a — ( " E l D r . Vicente 
C ; Gal lo", "His tor ia de un Hida l -
go", " P á g i n a s Juveni les") e s t á cha-
pado a la antigua. 
E s de los pocos poetas que se han 
resistido a l golpe de picana de las 
nuevas escuelas, tendencias o. des-
ó r d e n e s . intelectuales. 
Nada de é s o quiere. E s a a g i t a c i ó n 
marea: E l permanece en el regazo 
austero de ,su torre, lejos de los 
caminos que recorren los nuevos 
v iajeros . . Su camino, es aquel otro 
que va hasta. 1̂ . fuente, que sab^e en 
donde e s t á n ; iaSHíraMQr&S .flore^ y 
en donde hay m á s P limoneros en 
A b r i L de . i j á s . 
¿ S O N R U S I A E I T A L I A DOS H E R M A N A S G E M E L A S D E 
F A S C I S M O Y B O L S H E V I S M O , E N E M I G O S D E L C O N S T I -
T U C I O N A L I S M O D E M O C R A T I C O , S E G U N C R E E L L O Y D 
G E O R G E ? 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
Se suceden las crisis del Gobier-
no italiano,;, se le marchan los Mi-
nistros a Mussol ini y v a ese Pres i -
dente asumiendo todas las Carteras 
que dejan sus ex-Ministros, y se 1c 
ver ser, a la vez. Presidente del Con-
sejo, Ministro de Estado , de Gue-
r r a y de M a r i n a , mientras concier-
ta con otros candidatos el irles de-
jando esos Ministerios, y aplaca a 
la o p o s i c i ó n estriJente, y satisface 
las inquietudes de sus fieles fascis-
tas. 
Amenazaba la sombra f a t í d i c a do 
Matteoti, asesinado, e m p a ñ a r de 
culpabi l idad a l mismo Mussol ini , y 
el Senado iba £ s er el- T r i b u n a l po-
l í t i c o que conociese de ese tremen-
do "caso j u d i c i a l " , y hasta se d e c í a 
que para evitar los espumarajos de 
culpabil idad, que m a n c h a r í a n a Mus-
sol ini , se iba a conceder una am-
p l í s i m a a m n i s t í a que alcanzase a 
los asesinatos p o l í t i c o s , y n i el Se-
nado juzga , n i ¡hay a m n i s t í a y s i -
gue Mussol ini l iquidando su pre-
supuesto s in d é f i c i t y nada se le 
importa la o p o s i c i ó n de Albert in i , 
persistente y f é r r e a , en la Sera de 
Mi lán . 
Y ante todos esos tr iunfos i c 
Mussol ini viene a l recuerdo la C e n -
veuoí'ón del Par t ido F a s c i s t a Na-
cional on N á p o l e s , en Octubre de 
1922. dos d í a s antes de l á c a í d a 
del Gabinete de F a c t a , cuando, 
cantando y tremolando sus bande-
rolas negras y tricolores, iban a ce-
lebrar en la Sa la MaddalonL re-
cordaban el discurso de Mussol i -
n i , no a los fascistas , sino a los que 
estaban fuera de ese movimiento y 
su c é l e b r e frase: " E s t a m o s en el 
momento en que la flecha sale dis-
parada del arco, o é s t e se rompe", 
y rememoraban otros incidentes 
que eran s í n t o m a s indudables de 
que el fascismo estaba decidido a 
dominar a I t a l i a , costase lo que 
costase. 
Dos a ñ o s d e s p u é s del triunfo ob-
tenido por la m a r c h a a R o m a , Mus-
sol ini se h a l l ó frente a la pr ime r a 
cr i s i s grave, cuando el prominente 
fascÍHta jRossi dec ía que Mussol i -
n i c-staba complicado en el asesina-
to de Matteoti , y vino l a d i m i s i ó n 
de B e ñ o , uno de los del Q u a d r i v i -
rato. 
Parece que ia protesta general 
que sucedió_ a esas denuncias de 
Ko.ís i iban a hacer naufragar el faS-
c trno y 'la P r e n s a , tanto de Ital ia 
como cíe Franc ia - Ing la terra y los 
Estados Unidos, d e c í a , en todos los 
tonos, que Mussol ini estaba aislado 
y que1 su estrel la se hai)ía eclipsa-
do. 
Pero a s í como el General Don 
Manuel Pa.via se impuso por un 
^ l o e de E s t a d o el 3 de E n e r o dé 
1873, del mismo modo t a m b i é n : el 
d í a 3 de E n e r o del a ñ o corriente 
de 1925, 'se declamó é l solo respon-
sable de todo lo acaecido desde que 
o c u p ó el Poder y a s e g u r ó quo 
"dentro de 48 horas r e s o l v e r í a ]á 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a creada". Y dijo 
a d e m á s : "Se me acusa de haber 
organizado una cuadri l la de asesi-
nos como la C h e k a r u s a ; y debo 
decir, a ñ a d i ó , que la Cheka i ta l ia-
n a nunca ha existido". 
,L,a fuerza mi l i tar f u é proclama-
da como soberana, y desde los A l -
pes hasta S ic i l ia , los fascistas per-
s iguieron a los enemigos. L a Pren-
sa adversar ia f u é suprimida. Loa 
Diputados de o p o s i c i ó n , al pensar 
que se les iba a iquitnr sus puestos 
y sus salarios , volvieron a asist ir 
con puntual idad a l Parlamento, eh 
Montecitorio. Y as í t r i u n f ó Musso-
l ini , s i r v i é n d o l e de nuevo de a r m a 
el fascismo, como en 1922. 
L a violencia le ha sido perdona-
da a Mussol ini en I t a l i a , como a 
Pr imo de Rivora en E s p a ñ a , pov 
sus resultados. 
No se h a llegado en E s p a ñ a al 
equi l ibrio del Presupuesto, que des-
de 192 4 obtuvo Mussol ini ; pero 
hay quo declarar que el sistema de 
impuestos es mucho m á s c i ent í f i co 
en I ta l ia que en E s p a ñ a . 
Y a ha confesado el Almirante 
Magaz que es preciso nombrar . Je- 3 
fes de los Departamentos ministe-
riales a hombres que los conozcan 
a fondo. . , 
Pero aparte esa diferencia, ha si-
do necesario en ambos pa í se s el 
mismo uso de la fuerza y del Có-
digo penal, m á s en E s p a ñ a que en 
I t a l i a . 
L a deuda interior de Ital ia se 
ha reducido en 2,000 millones do 
l iras desde 192 3, gracias al acier-
to continuado del Ministro de H a -
ciienda, Stefani, se disminuyeron 
los) gastos a 3,000 millones de 11-
ras. 
L a s exportaciones aumentaron 
i.n un 50 por ciento de 1921 a 1924. 
en H a l i a . L o s d e p ó s i t o s eñ los B a n -
cos aumentaron un 30 por ciento. 
Y a no paga el Gobierno de I t a -
l ia indemnizacones por robos de 
equipajesi en los ferrocarr i les que, 
como todos saben, pertenecen a l i i 
al F s t i d o , y cuyas indemnizaciones 
llegaban en .1 a ñ o fiscal de 1920-
1921 a un ;-;0 por ciento m á s que 
en 1913-14. 
E n cuanto al dif íc i l problema de 
la e m i g r a c i ó n , toda vez que hay to-
dos los a ñ o s un contingente de 800 
mil italianos que desean i r a bus-
car a otros p a í s e s el trabajo y el 
sustento que no pueden ha l lar en 
( P A M t 1» p á g . C U A T R O ) 
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E C O S 0 E A N D A L U C I A 
M A L A G A . — L o s Tur i s ta s Alemanes . 
— V i s i t a s y o b s e q u i o s . — D e s p é d i -
da .—Aplazamientos ¿leí v iaje re-
gio. L a R é p a t r i a c i ó i j de A l a v a . 
-—Infanticidio. 
E l vapor Y o r k trajo a M á l a g a 
l a anunciada e x p e d i c i ó n de turis-
tas alemanes, que f u é recibida en 
el Muelle por numerosas Comisio-
nes y tocando el himno p a t r i ó t i c o 
de sju n a c i ó n la B a n d a Municipal , 
a l aue c o n t e s t ó la m ú s i c a del vapor 
con Va. Marcha R e a l E s p a ñ o l a . 
A q u e l l a noche' se les o f r e c i ó un 
concierto en la Sociedad F i l a r m ó -
n i c a y hubo r e c e p c i ó n a bordo, asis-
tiendo las autoridades. 
L a e s p e d i c i ó n consta de cerca d é 
600 turistas , entre ellos unas 250 
sefioras v s e ñ o r i t a s . Todos son m-
t e l e c t u a í e s que desean conocer las 
bellezas y monumentos de nuestra 
E s p a ñ a . 
Viene dirigida por el i lustrado l i -
terato G . Mahalander, y en ellas fi-
guran ex-Ministros, Consejeros, 
A c a d é m i c o s de la His tor ia , Per io-
distas, M é d i c o s , Abogados y no po-
cos Doctores en Ciencias , entre 
el los uno gue m e r e c i ó hace algunos 
a ñ o s e l premio Nobel. 
E n l a m a ñ a n a del m i é r c o l e s se 
dedicaron los esped ic . ionar iós a vi -
s i tar Ta Catedra l l a Alcazaba , los 
Museos Prov inc ia l y de la Academia 
de D e c l a m a c i ó n , los Paseos del L i -
monar y Cale ta y ios Barr ios del 
P e r c h e l , T r i n i d a d y Vic tor ia . 
E n l a Catedra l , una vez termina-
dos los Oficios, se i m p r o v i s ó un no-
table concierto sacro, de ó r g a n o , 
por el eminente Profesor de l a E s -
cueta de B e r l í n D r . A m e d o u d , 
a c o m p a ñ a d o a l v i o l í n por la: s e ñ o -
r i t a Stffl K o s k T h o m a . 
D e s p u é s v is i taron las m á s impor-
tantes bodegas de M á l a g a donde se 
les o b s e q u i ó con esplendidez. 
E n l a acreditada de Jos s e ñ o r e s 
L ó p e z hermanos, se i n a u g u r ó una 
nueva G a l e r í a que r e c i b i ó el t í t u l o 
de G a l e r í a de los Intelectuales ale-
manes . D i ó la b e n d i c i ó n el Arced ia -
no y escritor Don Eugen io * Mar-
quina y fueron padrinos el ex-Di-
putado a Cortes, propietario de l a 
bodega, Don F r a n c i s c o L ó p e z L ó p e z 
y l a bella y s i m p á t i c a Ber l inesa E s -
t e f a n í a Posth . 
P o r l a tarde el Ayuntamiento los 
o b s e q u i ó con un lunch en el B a l -
neario del Carmen. E n el kiosko 
a l l í Instalado se f o r m ó un cuadro 
flamenco con los m á s valiosos ele-
mentos que tiene M á l a g a , tanto de 
canto como de baile, lo cual encan-
t ó a los alemanes que no cesaban 
de a p l a u d i r . 
T a m b i é n f u é de su agrado l a 
p r e p a r a c i ó n y sa l ida del copo, que 
se o r g a n i z ó por los mismos pesca-
dores asistiendo varias barcas ador-
nadas J : los jabegotes con sus t ra -
j e s t í p i c o s . 
E n an tren especial de los Sub-
urbanos regresaron a l Muelle, don-
de se les Víizo una d e s e p d i d á inol-
vidable. , 
E l puablo m a l a g u e ñ o daba vivas 
a los intelectuales alemanes, con-
testando ellos con aclamaciones a 
E s p a ñ a , agitando el las y ellos los 
pafiuel'os, lo que repitieron hasta 
que e l buque se p e r d i ó de vista. 
S E V I L L A . — L A T R A D I C I O N A L 
F E R I A 
H a s t a el mes de Junio se ha apla 
zado l a Venida de los Reyeg a Má-
laga, que t e n í a por objeto inaugu-
r a r el monumento a l h é r o e B e n í t e z 
y entregar a los regulares de Afr i ca 
la bandera que las damas mala-
g u e ñ a s les ofrecen. 
Son var ias las causas que sé in-
dican como originarias de este apl'a-
z a m i é n t o , pero s e g ú n é l Directorio 
la b a n d é i a , que bordan las Adora-
trices, aun no e s t á terminada. , 
No obstante el aplazamiento ha 
continuado lag obras preparatorias 
en el local dea l a E x p o s i c i ó n y én 
los alrededores del Mouumento que 
ha de inaugurarse. 
Regrese- de Meli l la el b a t a l l ó n del 
Regimier.to de A l a v a , que tan he-
roicos servicios p r e s t ó a la campa-
ñ a de A f r i c a , donde murieron su 
primer Jp.fe D. Manuel G ó m e z Or-
tega, varios valerosos Oficiales, 
Sargentos y soldados en defensa de 
la P a t r i a . 
Se le hizo a la l legada el m á s ca-
r i ñ o s o recibimiento y el puebi'o 
a c o m p a ñ ó a la tropa hasta el cuar-
tel de Capuchinos. 
Por P! elemento mi l i tm y el Mu-
nicipio se han organizado varios ac-
tos en agasajo de aquelloa h é r o e s . 
E s t a noche h a b r á fu.;c;¿>n de ho-
nor en el T é a t r o Cervantes . 
L o s scldadf s as iot ieroi t ú m b i é n 
a una Sai j o on la I g l e s í i dy ia V i c -
toria . 
Sevil la, la hermosa R e i n a de 
A n d a l u c í a , ha celebrado su feria 
con la a n i m a c i ó n y a l e g r í a de siem-
pre, pesar de estar el tiempo fres-
co e inseguro. 
L o s forasteros, especialmente ex-
tranjeros, han superado á otros 
a ñ o s . 
L o s Reyes asistieron al -Real de 
la feria y presenciaron la notable 
fiesta andaluza organizada en su 
honor en el Círcu lo de L a b r a d ó r e a . 
Por cientos p o d r í a n estimarse las 
fiestas celebradas en iag casetas y 
hasta en Casas part iculares , espe-
cialmente en la Macarena y T r i a n a . 
E n todas ellas no faltaron gulta-
crag y coplas, a l ternadas con ron-
das de manzani l la y C&zal la . 
E n los toros abundaron los tra-
jes andaluces y no pocas extranje-
ras cambiaron por la tradicional 
manti l la el a n t i a r t í s t i c o sombrerete 
de moda, que hasta oculta los ífc 
c é n d i a r i o s ojos do tanta m u j e r her 
mosa. 
L a s fiestas populares no han te-
nido nacíU de notable y los Teat ios 
y Cines se han visto llenos, con 
gran contento de los Empresar io s , 
que bien lo necesitaban. 
L a feria d é Sevi l la no muere, an-
tes bien cada afio tiene mayor 
atractivo y m á s a t r a í d o s . 
C Ó R D O B A . — E l nuevo Comedor 
de l a C a s a Maternal . 
E n C ó r d o b a , donde todo lo que 
con l a n i ñ e z se relaciona, tiene 
atractivos y entusiastas cooperado-
res, se ha inaugurado un amplio 
comedor en la E s c u e l a Maternal . 
D i ó la b e n d i c i ó n el IPárroco Señor 
Romero. 
Se v e r i f i c ó una agradable s e s i ó n 
l i terar ia y musical . 
V a r i a s s e ñ o r i t a s s irvieron el al* 
muerzo a los p e q u e ñ u e l o s én tanto 
ejecutaba aires nacionales la Mlisi-
ca de las E s c u e l a s del Ave María . 
Se e l o g i ó mucho la labor de la 
Directora de la E s c u e l a s e ñ o r i t a 
L u c i a n a Centeno. 
C A D I Z . — L a muerte del m a r q u é s 
de C o m i l l a s . — O b s e q u i o s . — F i e s -
t a . — Carro q u é cae á l m a r . 
E n C á d i z se ha sentido bastante 
l a muerte del M a r q u é s de Comil las , 
pues para aquel la ciudad, desde ha-
ce algunos a ñ o s perseguida por la 
contrariedad, es una p é r d i d a inmen 
sa . 
L o s balcones de las C á s a s Con-
s i s t o r i a l é s se enlutaron y d o b l ó la 
campana Capi tu lar . L a D i p u t a c i ó n 
Prov inc ia l t a m b i é n e s t e r i o r i z ó sus 
sentimientos. 
Muchos comercios cerraron puer-
tas ¿y aparadores. 
P a r a as is t ir a l entierrro marcha-
ron a Madrid las autoridades, em-
pleados y Oficiales de la (Trasat lán-
tica y comisiones de obreros. 
E n todos los buques surtos en el 
puerto se vio l a bandera a media 
asta. 
E l eminente tenor F l e t a h a pa-
sado unos d ía s en Jerez de la F r o n -
tera . L a A s o c i a c i ó n de la P i e n s a 
le o f r e c i ó un homenaje y en é l mis-
« n o fueron muy aplauddos los dis-
cursos del periodista don L u i s Sie-
r r a y del empresario don Manuel 
H e r r e r a . 
F le ta o f r e c i ó venir a inaugurar el 
nuevo Teatro . 
D e s p u é s c a n t ó una jota c ó m o él 
sabe hacerlo, y se I m p r o v i s ó una 
fiesta andaluza , con elementos im 
portantes. 
Cantaoras y bailaoraa fueron muy 
aplaudidas por el eminente art i s ta 
a quien se festejaba. 
, V a r i o s ve.^nrs de la c a í a n ú m e r o 
16 de la calle del Conde de Aranda 
v e n í a n no'.-r.ci.. un o í o r iusoporta-
ble. 
T r e s varios registros, s in resul-
tado, avisaron a la P o l i c í a y é s t a 
a b r i ó la sa la de l'a Joven Carmen 
M é r i d a S e d e ñ o , que estaba slrvien1 
do en una casa de la c a l k del Mar-
q u é s de L a r i o s . 
Pronto se a v e r i g u ó l a causa del 
m a ; olor. 
E n el c a j ó n de una c ó m o d a se 
e n c o n t r ó el c a d á v e r en descompo-
s i c i ó n de un r e c i é n nacido. 
Se m a n d ó detener a la C a r m e n 
pero é s U se hal laba en la casa don-
de serv ía , enferma en cama y l a 
gravedad de su estado "ha impedido 
hasta ahora que declare. 
M A L f i T I N A T l V O L I 
i 
l a V o z del R e y de E s p a ñ a 
es o í d a con toda c lar idad en 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
So Majestad pronuncia dos discur-
sos en un Disco Victor 
L a s personas d 
seminadas por todo el mundo mostra 
rán grran Interés en un nuevo Disco 
Víctor que acaba de ser publicado, 
pues su Majestad el Rey Alfonso X I I I 
se s irvió de este medio para pronun 
M A T A N C E R A ^ 
Dos j ó v e n e s Pertenti'.ientPo 
mejor s o c i e ü a d de la H a b a . ? a ̂  
yos apellidos son prestic 1 y cu« 
tra R e p ú b l i c a . f,,OS ^ nueS. 
Fe l i c iana V i l l a l ó n y 
J u a n M . Menocal y Barrera*011 y 
C h a n a y Bebyto como fT1V 
mente se les conoce u n ú á n 0 lma-
tinos ese d ía treinta y * ' ^ <ie£-
clar dpb discursos, une dirigido a las ¿ j jo t0(j0 cuanto se ha escrito so- | yo, realizando a s í f>i „ . - e ^a-
Rj.nrtl'íMr.QC! XTI-na Â <̂ <a na a V OtrO _ — ^ "t>i Cl ^USUeño - -
B A - T A - C L A J í 
L o d i j s a y e r . 
F u é un é x i t o , un g r a n d í s i m o éx i -
to la p r e s e n t a c i ó n en Santo do esas 
At. huestes o i i l lantes de Madama R a s i -habla española^ oí | ^ 
L l e n o el Teatro . 
Y m a g n í f i c o , soberbio, d e l i c i o s í -
simo el e s p e c t á c u l o . Todo cuanto se 
Repúblicas Hispanoamericanas V ot50, hrp psa C o m n a ñ í a ÍIPI Tpatro B a 
a la nación española. Por medio de i ore esa c o m p a ñ í a ae l i e a t r o « a 
la Vlctrola y los Discos Víctor es ta-clan de P a r í s , palidece ante la 
E n el Muelle de Levante , de Cá-
diz, estaba descargando var ias ca-
jas l lenas de legumbres un carro, 
conducido por é l Joven J o s é G i r a l -
dez V á z q u e z . 
De pronto e s p a n t ó s e la caballe-
ría y carro , cabaJler ía v carrero 
rayero-i al mar, sobre el falucho 
Margar i ta . 
Opinó era l ó g i c o el carro resul-
t ó hecho pedazos y el Gidaldez coj, 
graves c o l u s i o n e s en :odo el cuer-
po. 
Se lo l l e v ó a la Casa de Socorro 
y de all í pasó a l Hospital C iv i l . 
E l malucho s u f r i ó t a m b i é n d a ñ o 
G R A N A D A . — L a muerte de dos 
a v i a d o r e s . — Vis i tas a l Hospicio. . 
Academia proyectaba 
E l t e l é g r a f o h a b r á comunicado el 
triste fint de los aviadores don L u i s 
Davi la , Comandante de Ingenieros i 
subalterno sjfior Jimene", R u i z , he 
chó Ocurr ido en los llano* de A r 
mil la 
E l traslado a Granada de los ca 
d á v e r e s se v e r i f i c ó con toda solem 
nldad. F u e r o n colocados los fére 
tros en un c a m i ó n del a e r ó d r o m o , 
cubiertos do flores y envueltos en la 
bandera e s p a ñ o l a . 
L a comitiva se o r g a n i z ó en la 
P l a z a del Humil ladero , presidiendo 
el General don Arturo Navio, el G.. 
bernador C i v i l , el Alcalde y otras 
autoridades. 
Varios apartes evolucionaron so 
bre el cementerio, arrojando rosas 
y a l e l í e s . 
E l Duque de San Pedro, q 
cuando se tra ta de hacer bien, 
siempre el primero, al enterarse 





V I G O R 
' N U T R 1 C I O N 
B E L L E Z A 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Antólfn del Collado, capitán Alé-
many, entrado procedente de Malas 
Aguas y escalas, consignado a la Era* 
preea Naviera dé Cuba. 
D E M A L A S A G U A S 
Lobato Miguel, 3 fardos guano. 
t>E SANTA L U C I A 
W . India, 13 barriles v a c í o s . 
J . Máusoi l ls , 25 sacos Cemento. 
M. Matahambre, 1 paqueté efeétóe. 
San Luis LUng, 1 caja efectos. 
J . San Martin, 2 cajas películas. 
D E A R R O Y O S 
Galban Lobo Co. , 2 bultos Víveres. 
Cortada y Co. , 2 bultos chapa y 
efectos. 
G . García, 1 caja efectos. 
B . Zabala. 2 mazos tubos. 
W . India, 18 barriles vacíos . 
L a Vinatera, 1 envasé . 
DB L A F E 
M , G . Fuerdo, 30 tercios tabaco. 
R . Julieta, 25 id. Id. 
C . Junco, 27 id. id. 
Toraño Co. , 29 id. id. 
G . Vázquez, 107 id. id. 
J de la Hoz. 28 id. id. 
W . India, 1 bulto envase. 
C . Lubricante, 2 id. id. 
M G . Pulido, 1 huacal envase. 
Romasosa, 1 bulto frijoles. 
O. Saavedra, 7 barrllea bótelas va-
;ías'. 
D E DIMAS 
J . Gastón,, 2 cajas-y huevos. 
B , Zabala, 1 caja arados. 
DB R I O D E L M E D I O 
W . India, 1 barril vacío. 
A . Miranda, 1 caja viandas. 
DE E S P E R A N Z A 
Romagosa Co. , 2 bultos v í v e r e s . 
M Doval, 2B0 tercios tabaco, 
D E RIO B L A N C O 
J . del Rio, 1 paqueté éféOtds. 
Alonso y Co. , 1 saco ca fé . 
Galbán Lobo Co. , 2 sacos sal. 
G . Cañizo, 1 caja efectos. 
García Co. . 1 paquete tejidos. 
J . Carabia, 1 caja aves. 
R . Mora, 36 sacos y barriles va-
c í o s , 
Suárcí y Rodríguez. 1 caja efectos. 
García García, 1 fardo córdel. 
W . India, 10 barriles vacíos . 
M , Fernándé í 1 tambor envase. 
Gueniés Co. , 1 barril vacío. 
L . Valdés del Pino, 2 garrafonoá 
melado. 
J de la Hoz. 8 résé s . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado, cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá el dlá 
treinta. 
Vabor Puerto Tarafa, l legó ayer a 
las Ó a. m. de Nuevitae. Llegará 
hoy a Manatí . 
Vaoor Caibarién en reparación. 
Vkpor Joaquín Godov én reparación. 
Vapór Gibara, l legará hoy a Antl-
11a én viaje de retorno. 
Vapor Julián Alonso, Uégará hoy a 
Casilda en viaje de retorno. 
Vqpor Baracoa, en Santiago de 
Cuba. 
\ apor L a Fe. en reparación. 
Vapor Las Villas, én rfeparáción. 
Vapor Cienfuegos. cargando para la 
costa norte. Saldrá el sábado . 
Vapor Manzanillo, l l egará hoy a 
Santiago de Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba, saldrá 
hoy da Puerto Tarafa para Gibara. 
Vapor Guantánamo, l legó ayer a las 
5 p. m. a Santiago dé Cuba en viaje 
dá ida. 
Vapor Habana, l l egará hoy a San-
tiago de Cuba en viajé de retorno. Se 
espera el sábado . 
Vapor Euseblo Coterillo, l legó hoy 
procedente de Baracoa. Descargando 
en el primer Espigón de PaUla 
Vapor Cayo Mambí, sin noticias de 
la llegada a Cienfuegos. 
Vapor Cayo Cristo, se espera esta 
tarde procedente dé Caibarién y es-
Calas. 
Vapor Rápido, cargando para Nue-
vitas. Manatí, Puerto Padre y Chapa-
r r a . Saldrá el sábado. 
posible oir no sólo las voces de los 
primeros artistas del mundo, sino las 
vocen de los personajes más célebres, 
y habrá un deseo irresistible de oír 
ía voss del Rey de España. 
Estes dos discursos fueron graba-
dos en el Palacio Real de Madrid, y 
el disco contiene también una inter-
pretación espléndida de la Marcha 
Real Española. E l disco tiene una eti-
queta especial con las fotograf ías del 
grande de su v ida . más 
L o s conoc í n i ñ o s a ambos 
Presentado fui a la señorW 
lujo , m u - H a l ó n sn un almuerzo ¡ n ¡ n 
x i . . ^ - que ofrecí 
real idad 
H a y arte, mucho arte 
cho lujo t n esa revista " V o l l á P a - ! Don Alfredo Heydrich 
r í s " pr imera que se ha dado a cô  1 
nocer a los matanceros . 
¿ Y c u i n t a e legancia? 
Que gusto tanto en ios trajes co 
mo en la p r e s e n t a c i ó n de los cua 
nantiales de B e l í o . h a c e ^ ^ ^ 
a ñ o s y c o n o c í a Bebyto c u a n d 8 
Presidente de esta A u d ? ^ 0 
i lustre padre el hoy MaglStra^ . 
era 
su 
Rey de España y de la bandéra espa- dros, en ios bailes, en las poses y 
ñoia. De acuerdo con las órdenes del i , porenao tnrloa ñu "Vni lá P a -
Rcy, el producto total de los derechos e n l a 8 escenas todas ü e v o u a r a 
de autor procedente de la venta de r ís . 
és tos discos, será donado a los sol-1 E l cuadro de la G u a r d i a B l a n c a o 
dados de España, con el fin de com-1 . hiisares mteficrta pa de \n OUe 
prar art ículos destinados a las tropas, nusares m í s t i c o s es oe lo J iue 
españolas en Africa. 
1 t 28. 
Ultimos Ü b r o s de v m m 




J O Y E R I A 
P U T E R I A 
M U E B L E S B A t t A M W Y C í a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
O F R E C E M O S t p r e c i o s ex iguos , v a r i a d o y f ino surt ido 
e n j o y e r í a , r e lo je s y a r t í c u l o s de p l a t a . 
L I Q U I D A M O S , c o n p é r d i d a t o d a l a ex i s t enc ia d e m u e -
bles y l á m p a r a s , ob l igados p o r l a r e s t a u r a c i ó n d e nuestro^ 
l o c a l . 
D I N E R O . A r a z o n a b l e i n t e r é s lo fac i l i ta en o p e r a c i ó n 
r e s e r v a d a , y p o r todas c a n t i d a d e s , nues tro B u r e a u d e P i g -
n o r a c i o n e s , e x c l u s i v a m e n t e sobre j o y a s . 
persona a vis i tar lo a c o m p a ñ a d o d é 
ñu s i m p á t i c a esposa. 
L a s e ñ o r a Duquesa r e g a l ó a las 
n i ñ a s m á q u i n a s de coser y de hacer 
medias. 
E l Duque, a d e m á s de su e s p l é n -
dido donativo, se c o m p r o m e t i ó a 
d ó t a | el establecimiento de un com 
pleto cuarto de duchas, para los as i 
lados y hacer algunas obras nece-
sarias . 
E l Presidente de la D i p u t a c i ó n 
estuvo presente en la vis i ta . 
Como el canto andaluz vuelve a 
ponerse de moda, procurando des-
terrar los abusos de los modernos 
oantaores y v o l v i é n d o l o a sus an-
tiguas normas, varios aficionados 
granadinos proyectan crear una Acá 
demia donde el canto se eatudú-. 
Parece que la D i r e c c i ó n se o f r e c e r á 
a un conocido literato y la a r t í s t i -
ca a un m ú s i c o bastante popular. 
S i se logra s u b v e n c i ó n del Es tado 
o del municipio, las m a t r í c u l a s s e r á n 
gratis. 
H a b r á frecuentes concursos con 
premios de objetos «de arte y m e t á -
licos. 
A L M E R I A . — O t r o naufragio 
E s un hecho el naufragio, en 
aguas de A l m e r í a , del vapor 8. A . 
C , no. 1. 
E l remolcador W A l k y r l a , que sa-
l ló para Mesa R o l d á n , no h a l l ó a l 
barco y solo e n c o n t r ó flotando so-
bre las olas dos lanchas de sa lva-
mento y algunos trozos de madera. 
A u n no se tienen noticias de la 
t r i p u l a c i ó n pero se creé que f u é re-
cogida por a l g ú n buque de los que 
hacen la t r a v e s í a . 
Se est ima l a posibilidad de un 
abordaje por efecto dé la niebla. 
E l buque p e r t e n e c í a a la Socie-
dad A n ó n i m a O o g de Barce lona. 
Narciso D I A Z D E E S C O B A R 
M A L A G A , 25 de A b r i l de 192 5. 






MANUAL, D E D E R E C H O 
CONSUDAR C U B A N O por 
el doctor Rafael de la To-
rre y Reiné . Contiene, dis-
pofeiciones légales , redac-
ción de toda clase dé docu-
mentos, Ley Aranéelaria 
Consular y todos los datos 
que puedan necesitarse. 
Precio del tomo en 8o. 
encuadérnado a la rústica t S.00 
M A N U A L D E T R I B U N A L E S 
P A R A NIÑOS por Agustin 
Al tés Pal las . Contiene ins-
trucciones para la instala-
ción, reglamentación, etc. 
etc. Precio de la obra én 
4o. encuadernada a la 
rúst ica 
D E R E C H O B U R S A T I L por 
Adolfo Bonilla San Martín 
y Emilio Miñana. Condene 
Leg i s lac ión , disposiciones 
legales, docunióntos y todo 
lo concerniente a las ope-
raciones bursát i les én ge-
neral. Precio de la obra 
én 8o. encuadernada en 
pasta española $ 5.50 
E S T U D I O H I S T O R I C O Y 
J U R I D I C O CON B R E V E S 
C O N S I D E R A C I O N E S M E -
DICO L E G A L E S Y P S I -
C O L O G I C A S D E L D E L I T O 
D E E N V E N E N A M I E N T O , 
por José Antón ü n e c a . 1 
tomo en 4o. encuaderna-
do en pasta $ 2.00 
L A P R E N D A A G R A R I A 
por uan Carlos Duran. Ju-
risprudencia, Derecho com-
parado, discusión parlamén 
taria y cotejo Con otras le-
gislaciones. 1 tomo en 4o. 
Impreso en Buenos Aires 
y encuadernado en pasta. $ 4.50 
ECONOMIA P O L I T I C A Y L E 
G I S L ACION D B H A C I E N -
DA por Saulo Quereizaeta 
Obra ajustada al Programa 
dé oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo de Abogados del 
Estado. 1 tomo, en So. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola J 7.50 
Procedimiénto civil, prácti-
co E N L O S J U Z G A D O S 
M U N I C I P A L E S por el doc-
tor Juan Miranda y Urqüi-
za. Contiene copias de dis-
posiciones legales, formu-
larios de asuntos de la com 
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
apéndice contént ivo de dis-
posiciones legales para 
nombramiento de Secreta-
rlos Judiciales, Oficiales, 
Escribientes etc. etc. Pre-
cio de la obra én 8o. ma-
yor a la rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
C U R S O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O 
por José Matos. Estudio 
detallado de las Leyes y 
Doctrinas de todos los paí-
ses. 1 tomo voluminoso en 
4o. encuadernado a la rús-
tica 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española ? 6.50 
T E X T O Y J U R I S P R U D E N -
C I A D E L CODIGO C I V I L 
C O N L A S L E Y E S C I V I L E S 
S U S T A N T I V A S D E E S P A -
Ñ A , por don Juan Bauiista 
^ata lá . Obra anotada con 
las sentencias del Tribunal 
Supremo, Reso luc ionés dé 
la dirección General de Re-
gistros etc. 1 tomo en 8o. 
de 2.005 páginas encua-
dernado en tela 
P R I N C I P I O S G E N E R A LEIS 
D E D E R E C H O I N M O B I -
L I A R I O Y L E G I S L A C I O N 
H I P O T E C A R I A . Contesta-
ción a las Preguntas del 
Programa del Cuerpo do 
Aspirantes a Registros dé 
la Propiedad, por Campu-
zano. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola 
E L S E G U R O P A R A CASO 
D E M U E R T E Y L O S D E -
R E C H O S D E L O S H K R E -
D E R O S Y A C R E E D O R E S 
D É L A S E G U R A D O . Estu-
dio in teresant í s imo. 1 to-
mó en 4o. a la r ú s t i c a . . 
L A C R I S I S P O L I T I C A Y KL, 
D E R E C H O C O N S T I T U C I O -
N A L por José Gascón y Ma 
rín. Discursos pronuncia-
dos én la Real Academia de 
Ciencias Morales y Pol í t i -
cas. 1 tomo en 4ó. a la rús 
tica $ 0.75 
H I S T O R I A D E L A S t INS-
T I T U C I O N E S S O C I A L E S 
Y P O L I T I C A S D E E S P A -
ÑA Y P O R T U G A L D U -
R A N T E L O S S I G L O S V 
A L X I V , por Ernesto Ma-
yer. Acaba dé publicarse el 
Tomo I , de esta Interesan-
t í s ima obra QUe es publi-
cada por el Anuario de His-
i toria del Derecho Español , 
i 1 tomo en 4o. magní f ica-
mente impreso y éncuader-
| nado en pasta española . $ 5.50 
M A N U A L D E D E R E C H O 
M E R C A N T I L Y F O R M U -
L A R I O S DB A C T O S D E 
C O N T R A T O S Y A C T U A -
C I O N E S J U D I C I A L E S D E 
C O M E R C I O E N CONCOR-
DANCIA CON L A L E Y Y 
L O S USOS, C O S T U M B R E S 
Y P R A C T I C A S C O M E R -
C I A L E S por Enrique L a n -
franco Casanovas, 2 tomos 
én 80. encuadernados ©n 
pasta española $ 4.50 
D I R E C T O R I O A D M I N I S T R A 
T I V O Y J U D I C I A L , por el 
doctor Pranc l scó Muñoz 
Bona. Contiene nombres y 




das, Registradores, Jueces, 
Magistrados, Procuradores, 
Ineoéc tores escolares y 
otros muchos mas. 1 tomo 
de 395 pág inas encuadér-
nado a la rúst ica $ 2.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D B B 
V E L O S O T OIA 
Avenida de I ta l ia 68. Apartado IX15. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind . 26-t 
m á s g u s t ó , de lo que m á s se hizo 
aplaudir . E n é l hace derroche de 
gracia , de elegancia, do lujo Mada-
me RaSlmí . 
No voy a part i cu lar izar en esta 
r e s e ñ a dedicando a cada una de las i l í a dama E l i s a Barreras 
figuras del Ba-ta-c lan un p á r r a f o , V a y a por adelantado para 
por que la prensa habanera que se ! novios por los que siento simm • 
lee en Matanzas a d iano ha dicho y a mnv 0 ™ * * ^ *A ,„ .. . iacIas 
S u s c n b e n esas esquelas nna 
e l e g a n t í s i m a s los padres A? ^ M 
vios el Senador de la 
Ex-Secretar! J 
V i l l a l ó n y 
Hi 
te de Sa la del Tribunal" 
D r . Juan Manuel Menocal y ^ ú T 
posa la muy distinguida y muv h*" 
x-Secretar io de Obras José RaLy 
V i l l a l ó n y su esposa la IníllT? 
dama M á i í a Wilson, y r PreS?dnte 
50 
todo cuanto decirse pudiera de é s o s 
art i s tas . 
R a n d a l l , el elegante R a n d a h > 
M o n s i é u r V i t r y conquistaron las 
palmas m á s entus ias tas . 
F i n a l i z ó "Voi la P a r í s " con f i t i -
na, el couplet- que Gustavo B o t ó t 
en "Carteles" nos p r e s e n t ó m a g l ü -
tralmente. 
L a fiebre de T i t i n a se p r o p a g ó en 
el Teatro y vimos buscando a la 
perdida perrita a m á s de un respe-
table y s e r e n í s i m o s e ñ o r . 
L a s v is i tas al escenai io , que vela 
desde m i Gri l l e se s u c e d í a n s in i n -
t e r r u p c i ó n . 
Buscaban todos a Ti t ina . 
F u é anoche en segunda f u n c i ó n 
"Oh L a i á " . 
H a b l a r é de el la m a ñ a n a . 
C o m p i e t a r ó esta reseua con 10» 
nombres de ias damas uue exoi-
naoan anoche a q u e ü a sa la hermo-
s í s i m a do Sauto . 
U n nombre p r i m e r o . 
E l de ia elegante y dist inguida 
esposa dei doctor C a b a n o c a s , A d r l a 
na Berac ier to . 
E n grupo muy gentil d é damas 
j ó v e n e s a n o t é los nombres de Ofe-
l ia Sotoiongo de Oblas, J u a n i t a 
Carnot l e Baquedano, E s d r a L a -
rrea de Mol ina, E l i s a de la Concha 
de Socarras , C h e c h é G r a s de Olas -
coaga y M a r í a del C a r m e n Q u l r ó s 
de R i e r a , B e r t a B e r á c l e r t o de A m é -
zaga, con una toilette en que s é 
admiraba el buen gusto y el chic 
de la dist inguida s e ñ o r a . 
Dolores Gal lardo de Junco, Nena 
L i n a r e s de Magarolas j C a r m i t a 
S ó l a u n de G o n z á l e z , la joven espo-
sa de nuest io Alcalde M u n i c i p a l . 
P á r r a f o aparte para una dama 
q ü e es siempre en todas nuestras 
fiestas gala y b l a s ó n : B e r t a C a s a s 
de Ducass i , la esposa del Ingeniero 
Jefe de Obras P ú b l i c a s . 
E l e g a n t í s i m a M a r í a T e r e s a P ó -
rez de O i t i z Coffigny, con sus h i -
jas A l i c ia y S i l v i a . 
Y Consuelo Berac ier to de More-
Jón, C l a r a S o c a r r á s de S o c a r r á s , y 
la interesante esposa del Poeta 
L i e s . 
B e l l a entre las m á s bellas de 
aquel la sala, E l s a Ulmo de Soler y 
muy elegante A i d a B o i a c í e r t o de 
Sol'Is, y E v a n g e l i n a L i m a de C a s a s . 
S t a s . Consuelo Miranda, Ondina 
M u ñ o z , A l é i d a Casas, Ros i ta Moenck 
y M a r í a V e l i n c h o n . 
L a S Ve lunza , las blondas y gen-
tiles demoiselles 
Y E s t h e r Morales , de rojo, l i n -
d í s i m a . 
Cerraré ya esta r e l a c i ó n con una 
f e l i c i t a c i ó n para R a m i r o de la P r e -
sa m i viejo amigo que con Car los 
Sanjur jo , el popular E m p r e s a r i o 
Matancero sé han anotado un é x i -
to m á s . 
E x i t o grande. 
uy grandes con mis votos DOT « 
felicidad mis deseos Por q i ' U 
eterna su h o n é y moon 
5 7.00 
$ 0.70 
B O D A D E R A N G O 
E n l a C a p i t a l . 
L l é g a a mis manos una galante 
i n v i t a c i ó n para la ceremonia nupcial 
que se c e l e b r a r á el domingo treinta 
y Uno en la Ig les ia del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s en R e i n a . 
U l t i m a boda de M a y o . 
C u y a i ;e iebracióft t é n ' l r á é f e c t ó a 
las doce del d ía , y l a «Uc r e v e s t i r á 
esplendor y bri l lantez grande . 
¿ Q u i é n e s los novios? 
S E A G O T A N L A S L O C A L I D ^ D F Í 
P a r a el baile de las Flores 
Vendidos hay m á s de doscientos 
billetes entre los c a D a l l e r o s mi» 
conocidos de Matanzas, para es! 
baile del d ía treinta, el próximo SA 
bado en el Teatro Sauto. 
F i e s t a organizada por el Chih 
Rota i io , para dedicar sus fondos al 
arreglo do los Parquea infantiles, 
la C i u d a d . 
Cuesta dos pesos el b i l l e t e como 
ya dije para los caballeros y s e r j 
gratis la entrada para l a s s e ñ o r a s 
L o s palcos t i é n a n un precio de cin 
co pesos, y agotados todos los de 
platea se e s t á n vendiendo ahora 'os 
de segundo piso. 
Pref ieren muchos esos palcos 
ahora porque se ve mejor de ellos 
la platea que s e r á convertida en 
s a l ó n de bai le . 
Una I l u m i n a c i ó n preciosa con ua 
precioso decorado floral lucirá 
Sauto en la noche del treinta. 
D a r é m a ñ a n a los nombres de la 
C o m i s i ó n nombrada para recibo de 
los Invitados entre los q u e s e cuen-
ta Rafoe l D í a z Tellache, el en-
tusiasta c lubman . 
P a r a esta fiesta ha ofrecido venir 
d e s d é l a Habaan el Gobernador 
P r o v i n c i a l D r . Gronl lcr y su joven 
y bella esposa la s e ñ o r a Beba Aven-
d a ñ o . 
E N L A G R E Y C A T O L I C A 
Nuevos infantes . 
Ingresaron el día veinte y cinco 
ü t Mayo en la gran familia cristiana 
ios n i ñ o s M a r í a Teresa Bernardina 
y C h e l m a Antonia, hija l a primera 
, le l s e ñ o r Mario Muro Bernal y 
María T e r e s a Riamcho y la segunda 
de A r t u r o Muro Bernal y Edelmira 
A m a d o r . 
Nietas esas dos lindas poupées de 
mi querido amigo Afturo Muro, el 
conocido y s i m p á t i c o clubman del 
L i c e o . 
. Y a Chelma Antonia el Doctor 
Mario Muro y Aguedita Amalor. 
Como souvenir de osos bautizos 
l legan a mis manos dos elegantei 
tarjetas souvenir del acto. 
A g r a d e c i d í s i m o . 
V I A J E R O S 
L o s que l legan. 
Se encuentran en M á t a n o s des-
df> ayer lo^J distinguidos jóvenes 
J o s é M . L a r a y Antonio Gollete 
que han venido de paseo a admirar 
las bellezas de esta ciudad. 
T r a e n con ellos un grupo de 
amigos . 
Y p e r m a n e c e r á n hasta el sábado 
entro nosotros. 
T a m b i é n e s t á n de regreso de su 
viaje a la Habana los esposos Ma-
nolo E s t r a d a y Candí ta Heydrich y 
Irt g e n t i l í s i m a viudita de Peralta. 
Welcotne. 
L A U L T I M A NOTA 
P a r a un acuse de recibe. 
A U r s u l i n a Saez Medina, la gen-
t i l í s i m a pianista de quien reciDO 
muy gratas l í n e a s . ' 
Vienen ellas a agradecer al i>ro" 
nista lag frases just/simas que t«-
w para la gran pianista en su 
timo Concierto del Nacional. 
A vuestros p lé s l indís ima. 
Manolo J A R Q U I 
H I G A D O , E S T O M A G O 
R I Ñ O N E S 
A R T R I T I S M O 
D e p ó s i t o : San Ignacio 42. Teléfono 
A - 1 8 2 5 . Jacinto R o d r í g n e a J 
T S J T '£!ht-R 
A N U N C Í E S E E N E L D I A K I O D E L A M A R I N A " 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M - 8 0 5 5 . — C U B A 6 0 . 
M á q u i n a de Sumar . C a i c m a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
tos . 
Todos los trabajos son garant l -
eados. L e presto una m á q u i n a 
mientras le arreglo l a s u y a . 
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MUJER Y E L H O M B R E 
h r o es la prosa y la m u -
%\ *0™ **{*- y demostrado e s t á 
¥ \ u p r í m ^ no existiera ¡a 
^ 5 0 como és ta sin aquella 
í e í ^ ' ambas son imprescindi-
*ffp0CaOra penetrarnos en las pro-
Jefi PaJa dé la l i teratura huma-
^ r í a de los hombres no 
^ C i ntería a la mujer , si no 
riadbD K y en esto consiste la 
^ ^ T e lonterla de e l los . 
u « ideas oue han alcanzado 
^ han sido concebidas por 
^ h r ó de las mujeres . 
(1 ¿erf-01 . 
„ la mujer predomina la astucia 
1:11 l Hombre la fuerza , 
cu e1 u — 
mnier sufre a l hacer feliz a l 
^ „ue no ama y es dichosa a l 
^bre l ^ ,11 ue adora; el hombre 
sa!frS dichoso en someter a su 
«el avasallando, o halagando 
uier que le P ^ , intervenga 
' f u e l l o el amor. 
. . . cualidades que atraen al 
J r e T a c f a la mujer , s i llega a 
10 ,fa es lo primero que se afa-
ocultar por el e g o í s m o de 
C í u S o t r o r a cadiclen por las 
' " ^ razones que é l la c o d i c i ó : 
Entrar lo resulta en la mu]er, 
:5 ruantos m é r i t o s reconoce en 
^ m S e r o , le agrada exhibirlos 
^eTmundo, r a por amor, bien 
''/vanidad. 
pulsadas por el amor son m á s 
, dieres buenas que han Segui-
í f h S r e por el camino del maU 
^ 0B hombres de malos Instintos 
55 1 1 seguido por el camino del 
S ^ a s mujeres", de ta l modo las 
¡nnsforma el amor. 
u las tribulaciones de l a v ida, 
. mujer es la que procura ver la 
L;. forma de salvar la s i t u a c i ó n 
hambre se ofusca o despecha y 
11 contra su existencia, aumen-
3o la desgracia de los seres que 
ibsnáona • 
Hombres que p o n é i s en duda la 
drtud de las mujeres ¿ e n que lu -
^ colocáis a vuestras m a d r e s . . . ? 
SI un hombre coloca el retrato de 
i mujer amada entre Dios y la 
Vrgen. P̂ ede aquella amar le con-
üjdaporque será firme su amor . Si 
¡o coloca entre objetos mundanos, 
frepáresele a e-se amor^ la sepultu-
p, por que presto m o r i r á . 
Be cuestiones de amor, las t ima 
!a vanidad del hombre, el hecho i e 
no ser aceptadas sus proposiciones 
por la dama de sus pensamientos y 
la mujer, 'el verse abandonada 
por el amante. 
La mujer posee armas que no se 
encuentran en ia n.ejor sala de es-
grima, y si las hubiera, e l m á s dies-
tro espadachín no s a b r í a manejar-
las, En ellas consiste la superlorl-
que posee la mujer sobre 1« 
lombre. 
La belleza moral de la mujer ins-
pira y alienta al hombre a come-
ter las más nobles empresas; no as í 
1» fisica porque esta 1« impulsa .'a 
de las veces a ejeautar actos 
iocliornosos. 
El talento de la m u j e r no consis-
trocar al marido en amante, 
m al amante en mar ido . 
El hombre que fuese sometido 
li el tribunal del amor, a ser juz-
•lo por un consejo de mujeres, 
condenado por unanimidad 
fcwtos; pero, ¡ c u á n t a s de ellas 
gustosas a compart ir la ca-
IfM con el reo! 
81 queréis saber l a o p i n i ó n de 
'4 mujer, procurad enteraros 
es la del ¡hombre que ama. 
feria D o r a . — 
^ conseguirá seguramente con 
piones diarias de pomada " L i -
3jJ' Para el crecimiento del ca 
Cono2co casos a n á l o g o s en iiuf* 
"•«celentcs resultados. P í d a l a en 
^ncanto, San Rafae l y Galiano. 
» 1 J221' pida la comuni ;uon 
. 3 departamento de p e r f u m e r í a 
/•"Pregunte por la S r t a . Reg ia 
juy amable y la a t e n d e r á con 
'amelia 
^ Pena me da encontrar una 
i J SUya de feo^a atrasada, en-
"'s Papeles. . . ¿ L a h a h r é cen-
antes? Por Si acaso, vamos 
PíJtrag; 
ü í " blIeii gusto y necesida-
ruos para la "coqueta-;? 
menos, m e j o r . E l n ú m e -
y clase. 
>4«!n enos' e j o r . : 
A \ su naturaleza 
f t ^1 u n _ 
kit de ? dueña< L o mismo t r a t á n -
^as 0tr08 muebles. L o me-
* mic acertado es quo vaya us-
C s?a ^ la " S e c c i ó n X " , de 
••«Iterr; Te l - A-3709 y so-
»selj"6110 P o l r á hacer una bue-
íe el r?; E l cr is ta l se usa m á s 
marniol. L o s tapeticos 
siempre imprimen u n a nota de ref i -
namiento y frescura a los muebles. 
A d e m á s es una oportunidad para 
lucir sus habil idades la d u e ñ a de 
'a vasa; se hacen de tan diversas 
maneras, materiales , y formas. 
C e l e b r a r é que la c o n t e s t a c i ó n no 
llegue demasiado tarde. 
E l A m o r . — • 
E l amor, como la o r a c i ó n y la 
p o e s í a , es el i m á n que atrae el sen-
timiento . 
E l temor del ser que ama, es el 
de perder a su í d o l o . 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o a n t e r i o r . — 
" E l C e r r o j o " . 
Otro A c e r t i j o . — 
"Soy fuerte, soy gorda, y muda, 
calor y fr ia ldad defiendo, 
sin ojos dicen que viendo 
estoy, y es cosa s in duda, 
que a iveces oigo, y entiendo". 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) 
"Rizos de O r o » ' . — 
P a r a real izar sus s u e ñ o s le acon-
s e j a r í a entrevistarse con "Mauric io" 
San R a f a e l 72, bajos, entre L e a l t a d 
y Campanar io . T e l . M-1318 . P r i -
mero podr ía él igualarle el tono de 
su cabello y luego c o n t i n u a r í a usted 
s o s t e n i é n d o l o con aplicaciones pe-
r i ó d i c a s de la excelente t in tura 
"Goutte D ' O r " , (Gota de Oro) E l 
mismo Mauric io le e x p l i c a r á la for-
ma propia de u s a r l a . E l ondulado, 
Marce l y Permanente es especiali-
dad de la "Maison M a u r i c e " . 
Reg las h i g i é n i c a s . — 
Observar en cuanto sea posible el 
mismo h o r a r i o . 
Comer lentamente y mast icar b ién 
los a l imentos . 
No tomar bebidas fr ias mientras 
se comen al imento? calientes; no 
beber mucho durante las comidas. 
No hacer seguir r á p i d a m e n t e una 
comida a la o t ra ; se necesitan por 
lo menos de 3 a 4 horas para dige-
r i r una comida, por l igera que sea. 
No ponerse a la mesa cuando so 
e s t é en c ó l e r a o muy fatigado por 
haber andado con exceso. 
E n la mesa no se debe leer, es-
tudiar, ni hacer absolutamente n in-
g ú n trabajo intelectual . 
S i es posible escoger los comen-
sales, deben preferirse personas ale-
gres, amables y de agradable con-
v e r s a c i ó n . 
No se hagan nunca , d e s p u é s de 
las comidas ejercicios exagerados. 
No comer nunca hasta la sacie-
d a d . L o s alimentos se e s c o g e r á n 
senci l los . 
No debe comerse nunca lo que 
no gusta . 
"Versos y Pensamientos" 
p ó s t a l e s . — 
" E l quererte f u é un antojo 
y el hablarte f a n t a s í a ; 
e l olvidarte f u é un gusto 
porque yo no te q u e r í a " 
para 
" S i el hoyo de tu barba 
fuera pi l i ta , 
m á s de cuatro temaran 
agua bendita". 
'"No soy Tenorio 
n i mucho m é n o s : 
cuando hablo digo 
mi pensamiento 
que dicta el alma 
s m fingimiento, 
y va a los labios 
camino recto . 
A m o r me insp ira 
su rostro bello; 
s i usted aceptara 
mi amor, le juro 
que s e r á eterno. 
P a d r e de F a m i l i a . — 
Regale a s u n i ñ o el Museo de la 
Juventud o el Tesoro de la Juven-
tud son dos obras distintas pero las 
dos i m p o r t a n t í s i m a s . U n a es Un So-
lo Tomo, la otra son 25 tomos. 
^as vende l a L i b r e r í a A c a d é m i c a 
Prado 93, bajos de P a y r e t . T e l é f o n o 
A - 9 4 2 1 . A l í í e s t á n las l ibros para 
Pr imera C o m u n i ó n , preciosos. 
Habana , 12 de Mayo de 1 9 2 5 . 
S r a . H e r m i n i a P lanas de Garr ido . 
C i u d a d . 
Dist inguida s e ñ o r a : 
E n t r e los asiduos lectores que 
cuenta el D I A R I O y que con diario 
i n t e r é s buscan su Consultorio, pue-
do contarme como uno de los m á s 
constantes, pues no pierdo de leer 
nunca la s e c c i ó n tan acertadamente 
a su cargo. Siempre encuentro í n 
e l la conocimientos nuevos y conse-
jos que a veces me hacen darme 
por aludido y sigo su sabia direc-
c i ó n . 
No me he dirigido a V d . como 
muchos hacen, en pr imera porque 
no he tenido gran curiosidad en sa-
ber cualquier cosa que le hubiese 
podido preguntar y en segunda por 
que hasta el presente no he tenido 
problemas que descifrar pues s i lo 
hubiese tenido, es probable que ya 
hubiese recurrido a V d . para que 
sus consejos y sus desinteresadas 
observaciones me hubiese ayudado 
a so lucionarlo . 
S in embargo, y a ve, le escribo 
F A R A N D U L E R I A S 
L O S M U S I C O S C R I T I C O S 
Hablo a q u í de los m ú s i c o s drí t i -
cos, no de los c r í t i c o s m ú s i c o s , que 
no es lo mismo. L l a m o c r í t i c o s m ú -
sicos a los que saben sentir y apre-
c iar la m ú s i c a y tienen a d e m á s co-
nocimientos de la t é c n i c a mus i ca l . 
L l a m o m ú s i c o s c r í t i c o s a los quo 
por el solo hecho de tocar u n ins-
trumento o haber aprendido r u d i -
mentos de a r m o n í a en u n conserva-
torio se creen capacitados p a r a e jer -
cer funciones de c r í t i c o . 
Y o , que m á s d<> u n a vez he con-
fesado ser profano en cuestiones de 
t é c n i c a musical , siento estupefacien-
te pavor por los m ú s i c o s profesio-
nales cuando abandonan sus h á b i -
tos para adentrarse en e l delicado 
y riesgoso terreno de l a c r í t i c a . No 
puedo remediarlo. Algo a n á l o g o me 
ocurre—aunque en menor escala-— 
cuando u n pintor o u n poeta se des-
hacen de s u paleta o de s u l i r a pa-
r a e m p u ñ a r l a p l u m a del c e ñ u d o 
aristarco. 
E n ]a H a b a n a , como en todas 
partes, existen m ú s i c o s de p r o f e s i ó n 
picados do un prur i to c r í t i c o , a l pa^ 
recei incurable . E l morbo se mani-
fiesta de manera e s p o r á d i c a en pe-
r i ó d i c o s y revistas . Cuando el a m -
biente e s t á muy cargado y e l en-
tJrech(,car de unas opiniones con 
otras produce r e l á m p a g o s y true-
nos, esos m ú s i c o s que componen un 
punto cubano, percuten las teclas , 
t a ñ e n el v i o l í n o tocan la trompe-
ta, acuden presurosos a las redac-
ciones con sus cuart i l las entintadas 
de s a b i d u r í a m u s i c a l . ¿ P a r a q u é 
enumerar algunos de esos casos de 
erupciones c r í t i c o - m u s i c a l e s tan fre-
cuentes? 
Salvo c o n t a d í s i m a s excepciones, 
los m ú s i c o s que en l a H a b a n a i n -
ten d e s e m p e ñ a r labores c r í t i c a s , ha-
rían mejor d e d i c á n d o s e a escribir 
exclusivamente sobre el papel pau-
tado o a ensayar el mecanismo de 
los instrumentos que tocan. U n a 
cancionci l la melosa y u n estudio de 
aprendiz de viol inista son menos 
molestos que un a r t í c u l o de esos 
zoilos del a t r i l . 
A u n q u e suene a perogrul lada hay 
que decirles a esos s e ñ o r e s que lo 
primero que se necesita p a r a ser 
c r í t i c o es saber escribir . A m í j a m á s 
se me o c u r r i r á hacelr un poema sin-
f ó n i c o para que me lo orqueste un 
colega, n i tocar un 'solo'4» de c lar i -
nete en u n concierto, por l a senci l la 
r a z ó n de que no s é hacerlo . E n 
cambio hay por a q u í m ú s i c o s que 
s in s sber construir apenas u n a po-
bre o r a c i ó n , se creen con dierecho 
a escribir para los p e r i ó d i c o s , como 
s i fuera lo mismo mal t a ñ e r un vio-
l í n o soplar mofletudamente en un 
bomb&rdlno que emitir correctamen-
te letras de molde opiniones so-
bre e s t é t i c a m u s i c a l . 
aunque con otro motivo, pero siem-
pre para solicitarle un favor. 
Actualmente he recibido de los 
Es tados Unidos u n a f ó r m u l a para 
eliminar la obesidad y un j a b ó n re-
ductor que ha dado por ahora gran-
des resultados, y at;nque esto no 
es m a n u f a c t u r a , n i mucho menos 
sino un asunto personal, he querido 
bautizarle con el nombre de M é t o d o 
Idea' para ade lgazar . 
Y o quisiera, que me hiciese el fa-
vor de que cuando una lectora le 
escriba p i d i é n d o l e un plan para 
adelgazar le d é mi d i r e c c i ó n y yo 
le m a n d a r é instrucciones grat i s . Si 
V d . desea insertar la presente car-
ta en su s e c c i ó n se lo a g r a d e c e r é 
grandemente, a s í se ahorra el te-
ner que estar dando m i d i r e c c i ó n . 
Esperando que dada su benevo-
lencia me conceda el favor qqe so-
licito, le doy las gracias encarecida-
mente y por adelantado y de paso 
le ruego me perdone Por las moles-
tias que le pueda ocasionar y mi 
inoportunidad. 
Sin otro part icu lar , quedo de us-
ted, 
Affmo'. s. s. q . s . m . 
G . A . C A R V A J A L . 
Mi d i r e c c i ó n : I n f a n t a y San Mi-
guel, N o . 18, H a b a n a . C u b a . 
L A U L T I M A M O D A E X L A S 
M E S I A S 
S e g ú n nos dicen viene de P a r í s , 
aunque parece nac ida en Broadway, 
Se trata de las medias con ligas, 
¡ V a y a un novedad! P e n s a r á n nues-
tras lectores. E s o ya lo i n v e n t ó Ma-
dama E v a . 
No, no es la l iga de goma; es el 
dibujo de la liga pintado o borda-
do sobre la medid precisamente en 
el sitio donde suelen llevarse las 
ligas, un p o q u i t í n debajo de la ro-
d i l l a . 
Como hoy no es moda i r s in cor-
sé , todas las mujeres lo llevan y 
sujetan las medias con las ligas del 
c o r s é ; ya no es de necesidad la l iga 
en la p i e r n a . Pero se l leva la liga 
imitada. 
E s t a ú l t i m a pa labra se usa sobre 
todo con los trajes de bai le . Gene-
ralmente suele ser una faja de co-
lor distinto del de l a media con bor-
des do diferentes tonos y un peque-
ño adorno que puede sobrepasar un 
poco la l a r g u r a del vestido. (Con 
la l a r g u r a de los trajes que ahora 
llevamos, así h a b r á de ser, por fuer-
za) 
L o s tonos de la l iga han de armo-
nizar con los del t r a j e . U n modelo 
muy bonito era sobre una media 
del tono "rubio" como ahora se di-
ce, una r a j a azu l gendarme o azul 
f r a n c é s , bordeada con u n hilo ama-
ril lo ocre; el todo de una pulgada 
de anchura . E l adorno era de flo-
res de cinta, planas, p e q u e ñ a s , de 
color rosa viejo y hoj i tas verdes . 
E l traje con el que se iban a lle-
var estas medias era ;de color azul 
f r a n c é s , con un lazo de cinta torno-
sol rubio y r o s a . 
A D O R N O S D E R O D I L L A 
A veces no l levan las medias la 
faja completa imitando la l iga, sino 
que se l imi tan a un adorno en el 
centro de la media un poco deba-
jo de la rod i l l a . 
L a mayor parte de estos adornos 
van bordados a re/ lee en la media, 
pero t a m b i é n pueden hacerse apl i -
cados y no hay inconveniente en ha-
cerlos pintados, siguiendo las ins-
trucoicnes que para ello d á b a m o s en 
nuestro n ú m e r o d e martes . 
A P L I C A C I O N E S 
Son los adornos m á s f á c i l e s i e 
hacer y m á s r á p i d a m e n t e . L o s ador-
nos han de sre planos, que no sobre-
salgan en relieve y hay que tener 
cuidado al sujetarlas a la media, de 
dar los puntos bastante largos y 
flojos para qae ai est irarse la me-
d í a , den de sí y no se rompa el hilo 
0 rompan las mallas de la media. 
L a mujer h á b i l para las labores 
de mano puede hacer un delicioso 
.adorno de florecitas de cinta en | a 
1 forma que muestra el modelo de % 
derecha del grabado. L a l iga, imi -
tando tallos, es de cinta m u y estre-
c h a . Se coloca formando ondas y 
d e j á n d o l a bastante f loja para que 
a l estirarse l a media quede plana. 
L a s florecitas son t a m b i é n de c in-
ta y pueden hacerse en c inta de dos 
tonos, obscuro y claro, del mismo 
color . 
Naturalmente que esta no es una 
de esas modas que p u d i é r a m o s l la-
mar permanentes , p a s a r á en segui-
da pero mientras d u r a . . . es moda 
y hay que segu ir la . 
V a r i a s recetas para guisar los 
c h í c h a r o s , que parece un plato tan 
ingrato, ¿ v e r d a d que s i ? : 
C h í c h a r o s a la inglesa: 
Se tienen los c h í c h a r o s un rato 
eu remojo, se s o f r í e n en mantequ -
l ia lascas de j a m ó n y cebolla pi-
cada, se a ñ a d e n los c h í c h a r o s , se 
rc-vuelven durante u n rato a buen 
fuego, se cubren con un buen cal-
do y se dejan hervir hasta que se 
ablanden, se sazonan con sal , pi-
mienta y nuez moscada ra l lada , se 
ler, da color con a z a f r á n y se cua-
j a l a sa l sa con yemas duras aplas-
tadas. Se s i rven cubiertos con sal-
chichas . 
I O t r a c o m p o s i c i ó n de c l i í c h a r o s ; 
Se salcochan los c h í c h a r o s , se 
sazonan con s a l y pimienta, se es-
curren bien y sin dejarlos enfriar 
se echan en l a fuente que e s t a r á 
cubierta por todos lados con bas-
tante mantequil la y perej i l picado; 
se mezclan y se s irven- Se adornan 
con lascas do jankón cocinado y re-
banadas de huevos duros . 
C h í c h a r o s en salsa de tomates: 
Se salcochan los c h í c h a r o s , se es-
c u r r e n bien y se les unen pedazos 
de papas; se prepara una buena sal-
sa de tomates, ge cuela y se le agre-
gan lascas do j a m ó n , los c h í c h a r o s , 
las papas (que e s t a r á n salcocha-
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAlCPriAsaOB (Xndustzu ««iiTiuuk v 
Sai. f o s é ) 
A as cinco y cuarto v a las nueve 
y media: estreno de la cinta L a mu-
jer que üt; impone, por 'iUeen Prin-
gle, Eleonor Boardman, Ijii'sa Fazen-
da, Cleo Madison, Norman Kerry y 
Huntly Gordon. 
A las once: Actualidades Carrerá-
Medina; "Variedades Fox; Curado del 
vicio; Por ambos lados, p^5 Jack Pe-
rrin; E l honor de un uniforme; E l 
despertar de los tontos, por Mary 
Alden. 
A las ocho: E l despertar de los ton-
tos. 
BIAI iTO (SToptuno entra Consulado 9 
San SXiguel) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: L a ley se impone, por Mimi 
Palmeri y Arthur Holh. 
De una a cinco: Tempe&tad de pa-
siones, por Estelle Taylor; L a huella 
del carro, por Tom Mix. 
A las echo y media: Tempestad de 
pasiones. 
WHiSON (Padre T á r e l a y Genera. 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Madame Pornpadour, por 
L y a Mará. 
A las ocho: L a emoción descono-
cida, por Kenneth Me Hmald . 
TRXAXTON (Avenid» WUson entre A 
y Fasoo, Vedado) 
A las ocho: Su últ imo amor, por 
Mary Aledn y James Kirkv/ood. 
A las cinco y cuarto y a laye nueve 
y media: Tres mujeres, por Pauline 
Frederick. Marie Prevost, May Me 
Avoy y Lew Cody. 
a » I S (JG y 17. Vedada) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres, por Marie 
Prevost, Pauline Frederick, May Me 
Avoy, Lew Cody. Wüldrd Louis y 
Mary Carr . 
A las ocho y cuarfco: Faca tu re-
vólver, ñor W - S . H a r t . 
VBFXOTZTO (Neptuno estiulna a P e r 
eevevancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s gozadoras del amor, por 
Dorothy Devore, Lu i sa Fazenda, Wi-
llard Lo¡s y Cullen Landis . 
A las ocho y media: Pas ión reden-
tora, por Betty Compson y Richard 
D i x . 
VEBDtTX (Oonentaao entre Anima» 3 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
Entre fantasmas. 
A las ocho y cuarto: estreno de 
una cinta. 
A las nueve y cuarto: Comprada y 
pagada, por Agnes Ayres v Jack Holt . 
A las diez y cuarto: Tres muertos 
vivos, por Ana Nilson y Norman K e -
r r y . 
F A U S T O (PAC«O de Marti esqaln» a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y 3 las nueve 
y media: estreno de E l sexo enemi-
go, por Percy Marmont, Betty Comp-
son y IJuntley Gordon; una revista 
de asuntos mundiales; s^t-eno de la 
cinta en colores Prizma Joya. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Estamos frescos, por L a r r y Se-
mon. 
A las echo y media: Arma de dos 
filos, por Betty Blytho y Mallon H a -
milton. 
O L I M P I O (Avenida W ü a o a esquina a 
B , Vedado) 
A las echo: cintas c ó m i c a s . 
A las echo y media: E l expreso re-
lámpago, por Claire Me Donald. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la finta Pleito 
de vecinos, por Al ice Calboun. 
I N G L A T E R B A (General Carrillo 9 
Es iradd Palma) 
A las dos: E l hombre que hizo de 
Dios, po" George Arl i ss ; Robando co-
razones, por Viola Dana, Milton Sll ls 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: ¡No es la vida hermosa!, 
por Carol Dempster. 
A las ochó y media: Robando cora-
zones. 
t i » A (Inuustrla esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Ladrones de perros; Bajo el manto 
rojo, por Alma Rubens; E l Niño H u -
racán, por Hoot Gibson. 
A las c^.co y media: Ladrones de 
perros; E&jo el manto r o í o . 
A las oeho y media: I adrones de 
perros; Bajo el manto rojo; E l N iño 
Huracán . 
¿ E s lo mismo ser m ú s i c o que ser 
c r í t i c o ? 
No se necesita gran perspicacia 
para sorprender e í absurdo en que 
Incurren los que porque saben eje-
cutar m á s o menos medianamente 
u n instrumento cualquiera o porque 
han aprendido nociones de a r m o n í a 
bastantes p a r a componer u n dan-
z ó n , se creen con aptitudes sobra-
das para e luc idar las m á s profun-
das y delicadas cuestiones musica-
les. 
¿ Q u i é n no conoce a inf in idad de 
compositores que habiendo desco-
llado como tales, en funciones de 
c r í t i c o s re su l tan francamente me-
d iocres? 
E n cambio ¡ c u á n t o s , s in saber 
apenas el "do" y el "re", d i scurren 
sobre e s t é t i c a musica l con u n a cla-
r idad de conceptos, u n a compren-
s i ó n , u n a original idad y u n gusto 
admirab le s ! Recientemente en un 
l ibro de J o s é Ortega y Gasse t—cum-
bre del pensamiento e s p a ñ o l contem-
p o r á n e o — l e í a yo un a r t í c u l o sobro 
i n ú s i c a , en e l cua l , tras de confesar 
el gran esteta s u absoluta imper ic ia 
en asuntos de t é c n i c a , hace conside-
raciones tan nuevas y sutiles sobre 
el modernismo musica l en paran-
g ó n con el romanticismo de Beetho-
veij, Mendelssohn y Schumann que, 
en mi o p i n i ó n , n i n g ú n c r í t i c o his-
pano de la a c t u a l hornada hubiera 
acertado tan oportuna y precisa-
nente con el las . T es que en todos 
los ó r d e n e s e s t é t i c o s l a c r í t i c a es 
algo independiente de l a labor crea-
tr iz . H a y c r í t i c o s l i terarios de posi-
t iva autor idad que a l ensayar sus 
aptitudes p a r a los g é n e r o s de fic-
c i ó n - — c u e n t o , novela, drama—incu-
njen en los defectos que m á s acer-
bamente han censurado. Innumera-
Mes son los que habiendo c o n t r i b u í -
do con generoso aporto a l a esti-
m a c i ó n y v a l o r i z a c i ó n de sus coevos, 
gozan jus ta f a m a de novelistas pa-
tosos o de poetas g é l i d o s , inexpro-
os, netamente r e t ó r i c o s . L o que 
prueba que l a c o n d i c i ó n de c r í t i c o 
permanece absolutamente a is lada de 
l a apti tud creadora . 
E n materia de m ú s i c a el f e n ó m e -
no es m á s n a t u r a l y frecuente. L a 
c r í t i c a , a u n l a c r í t i c a musical , tie-
ne necesariamente que c e ñ i r s e a las 
normas de un g é n e r o litarrario. Aho-
j r a bien: hay conocimientos de l idio-
m a , privativos del l iterato, que no 
s iempre posee e l m ú s i c o por muy 
erudito que sea en su ramo de com-
positor o de ins trument i s ta . D e es-
ta carenc ia provienen la oscuridad, 
la c o n f u s i ó n , e l d e s ó r d e n , l a ram-
p l o n e r í a y l a fealdad que se notan 
en los a r t í c u l o s c r í t i c o s de los m ú 
sicos que no son s iquiera medianos 
l i teratos . 
L o primero que h a de dominar un 
escritor es el v e h í c u l o mediante el 
cual han de l legar sus ideas a l lec-
tor. N a d a importa que u n m a t e m á -
tico o u n m é d i c o sean consagradas 
eminencias en sus respectivas disci-
p l inas; s i no e s t á n a d e m á s versa-
dos en bellas letras h a r á n mejor con 
ap l i car p r á c t i c a m e n t e sus conoci-
mientos dentro del radio de sus 
propias ciencias que con pretendor 
divulgarlos por medio de l a palabra 
c.-crita. Con e l m ú s i c o ocurre lo 
mismo. L i m í t e s e a su labor s i otra 
cosa no sabe, que l imitarse es ya , 
por s í solo, s í n t o m a de s a b i d u r í a . 
das) y huevos duros en rebanadas; 
so dejan hervir con sta salsa y se 
s irven con rebanadas de pan frito 
y pimientos morrones. Se sazona-
rán con sal y pimienta . 
Cincharos campestres: 
Se salcochan los c h í c h a r o s con 
un diente de ajo machacado, pero 
j i l , nuez; moscada, dos cucharadas 
de aceite, u n a cucharadita de v ina-
gre, s a l y pimienta, se dejan her-
vir en esta p r e p a r a c i ó n has ta que 
e s t é n blandos y la salsa se c u a j a 
con u n poco de pan ra l lado . 
("Del ic ias de la mesa", por la 
¡ s e ñ o r i t a Royes G a v i l á n ) . 
A N E C D O T A 
U n loco e n c o n t r ó en la calle a ui* 
e c l e s i á s t i c o , y a l verle d e s e n v a i n ó 
i a espada y se d i r i g i ó corriendo & 
é l d i c f é n d o l e . — M t alegro de en-
contraros, Padre , porque hace 
tiempo que tengo ganas de matar 
a un s a c e r d o t e . . . •—Detéz i té , h i -
j o ( le c o n t e s t ó el e c l e s i á s j t i c o ) , y 
envaina tu espada porque no soy 
m á s que d i á c o n o , y no l o g r a r í a s tu 
objeto. 
Desde hace t iempo quiero esetribir 
algo ^ b r e m i concepto de l a cr í t i -
ca m u s i c a l que, por g e n e r a l i z a c i ó n , 
puede apl icarse a toda c r í t i c a de 
arte. V o y a aprovechar esta opor-
tunidad para hacer lo sucintamente. 
H a y que considerar en l a cr í t i -
c a de m ú s i c a ^ — c o m o en toda otra 
c r í t i c a — t r e s aspectos que s i bien se 
re lac ionan entre s í , se ofrecen a l 
obsei-vador estrictamente diferencia-
dos: el aspecto t é c n i c o , e l aspecto 
erudito y el aspecto que podemos 
' l á m a r — y a s í voy a hacer lo—"im-
presionista". 
E l aspecto t é c n i c o es, desde lue-
go, privat ivo del m ú s i c o . E n é l se 
anal iza la obra mus ica l o su inter-< 
p r e t a c i ó n f r í a m e n t e , l ó g i c a m e n t e , 
m a t e m á t i c a m e n t e . E l cr í t i co observ.» 
i con meticulosidad la o r t o g r a f í a mu-* 
i s i ca l , l a f o r m a c i ó n de los acordes, 
l a m a n e r a m á s o menos h á b i l j ' cu i -
1 dadosa con que el m ú s i c o h a sabido 
I t r a t a r cada instirumento. 
E s t a c r í t i c a , como veremos, tien0 
! muchos puntos de contacto con es.i 
| que suelen hacer algunos l i t e r a t e é 
! puntil losos de la p o e s í a . Miden ca-
I da verso llegando a contar sus s í -
labas con los dedos y sin o lv idáis 
por un momento la opoirtunidad de 
los hiatos o l a aspereza de las s ina-
l e i ? s , cuentan y recuentan los e p í -
tetos p a r a hacer a l f inal un catas-
tro minucioso de ellos, buscan con 
l interna las c a c o f o n í a s , ah i lan or-
denadamente las asonancias y con-
sonancias a r b i t r a r i a s , disecan, en 
fin, l a labor p e é t l c a como el f r í o 
ciru.iano di lacera los tejidos p a i a 
es tudiar l a c o n s i i t u c i ó n de los 
m ú s c u l o s , venas, ar ter ias y vasos 
capi lares . 
E l aspecto erudito incumbe a l 
m u s i c ó l o g o . E s l a parto pacient?, 
benedictina de l a c r í t i c a . E l c r í t i c o 
erudito debe tener las yemas empol-
vadas los ojos opacos, las pestañas* 
enhiestas y u n tufo inconfundible 
a pergamino viejo . S u cr í t i ca s e r á 
como é l ; f n a , enteca, amar i l l enta , 
in trans iger te y doctr inal . E l tipo 
del erudito d«í oficio, del simple 
erudi to—mucho bagaje v pecas l u -
ees—.s despreciable. ¡CUAT» n . a r a -
vil losa, en cambio, esa p j ideraoa 
erudic.'On con que documentan sus 
obras los verdaderos a r t i s i a s í 
t i . aspecto impresionista , que es, 
como li« indica l a pa labra e l m á s 
amplio, el m á s l ibre y, a l mismo 
tiempo, e l m á s personal , es pr ivat i -
vo de toda persona que tenga u n 
gusto depurado, nociones generaiea 
de e s t é t i c a , sentido c o m ú n , s incer i -
dad y buena fe. Y aditado a todo 
esto, c o r r e c c i ó n , c l ar idad y m á s o 
menos belleza en la e x p r e s i ó n cacti* 
ta d.e sus ideas. 
Desde luego, de estos tres aspec-
tos en que puede considerarse la 
c r í t i c a , e l tercero es e l ú n i c o c a -
paz do apasionarme. E n é l el c r í t i -
co comunica a l amigo lector las im-
presiones que en s u e s p í r i t u pro-
duce l a obra mus i ca l . Y lo hace da 
una manera s incera y desinteresa-
da» s in prejuic ios de escuela n i res -
quemores de m ú s i c o profesional . 
Cuando leemos u n a c r í t i c a de esta 
natura leza hecha por un esp ir i ta 
selecto, a l er ta y sut i l nos parece 
que todo é l v i b r a y se conmueve a l 
c o m p á s de la m ú s i c a . E s t a es l a c r í 
t ica del verdadero "gustador d© l.x 
belleza"; ¡ c r í t i c a s incera y1 c l a r a , 
cordial e intelectual , l l ena de tant^ 
e m o c i ó n ella misma como la obra 
que se j u z g a ! L n g r a n catador do 
la m ú s i c a , u n oyente apasionado—. 
he mencionado a Cami l l e Mauclaiw 
—escr ibe a este respecto: " L a cr í -
t ica m u s i c a l m á s sabia s i no ins -
p i ra e l amor a l a sonoridad y a l 
r i tmo, no es m á s que v a n a y pesada 
r e t ó r i c a . . . ¡ C u á n t o s son los enten-
d i ó o s en algo s i n que les sea dado 
el a m o r ! " 
E s t o no quiere decir que deses-
t ime l a cr í t i ca t é c n i c a y l a c r í t i -
ca erudi ta . Reconozco s u valor, es-
pecialmente e l de l a pr imera ; pe-
ro no puede negarse que la ef icacia 
de é s t a se c o n s t r i ñ e a u n radio m u y 
l imitado. L a cr í t i ca t é c n i c a v a es-
cr i ta s ó l o para el reducido n ú m e r o 
de personas versadas en l a técnlcaj 
mus i ca l . A ú n para e l las tiene poca^ 
eficacia, pues precisa ser muy pro-
funda p a r a que aporte a l g ú n nuc-j 
vo conocimiento al verdadero m ú -
sico. D© suerte quo, en real idad, n a 
aptrovecha n i a m ú s i c o s ni a pro^ 
fanos. 
E n cuanto a l a c r í t i c a meramente 
erudita es forzoso que confiese q u é 
siento por ella ese l inaje de re* 
pugnancia f í s i ca con que se acer^ 
can las personas pulcras a los ten^ 
duchos donde se venden muebles y; 
barat i jas ant iguas . 
H a y c r í t i c o s quo a l emit ir sus inw 
presiones personales sobre u n a obr^ 
mus ica l , las sazonan y a u t o r i z a n 
mesuradamente con sencillos a l a r i 
des de t é c n i c a y de e r u d i c i ó n , d i -
chos a l desgaire, sin é n f a s i s n i pc-i 
tu lanc ia de d ó m i n e s . T a l vez estej 
suave eclecticismo sea e l ideal. Pe -
ro, por encima de toda t é c n i c a , dej 
toda e r u d i c i ó n , han de resal tar e l 
talento y l a sensibil idad del crític»j| 
que no se aprende en los conserva-
torios n i se adquieren en las M i 
bliotecas. 
F r a n c i s c o I O H A S O . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI» (Faseo d« Martí «squma 
a San Kafael) 
No hemos recibido programa. 
P A Y K B T (Paseo de Martí esquina e 
San Jotré) 
A las ocho y tres cuartos: presen-
tación de la Compañía de Magia e 
Ilusionismo de Maieroni. 
P R I N C I P A L S E I iA COMERIA. (Ani-
mas y Zulú ota) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primar actor J o s é Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos L a tela. 
MABTZ (Oragonos esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y revistaa 
Santa Cruz . 
A Tas ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos Madame J^ompa-
dour. 
A X S A M B B A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: l a come-
dia Mamá. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revista Inmoral; estreno de l a 
revista bataclanesia de Federico V i -
lloch y Jorge Anckermann, Voilá, 1' 
Havane, 
S e ñ o r C o n t r a t i s t a : 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n c í p o n e 
a la d i s p o s i c i ó n d e u s t e d sus l a b o r a t o r i o s d e l M a r i e l 
Para que c o m p r u e b e , en el t i e m p o y r a z ó n que m á s le 
i n v i n i e r e , las i n s u p e r a b l e s c u a l i d a d e s d e l c e m e n t o E L 
^ R R O , q u e es e l ú n i c o q u e u s t e d d e b e u s a r en sus 
^ ' a s , n o y a p o r q u e es u n p r o d u c t o n a c i o n a l , s ino 
f^rque es u n p r o c í u c t o t a n b u e n o c o m o e l m e j o r q u e 
A p o r t a d d e x t r a n j e r o . / 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 ; ; H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R T O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1 9 2 5 . 
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la 
6e c i e r r a u n c a p í t u l o . 
E l de 133 bodas de Mayo. 
L a de anoche, en la Iglesia p a -
rroquia l del Vedado, ha llevado 
una hueva p á g i n a de honor a 
historia nupcial del mes 
Radiante de 
con su augusta 
templo. 
P o r Ja blanca nave, a t r a v é s de 
l a senda central , se d e s l i z ó l a fi-
gura de l a novia, esbelta, r i s u e ñ a , 
caut ivadora . . . 
L i n d a s e ñ o r i t a . 
Mar icusa Gorost iza . 
Nunca m á s encantadora que 
anoche en su boda con el dist ingui-
do doctor Rafae l Ju l io Garc ía -Bar -
b ó n y G o n z á l e z . 
U n joven excelente. 
De notorios m é r i t o s . 
L a adorable f i a n c é e l l e g ó hasta el 
a l tar provocando a su paso la ad-
m i r a c i ó n del numeroso concurso de 
famil iares e invitados de los no-
vios que r e u n í a s e en la boda. 
Mt&r que f u é bellamente engala-
nado con flores, lo mismo que el 
temiplo, en general , por los s e ñ o r e s 
l i ó p e z Saaevedra, d u e ñ o s de L a T r o 
pical , l a ant igua casa de M a g r i ñ á , 
en l a ca l le de Aguacate, 
U n decorado sencillo y elegante 
que m e r e c i ó los elogios de todos. 
E l t ra je que l u c í a l a s e ñ o r i t a 
Gorost iza p a r e j a servir de digno 
marco de ÍIU h e r m o s u r a . 
C r e a c i ó n de Bernabeu. 
E x q u i s i t a . 
E r a de l a m é de plata con enca-
jes t a m b i é n de plata, i n n o v a c i ó n de 
Jean Patou, que l leva ya cas i todos 
los vestidos de novia del c é l e b r e 
modisto p a r i s i é n . 
M a r i c u s a Gorost iza . 
y e l doctor R a f a e l J . G a r c í a B a r b ó n 
E l velo m a g n í f i c o . 
De rico encaje de Bruse las . 
Velo de la flamante c o l e c c i ó n que 
atesora el gran Bernabeu, en su 
maison de la cal le de Compostela. 
C o m p l e t á b a s e en su elegancia la 
c lar idad aparec ía | toilette de la novia con el ramo de 
pompa el bello mano. 
P r o c e d í a de E l C l a v e l , el t r iunfa l 
j a r d í n de los A r m a n d , resaltando 
los a r i s t o c r á t i c o s easters lil l ieg en-
tre las flores de q u e ' - a p a r e c í a com-
binado. 
Regalo que hizo a su pr ima la 
s e ñ o r i t a A l i c i a M a r t í n e z , cul ta e in -
teligente Doctora en F a r m a c i a , con 
quien hizo el cambio del ramo, por 
el de tornaboda, una vez concluida 
la ceremonia. 
E l padre de l a encantadora des-
posada, s e ñ o r J u a n de Gorostiza, 
distinguido caballero, f u é el padri-
no de la boda. 
Y la madrina, l a d a m a tan in-
teresante y tan distinguida J u l i a 
G o n z á l e z y Secades V i u d a de G a r -
c í a - B a r b ó n , madre de l novio. 
E l s e ñ o r L u i s M a r t í n e z , t í o de 
la gentil Maricusa , f i r m ó como tes 
tigo suyo con el s e ñ o r j e s ú s Noroa . 
P o r el novio. . 
Dos los testigos. 
E l doctor Rafae l M a r t í n e z Ibor 
y el doctor Narciso Cobo del Cas-
ti l lo. 
A l Céc i l , el elegante hotel del 
Vedado, han ido los s i m p á t i c o s no-
viosr de anoche. 
P a s a r á n a l l í las horas primeras 
de una luna de miel que les deseo 
p r ó d i g a en bienes. 
L l e n a de venturas . 
Y de a l e g r í a s . 
L A S A T I S F A C C I O N 
(áe los q u e p a r t i c i p a n d e u n a b u e n a c o m i d a , n o es v e r d a d e r a 
l i a s t a q u e n o l l e g a l a h o r a de s a b o r e a r el r i co y s in r i v a l c a f é 
d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
D E A B R E O S i D E S D E M E N D O Z A 
Mayo 
M f i Y A G R A D E C I D O 
24. 
E l s e ñ o r Lorenzo Mendieta P é -
res , tesorero de nuestro ayunta-
miento y amigo muy estimado, me 
encarga que por este medio dé in-
finitas gracias a todas aquellas per-
sonas que se interesaron por el es-
tado de salud de su h i j a , la precio-
sa n i ñ a Adel i ta Mendieta Va lero . 
T a m b i é n el s e ñ o r Mendieta me rue-
ga haga constar su profundo agra-
decimiento hacia los doctores Mel-
chor G o n z á l e z Acosta y Orlando 
Garc ía Quevedo, por los esfuerzos 
inauditos que real izaron por sal -
var la v ida de su h i j a . Y o que v i el 
estado grave de Adel i ta , puedo tam-
bién apreciar l a a r d u a labor de es-
tos m é d i c o s para arrancar de la 
muerte a l a tierna cr ia tur i ta , obje-
to de estas l íneas . 
Nosotros nos alegramos s incera 
mente de este triunfo de la ciencia 
y felicitamos a sus a m a n t e » padres 
los estimados esposos Valero Men-
ü i e t u . 
S e r a f í n d e L Cueto, 
Corresponsal . 
C o o t i z a c i ó n de los P l á t a n o s 
N U E V A Y O R K , mayo 27. (Asso-
ciated P r e s s ) . A y e r se vendieron en 
esto mercado 6.659 racimos de plá-
tanos de Jamaica , del vapor E a m a , 
como sigue: 
Rac imos de 9 manos, escogidos, 
de 1 .07 a 1 . 2 0 ; de 7 manos, a gra-
nel, de 0.75 a 0.9 0; de 6 a 9 ma-
nos, rezagos, de 0.47 a 0 .90 . 
¿KaSana. 
G U A N A B A C 0 A A L D I A 
.99 
¿ S d e ^ u o o y 
HgiuzUeduca"* 
EX C E L E N T E estilo de ajusta-dor de caucho para suprimir 
la grasa del busto, la cintura y la 
espalda. 
Tallas del 38 al 50. 
Precio: $6.00. 
E l M e j o r S u r t i d o d e R e l o j e s 
para Sala, Comedor, Gabinete, Oficina, etc. Los hay preciosos, con canv 
panas "Westminster", que da los cuartos y las horas con exacta preci- de la cap i ta l . 
A las 2 
L A S G R A N D E S F I E S T A S D E 
M I N A S 
P a r a las fiestas que han de ce-
lebrarse, el domingo entrante, en el 
pueblo de las Minas hemos tenido 
el gusto de rec ib ir el programa y 
de ser invitados por la s e ñ o r a Mar ía 
J u l i a F a é z de P l á y el Dr . Ignacio 
P l á ?! M u r o . F i e s t a s que se cele-
bran con motivo de- la inaugura-
c ión del Santuario de la V i r g e n de 
la C a r i d a d y la b e n d i c i ó n del nuevo 
Parque que l leva el nombre de 
nuestro popular Alca lde s e ñ o r Joa -
q u í n M a s i p . E s t e lindo parque 
e s t á frente por frente a la iglesia 
de las M i n a s . E l programa es el s i -
guiente: 
A las 7 a . m . Acto de izar la 
Bandera Nacional con disparos de 
voladores y repique de campanas . 
A las 9 a . m . L l e g a d a del tren 
Espec ia l de la H a b a n a , en el cua l 
a r r i b a r á n a este pueblo las Aut o r i -
dades E c l e s i á s t i c a s . Civi les y Mi l i -
tares, padrinos de la ceremonia y 
d e m á s peregrinos. . 
A las 9 y media Solemne Bendi -
c ión del Santuario e Imagen de la 
S a n t í s i m a Virgen por Mons. Manuel 
R u i z , Arzobispo E lec to de la H a b a -
na y Admin i s t rador A p o s t ó l i c o de 
P i n a r de R i o , siendo padrinos el 
E x c m o . Sr . D r . Ignacio P l á y Muro, 
Presidente de l a C r u z R o j a E s p a ñ o -
la en Cuba y au dist inguida esposa 
María J u l i a F a e z de P l á . 
A c o n t i n u a c i ó n Se b e n d e c i r á igual-
mente el Parque P ú b l i c o , dedicado 
a l prestigioso Alca lde Munic ipal de 
Gu^nabacoa Sr . J o a q u í n M a s s i p , . 
Ambos actos s e r á n amenizados 
por la B a n d a de la M a r i n a Nacional . 
A las 10 a . m . Solemne Misa en 
la que o f i c i a r á ei l i i i m o Sr . D r . A l -
berto M é n d e z . Pre-aoo D o m á s if.o 
de S . S . Secretarin del Arzobispa-
do y Arced.ano de la S . I . C . M 
y p r o n u n c i a r á la O t a c i ó n Sagrada 
nutFtro E x c n j o . S r . Arzobispo 
Mons. R u i z . 
. E n dicho acio religioso t o m a r á n 
parte notabl&s elementos musicales 
un tren | s p e c i a l pára Mi-
parada en Cambute y '3-
] T e r m i n a l 
ñ a s con parad; 
g r e s a r á a la H a b a n a a l terminar la 
fiesta de la m a ñ a n a . 
Todos los trenes Ascendentes y 
Descendentes h a r á n parada ese dia 
en Minas con el fin de dar faci l idad 
a los peregrinos . 
T a m b i é n s e r á mejorado el servl-
c'o de G u a g u a s A u t o m ó v i l e s entre 
C a m f o F l o r i d o - M m a s y Guanaba-
coa . 
P O R L A C O M P A Ñ E R A M A R Y 
M E X E X D E Z R O S S 
L a estimada escri tora, h i j a del 
'sgendario C a m a g ü e y , S r t a . Mary 
M e n é n d e z Ross , sigue enferma do 
cuidado y los m é d i c o s le han indi-
cado la conveniencia de pasar una 
temporada en San Diego. E l l a —to-
dos lo saben—- e s t á en l a miser ia , 
y la ú n i c a esperanza que le puede 
quedar es - que las a lmas buenas, 
las a lmas cari tat ivas y generosas, la 
ayuden monetariamente, concurr ien-
do a su casa calle de Barre to n ú m e -
ro 25 en esta v i l l a . 
A estas horas tiene recibidos a l -
gunos donativos . 
sión, y en muy agradable y armónica sonoridad musical 
ACABAMOS D E R E B A J A R L O S P R E C I O S C O N S I D E R A B L E M E N T E 
SAN KAFAEw. No. I 
TELEFONO A • 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A 
Mayo 22. 
F I E S T A E S C O L A R 
Con gran entusiasmo se ha ce-
lebrado la fiesta del 20 de mayo 
en este pueblo. L a c o m i s i ó n orga-
nizadora de los festejos ha tenido 
en los maestros p ú b l i c o s valiosos 
auxi l iares . 
Desde m u y temprano c o m e n z ó a 
recorrer una orquesta las calles, 
despertando a los vecinos con u n a í ^ F e r n a s 
alegre diana. Poco d e s p u é s los es-
tall idos de los voladores y palen-
ques atronaban el espacio, llevando 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el marrado de frow 
York, se cotizó el «Ij-jdi. i «oroo si-
Mayo 
•Julio 
Octubro • . . . 








P R E C I O D E L 
Bt'portaflat por JOB Celemos 
•i* Corredoras 
Matanzas 2:368750 
Cienfuegos . . 2.335000 
Cotlaaclones fleflncldas por el procedí, 
miento señalsdo en el A-jfn-tado QVUJICO 
del Decreto 1770 
Habana . . , 
C á r d e n i s . . 






a todas partes e l anuncio de las 
fiestas. 
E n horas do l a m a ñ a n a se cele-
bró una parada escolar, que resu l -
t ó bri l lante por el orden marc ia l 
conque desfilaron los n i ñ o s y ni-
ñ a s de las escuelas, l levando a l 
frente a sus maestros. 
U n e s c u a d r ó n de l a G u a r d i a R u -
r a l , a l mando del teniente,' s e ñ o r 
Serrano, destacado en Guane, mar-
chaba a la cabeza de la manifes-
t a c i ó n escolar. L o s v ivas a l Gene-
r a l Machado y a l doctor Carlos dt 
la R o s a eran incesantes. 
Satisfecha debe sentirse <* Co-
l i s i ó n de Festejos , de l a cua l «F 
Pres idente el s e ñ o r Vicente Per-
nas. 
E l doctor E m i l i o Blanco cons-
t r u y ó u n a "casita cr io l la" en la 
cual s e r v í a n rico c a f é carretero a 
d i s c r e c i ó n , las bellas s e ñ o r i t a s L a u -
r a y E s t o l a M a r t í n e z , vestidas t í -
picamente. 
L a s casas de los s e ñ o r e s Blanco 
estaban art Bticamente 
engalanadas, y por la noche lucie-
rr \ a r t í s t i c a s i luminaciones, sien-
do muy celébrtído el buen gusto de 
sus propietarios. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
O B S E Q U I O S A L G E N E R A L R I -
Q U E L M E 
L A R A C H E , 2 7 . — P a r a cumpli-
mentar al General Riquel ine han 
llegado el B a j á de Icarquiv ir y e l 
L a j á de A r c i l a 
A la una de laj tarde se c e l e b r ó 
el banquete en el domicilio del B a -
j á ' tío L a r a c h e , en c e l e b r a c i ó n do 
la f iesta de A i d Seguer. 
Hoy m a r c h ó a A r c i l a ei General 
R i q u e l m e para as is t ir a l banquete 
que le ofrece el B a j á D r i s R i f f i . 
E L B A I L E 
E n la escaClo^a naYe destinada a 
A l m a c é n de los F e r r o c a r r i l e s Uní- , 
dos, se c e l e b r ó por la noche un 1 
gran baile. E l local h a b í a sido de-
corado con plantas y flores y es-
taba radiante de luz. A l l í se dio 
cita nuestra sociedad y de los a l -
icdodores a c u d i ó numeroso púb l i -
co, presentando dicho local un as-
pecto sorprpndente. 
L a J a z z Band a m e n i z ó el! acto 
ejecutando un bonito programa. 
Imposible s e r a una r e l a c i ó n 
completa de nombre. A l azar aao-
S e ñ o r i t a s : H a y d é e L . I n é s y L a -
la O b r e g ó n , Arsen ia G ó m e z , L u c í a 
Campo; E t e l v i n a L l ó r e n t e R o s a 
Canales; Sara Santoyo; María y 
Car idad F u e n t e s ; L i l i , L o l a y Nie-
ves P é r e z ; Nieves M. B a r r e t e : R a -
mona B o r a e u ; Margar i ta Camejo; 
I luminada S u á r e z : Antonia R o d r í -
guez; Vicenta M o n t á n y L a u r a 
M a r t í n e z . 
A hora avanzada de la noche h i -
zo s u entrada en el s a l ó n un Se-
lecto grupo de s e ñ o r i t a s de l a ve-
cina vil la de Guane. y entre é s t a s 
la s e ñ o r i t a Zoila S u á r e z , candida-
!a postulada en el Certamen de Be~ 
lleza que ha iniciado la sociedad 
' U n i ó n C l u b " de Guane. T a m b én 
formaban parte del interesante gru-
po las dist inguidas s e ñ o r i t a s Cr i s -
tina Porras , Nieves R á m o s y E l e -
na ñ.uárez. . 
K n s t a cerca d',; las cinco de la 
madrugada d u r ó t á n agradable 
fiesta. 
Reciba mi calurosa f e l i c i t a c i ó n la 
C o m ' s i ó n de Fies tas , y con ella te-
t a r é algunos: ¿ o s ]os qUe tomaron parte en los 
S e ñ o r a s : Guadalupe A r a n d a . A u 
rora R o d r í g u e z . Mcrcodes B . Blan 
co. T e r e s a L l ó r e n t e , Mar ía L loren 
te. L u í F - a M a r t í n e z , Ramona Vf¡-¿- j rooperaron a 
nuez, Guada lupe V a l d é s . Juani ta das. 
S u á r e z , Mar ía García^y Angola Q u e - ' 
sada. . 
festejo?. 
Un saludo a los maestros del 
)U blo y a los de esta zona, que 
las fiestas realiza-
Antonio Ta l l ero , 
Corresponsal . 
p . m . A d m i n i s t r a r á el 
Santo Sacramento de la Confirma-
c ión el R v d m o . S r . Arzobispo . 
A las 6 p. m . S a l d r á la Solem-
n í s i m a . P r o c e s i ó n con la Imagen de 
nuestra Patrona , a cuyo regreso se 
c a n t a r á como despedida. 
G r a n Salve a toda orquesta . 
A las 8 p . m . Se q u e m a r á visto-
sa c o l e c c i ó n de F u e g o s Art i f i c ia l e s . 
Durante el dia t e n d r á n lugar 
otros festejos populares como peleas 
de gallo, bailes, etc . 
A las 8 .40 a . r a . s a l d r á de la 
H O Y E N L O S E S C O L A P I O S 
A l atardecer, s e r á izada la ban-
dera de Nues tra S e ñ o r a del Sagrado 
o r a z ó n con repiques y chupinazos. 
Y m a ñ a n a , viernes, d a r á comienzo 
la novena, a las ocho y media de la 
n a ñ a n a , con Misa cantada en el 
tar de Nues tra S e ñ o r a , y p l á t i c a 
a cargo del R v d o . Padre J u a n Sel la-
é s . 
A i n t e n c i ó n de la s e ñ o r i t a G r a -
c ia de la C á m a r a y O ' R e i l l y . 
T R A S L A . D O 
E i joven amigo y c o m p a ñ e r o G a -
brie l Vi laseca , nos part ic ipa que 
la Agenc ia de " E l Mundo" se ha 
trasladado para la casa Cal ixto G a r -
cía n ú m e r o 75 donde se pueden di-
r ig ir los que deseen t ra tar algo re-
lacionado c o n la s u s c r i p c i ó n . 
De 9 a 12 a . m. 
« I O S D E I I I I O P i P » 
C O M B A T I R f l C A I O R 
Para estos calores lo mejor que hay es usar 
'rtículoj de 
con 
Nosotros ofrecemos a los caballeros un sur»*J 
C A L C E T I N E S blancos, negros y en todos e l COmp!eto-
el mejor hilo de Escocia. 0 or?s> hecho, 
PAÑUELOS de puro lino,. blancos y en colore 
mas bonitas iniciales. 5 ton la* 
CORBATAS de seda, en los más caprichosos ] 
Haga una visita a este Departamento, en la 0orfs-
de que será complacido. Encontrará buenas calidadeT211"^ 
bajos precies. y 
DEPARTAMENTO DE CABALLEROS 
4 é B a z a r I n g l é s 5 ' 
Avenida de Italia y San Migüe| 
Anunc ios : T R U J I L L O M A R I N . 
U N B A U T I Z O 
Hemos tenido ei gusto de recibir 
una tarjeta, recuerdo del bautizp 
del n i ñ o F é l i x E d u a r d o de J e s ú s , 
uijo de los estimados esposos Con-
suelo G o n z á l e z F r a g a y F é l i x de la 
Vega y Cabo de V i l l a . F u é bauti-
zado el pasado dia 22 de los co-
rrientes , siendo sus padrinos Joa-
quina de la Vega y A r ú s y F é l i x 
P a l l a r á s y de la V e g a . 
Muchas dichas deseamos a l nue-
vo cr i s t iano . 
E L L D O . C R I S T O B A L D E L A 
G U A R D I A 
Nuestro viejo y querido « m i g o 
L d o . C r i s t ó b a l de la G u a r a tras-
l a d a r á su residencia para esta y i l ia 
el entrante lunes, i n s t a l á n d o s e ' en su 
antigua casa de V e n u s y C a m a r e r a . 
fín esta localidad, donde todos 
son a querer y respetar a l presti-
gioso Dr . L a G u a r d i a , l a noticia, 
desde el pr imer d ía que la dimos,' 
c a u s ó gran a l e g r í a . 
E L H E R E D E R O D E L 
B E L G A 
T R O N O 
L A R A C H E , 2 7 . — A bordo del 
t r a n s a t l á n t i c o ¡"El isabet ih" ha l le-
gado a c<T-saí>lanca, de paso para 
el Congo Belga, el P r í n c - p e here-
dero de B é l g i c a . 
L e c u m p l i m e n t ó el Marisca l L y a u -
tey. 
R E G A L O S A L S U L T A N 
L A R A C H E , 2 7 . — H a n llegado a 
Rabat muchos Ca'des , portadores 
de valiosos regalos para Muley Y u -
sef. 
E l residente general f u é a fel ici-
tar ni S u l t á n con motivo del fin 
del R a m a d á n . 
Terminada, la ceremonia, el SuJ-
^án s a l i ó del palacio nara recibir 
los regalos de. las kábi l .as . 
L a s escuadri l las a é r e a s observa-
ron que el enemigo h a construido 
cuevas en Yebel Udia . c o n las bom-
bas las destrozaron. 
Hoy s e r á eivacuado a l hospital de 
Carabanche l el C a p i t á n aviador don 
Rafae l Huidobro . 
H a desaparecido la gravedad en 
el estado del Coronel Salcedo. 
E N L A A S O C I A C I O N D E P R O P I E -
T A R I O S 
P a r a esta noche, a las ocho y 
media, e s t á s e ñ a l a d a la j u n t a en la 
prestigiosa A s o c i a c i ó n de Propieta-
rios, Comerciantes e Indus tr ia l e s . 
E l activo Secretario , s e ñ o r A l e j a n -
dro B . L ó p e z ruega a los miem-
bros de la Direc t iva la m á s pun-
tual as i s tenc ia . 
L o s acuerdos que se adopten se-
r á n facilitados a la prensa por su 
laborioso Secretar io . 
¿ S o n Rus ia e Italia 
(Viene de ia primera Pagina) 
la con exceso poblada Italia 
solini ha facilitado la emier^' 
a las colonias africanas de 
E N L A E S C U E L A " I N E S C A S T R O " 
E n medio de la mayor a n i m a c i ó n 
q u e d ó constituida anoche en la E s -
cuela n ú m e r o 8 que l leva el nom-
bre de " I n é s Castro" , y de la que 
es Direc tora muy competente la se-
ñ o r i t a B l a n c a Rosa Guasch , el Co-
m i t é de Padres y Maestros . 
M a ñ a n a daremos otros detal les . 
N U E S T R O P E S A M E . . . . 
A y e r con gran pena nos hemos 
enterado del sensible fallecimiento 
T n p o l i y la Erytrea; y a , H 
esa corriente de emigrados s 3 
ha facilitado el emigrar ala ^ 
r i c a del Sur y a Méjico; el!*2 
ultimo Estado se pi2nSa 
dan emigrar 500,000 italL, 
dos los a ñ o s . 1 
Y no se crea que MussolL, 
ha tenido preparación para 
ie de los fascistas, porque a J 
oe sus b i ó g r a f o s , Beals, qUP h, 1 
do todos los, art ículos , m ^ 
anderos discursos, publicado! ^ 
Mussolini en su periódico sodsS 
ta "Avanti", cuando ese hoy C 
dor de I ta l ia se hallaba destej 
en Suiza, se nota en ellos, conjo'J 
pueden leerse en ]a Biblioteca* 
los Estudios Americanos de RrJ 
un verdadero aprendizaje de la« 
v o l u c i ó n fascista y de la DictJ 
ra que hoy ejerce. De todo estor 
sul ta c,ue L l o y d Georgo Eo ti? J 
zon y que el '^Isheviquispo 
no parenteso) c o i el laocismo 
• = 3 
de la respetable señora Mamefl 
Cavieses de N ú ñ e z , madre de m 
tro estimado compañero en el pem 
dismo s e ñ o r Eugenio Nuñez CaTii 
ses, a quien hacemos llegar por ai 
dio de estas l íneas la expreslíj 
m á s sentida de nuestra condoieM 














F U N E R A L E S P O R U N A S 
M A S 
V I C T 1 -
\ L A R A C H E . - 2 7 . - - E n F e z se han 
ce 'e^ndo funerales por las v í c t i -
maa de los salvajes .'ísesin-itos ocu-
rridos .en .abr i l del a ñ o 1912. 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E T E -
L I L L A 
M E S L I L L A , 2 7 . — E l General Sun-
j u r j o estuvo en el campamento de 
Ben Tieb, guarnecido por el T e r -
cio. 
' E i Teniente Coronel 3 e ñ o r B a l -
ineus i n f o r m ó l e de la s i t u a c i ó n en 
que1, sector. 
L a s confidencias confirman la de-
nota, de los part idarios de Abd-el -
K r l m en l a r e g i ó n de Bsni Sernal , 
en la zona francesa. S á b e s e que los 
k a b i l o ñ o s rebeldes fueron dispersa-
dos." . . . 
O T R A S I N F O R M A C I O N E S 
J E R E Z , 27.—Se c e l e b r ó un ban-
quete en honor del C a p i t á n don 
T o m á s Garc ía F i g u e r a , presid:endo 
• a fiesta el M a r q u é s de E s t e l l a y 
las autoridades. 
D e s p u é s de leerse las adhesiones. 
e l Presidente del Directorio brin-
d ó en t é r m i n o s de entusiasta elo-
i gio para el festejado, al que im-
puso la cruz de Car los H L que re-
cientemente le ha sido conced da . 
E l G é n e r a l P r i m ó de . R i v e r a re-
c o r d ó que haco tiempo h a b í a im-
puesto a l C a p i t á n F i g u e r a . en el 
campo de operaciones, ]a Medalla 
mil i tar . Se f e l i c i t ó d e s p u é s por las 
pruebas de a d h e s i ó n a la Monar-
q u í a que Jerez h a b í a dado con mo-
tivo del r e c e n t e v ia je do los Re-
vos. D e d i c ó luego sntid's imo re-
nierdo a cuartos murieron en cam-
paña , especialmente a su hermano 
don Fernando , "quien m u r i ó , sin 
duda '•—dijo el Presidente-»—, pen-
sando en la ciudad de Jerez". 
E l General P r i m o de R i v e r a f u é 
aclamado Con entusiasmo. 
D e s p u é s el c i rc tor de " E l G u a -
a'alcte" e n t r e g ó al M a r q u é s de E s -
tella las insignias de l a gran cruz 
d e . . M é r i t o A g r í c o l a , adquir ida por 
subr-Cíipclón popular abierta por 
dicho p e r i ó d i c o para e l f i l á n t r o p o 
don F r a n c i s c o Diez. E l Presidente 
Aol Directorio impuso , a este s e ñ o r 
la banda. 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A AL. POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61% 
Celis Tamargo y Co. Rie la 91. 
Muñiz y C a . Riela 73. 
Tan Chéong Avenida Italia «• 
^ 
G A R C I A Y M O N Z O 
P I N T O R E S D E C O R A D O R E S 
Se hacen cargo de todo trabajo de adorno 
UVZ, 30. T E I i P . 1-3743 
y decorada Uno, 
— T a r 2 2 T 
I Ü H o t e 
E l más fresco de la Habana, y de estricta mo^'^^^ttacloneS «* 
. E l preferido por las familias. Precioy de verano: HaDua^ ^ 
agua corriente desde $1.00 por persona, para íami ias por ra 
vención..¡es muy reducidos, comidas por abeno o a la carui 
competencia. Vis í tenos y, se convencerá . 
O Z O R E S Y P I R E 
C 3180 alt. m i 2 ^ 
V E O A D 
Habiendo solicitado los aficionados de Cuba, y la U . E . Lawn 
Tennis. Association, ge llegará a un acuerdo con España para ce-
lebrar en la Habana los partidos preliminares por la copa Davis", 
en lugar de los Estados Unidos tomo parecía indicarse en los pri-
meros momentos; la Real Asociación de Tennis Española acordó 
enviar aquí su equipo, compuesto de los hermanos M. y J . Alon-
so, y del señor Eduardo Flaquer. Con este motivo, los aficionados 
de Cuba se muestran altamente regocijados, al poder admirar los 
torneos de estos grandes ases, que acaso sean los que discutan el 
codiciado trofeo, a sus actuales poseedores. 
L a sensacional noticia, ha llenado de júbilo a las bellas y fa-
náticas tennistas, quienes para tan gran acontecimiento, se apres-
tan como flores de bello pensil, a dar la. nota de alegría, concu" 
rriendo lujosa y elegantemente a'aviadas, con guarniciones de voi-
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F O L L E T I N 78 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
ífovt'-a traducida del inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO ZZ 
dras m á s grandes mezcladas con el cual p a r e c í a conocer bien la lo 
los escombros. Mas a pesar de c a l i d a d , 
todos los esfuerzos que hicieron. 
Pe venta en la librería. de José Albela 
Padre Várela. (Belascoaln) núra. 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
-Por a h í a n d a r á n las del 
S o l í a n estar en la 
— S í que lo e s . A ^ o r a compren- to, r e g i s t r ó el bolsil lo de la i n a n i - : l a d a s . Kni&-;.it le c u b r i ó el rostro 
do. F u é a v i s i tar l a t u m b a . Desde mada mujer , y e n c o n t r ó una gran y se s e n t ó . 
ñ iez mimitnc, m,A 0cfa>, f 0 ^ 3 (l61Un^ ,110fa Q?8 m u r i ^ su hijo la pobre mujer l i a r é , que, apl icada a la cerradura , Vo laron los minutos . E l escritor 
^ d i e ? L S a r do al l í ll^ut ^ ^ ^ l e s i V d l ' eStaba deSCOnSoIaia y medio' loca' l a a b r i ó f á c i l m e n t e . E l fuego s« se q u e d ó meditando sobre todos los 
de a desdichada cr ia tura L a L r / . i ^ . n í " ? 0 seT,VÍero.n -v ™ h a c í a m á s ^ e l l o r a r l e . E r a h a b í a apagado, pero la luz de la acontecimientos de la noche. T e n í a 
l e v a l a r ^ t o í ^ e í n S ^ u í d a ^ ^ V ^ T ^ * ^ T e X ^ Z ^ Í l L ^ e n ^ * ^ ^ * * * * * ^ ™ S ^ * — 
f , ? S h e ' A a ^ r a r 0 ? ^ d e a n t e s . t a - l a P i c a d a t o r r e , y asi la h . encon- bía sido inst i tutr iz 
tumba de F é l i x Je thway, s ituada tra lo :M<=- da TIPTI-Í npr^ar má-ntn X¡M ^ ^ ^ Í A A ~ rr « I * 
a unos cuantos pasos a l Oeste. y t S n p o ' h l ^ e r d i d T p ^ T g ^ r a n d a m o v i d o T T o m p a s f ó n 8 - ^ 8 Í n t * 6 l ^ qUe el ap0Seilt0 en ^ Se ha- proilt0' se ^ los ob^tos miVs 
y h a c í a l i b u j o s en el h a c í a un rato que v e í a el recado 
Aquel lo c lar idad les p e r m i t i ó de escr ib ir esparcido sobre e l l a . De 
el 
depositaron sobre e l la 
— ¿ E s t á m u e r t a ? — p r e g u n t o 
desconocí , l o . 
— L o p a r e c e — r e p l i c ó Kmight . 
•—¿Cuál es la casa m á s p r ó x i m a ? 
L a v i c a r í a , verdad? 
ante un pobre ser que p e r e c í a ! Su prop ia ' l i aban estaba b á s t e n t e oien a l h a - part i cu larmente ; , eran un tintero. a l oh« | f̂ 61"16 Parecfía .estar entretegida de jad0) pU3S era el mismo que h a b í a una p luma, un pliego de secante y 
H a " ; ^ v i 8 Í t a d o _ B l f r l d a dos o tres noches Papel decartas . 
pulturero 
rre 
—Debe de haber alguna de los 
obreros . 
Hic ieron un registro, y en un 
r i n c ó n del atrio encontraron tres nocido 
cuidadosamente guardadas . De^-
p u é a se dirigieron al extremo 
occidental, donde K n i g h t s e ñ a l ó 
e l tugar de la tragedla . 
— H e m o s d e b i ó traer un farol 
e x c l a m ó . — - P e r o creo que podremos 
t r a b a j a r s in é l . 
Y e m p e z ó a separar ia masa de 
escombros que ocultaba la m u j e r . 
— L a 
curecer, ¿ v e r d a d - Hace y a dos ho- fami l ia Je thway , al t r a v é s de la 
ras la fea3 ' ¡ f luenc ia 
S I . D e b í a de estar sola a l l í , él y e 
¿ P a r a q u é h a b r í a ido a vis i taa el casa No r e o l i c ó i 
— S I ; pero como tendremos que cementerio a. tales horas? danVo siguieron 
l á m a r a un m é d i c o de Castle Bo- — ¿ Q u i é n es capaz de saberlo? - ^ E m p i e z a a pe^ar— dl lc el des 
terel. me parece mejor l l evar la en - d i j o el desconocido mirando in- conocido rompiendo e, silencio 
el rostro c a l l o — C i e r t o — d 
V a r i a s hojas de 
papel estaban separadas de las de antes . Deposi taron su i n m ó v i l car-
i •qíUe+ ^ i,-f:3ejC SOnre en un antiguo d i v á n colocado m á s , y en ellas se h a b í a n empezado 
i mtortunado hijo de aquella jUnto a pared, y K n i g h t b u s c ó cartas no proseguidas, como si su 
an-
esa d i r e c c i ó n en vez de a l e jar la de terrogativamente 
ight 
ia l á m p a r a o una b u j í a . E n c o n t r ó forma no hubiera satisfecho a quien 
una vela ca i-na acenw'i, l a e n c é n d l ó , las e s c r i b í a . T a m b i é n h a b í a sobre 
y la puso sobre la mesa . ¡a mesa una barr i ta de lacre negro. 
Tanto K n i g h t como L o r d L u x e l - com.0 si el cierre ordinario no se 
go, deseo a ñ a d i r unas palabras pa-
ra que vea usted m á s palpable el 
d e s e n g a ñ o . . . " 
E r a evidente que d e s p u é s de de-
sechados estos principios, se h a b í a 
escrito y enviado una c u a r t a e p í s -
tola, que h a b í a satisfecho a su au-
toj-a. Sobre l a mesa se v e í a n dos 
gotas de lacre, y la barra de que 
h a b í a n ca ído asomaba a ú n en el 
borde de a q u é l l a , con la punta tor-
cida hac ¡a 3bajo denotando que el 
lacre se c .epos i tó a l l í cuando aun 
se hal laba cal iente. A l l í estaban 
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que la prolongada 1 ^ , 
se hbía entre que se noia cu,-irip_"j0 ser c« fc ' i ecm 
de E l f r i d a , no ^ de S ^ t e ^ / T 
niente para un ¿ o m b r e j ^ 
trabajos que ha<rer'. „ m u y « 
podr ía ponerle t e r m i ^ 
ve apresurando el matri 
la joven. o P ^ ' W ^ * 1 
Knight^en su Pr0P'ar, 
.—o AS: 
la c i u d a d . del i n a n i m a d o ^ c u e r p o ^ i ü e ' t í ¡ n s - }}o de otra na^ía a f i S d t t - Ü S r S h T "arexImTnaron atentamente e í ^ á ' hubiera considerado lo bstante se- , lo basfante" para Tlegar a"la con- I h a b í a Hecho ningW 
— ¿ Y no e s t á mucho m á s lejos p o r t a b a n • — ¿ Q r e r e usted dar la berle visto a usted antes á t l h n r * lido rostro' ^ dos se quedaron guro- L a s ho;,as de PaPe1' abando-1 c l u s i ó n de que Mrs . Jethway, que semejantes. L a c ^ o 
un hombre que por exce^ 
tar había errado e .^"unciaii; Nrigu¿ 
zón. como ya ^ £ 1 ^ ^ ^ 
muchas de sus idea e á i I W ^ X . f 
deseaba ardientemente ás « G a ^ 
cauce ônC |̂jJ«iiénd 
1)0 Ba. 
cante, y l a pobre v iuda muerta a l j l a in trospecc ión , 4 a feiici(i 
lado do K n i g h t . E s t e h a b í a visto I deparado nunca m &n hi^ 
autora de la* c a r t a , l a i m p r e s i ó n de , facultades p o r , U D ^cu^tende11^ 
las s e ñ a s del sobre en e l papel se-! tico, corrigiendo as ^ ^ le m 
pr imera casa a que l leguemos vuelta un momento, para que le dé 
por ese camino, que la v i c a r í a o la luz en la c a r a ? — p r e g u n t ó , 
T h e Crags? ! La , volvieron de cara a la luna , 
— N o m u c h o — r e p l i c ó ei deseo- y el hombre le m i r ó atentamente el 
ros tro . D e s p u é s e x c l a m ó 
— E n t o n c e s vamos a l l evar la . Y 
creo que la mejor manera s e r á 
é s t a , si no tiene u s t e i inconve-
- ¡ T o m a ! ¡S i yo la conozco! 
— ¿ Q u i é n es? 
— M r s . J e t h w a y . f l a casa don-
aunque no recuerdo d ó n d o . ¿ P u e d o 
preguntarle a usted q u i é n es? 
— i O h . si' soy L o r d L u x e l l a i a n . 
¿Y usted7 
— Y o estoy de temporada en T h e 
C r a g s . .Soy M r . K n i g h t . 
— H e o í d o hablar de usted, M r . 
K n i g h t 
casi c o n v e n c í los de que no h a b í a nadas sobre la mesa , p e r m i t í a n que 
esperanza. '3n el examen que h i - ^ i g ^ t pudera leer desde su asien-
cieron no descubrieron s e ñ a l e s de to !as Pocas palabras escritas en 
v io lenc ia . i una de ellas. U n a comenzaba a s í : 
"Muy s e ñ o r m í o : Como mujer — C o m o yo s é d ó n d e vice el D r . 
t e n í a a l g ú n asunto de m u c h a im-
portancia que comunicar a a l g ú n 
amigo o conocido, le h b í a escrito 
u n á carta muy meditada; que ha-
bía ido en persona a echar la a l 
que en otro tiempo c o n o c i ó el ca- correo, yque no h a b í a vuelto a su Granson dijo L o r d Luxe l l i an ,—creo ¿tn^ ¿, -^n j ^ . , ~ , " r r , i ' ; — r " " — ^ ' ^ ' - ^ " 
lo mejor correr en su busca mien- ! in0 de .-Un hi l0. . ^ P ^ f 0 de usted | casa desde el momento de dejar la 
niente en que nos cojamos de las de l a l levamos es precisamente la — Y yo Ú9 usted L o r d Luxe l l luna 
s u y a . S s v i u d a . E s t a m i s m a tar- Celebro conocerle. 
— D e n i n g ú n modo. Estoy pron- de he hablado cbn e l l a . Y o esta-
tras usted se queda a q u í . 
A s i n t i ó K n i g h t a esto. L o r d L u -
xell ianse a l e j ó , y sus apresurados 
to a ayudar le . 
Hic ieron una especie de cuna y 
E l otro hombre " n n r . r ^ ^ 1 1 4 ^ * f de si l l i ta de la reina, cruzando ta 
miraba "orno J no'^sup e ? ! 0 ^ ^ F T * .por d e b a í ? d e \ cuerpo nos . 
hacer, s i g u i ó e l ejemnlo ^ ia ? a inanl^nada m u j e r ; la levan- — A p r i é t e m e m á s la m u ñ e c a 
t ividad de Knight v ouitrt i n . ^ 1 ' I 1 y echaron a andar Por un L a tumba donde la hemos puesto, 
) yuno las pie s e n d e r o que indicó el desconocido. • ¿ n o es l a de su ú n i c o hi jo? 
— L o mismo le digo. Me ea muy pasos expiraron a lo lejos K n i g h t 
en el correo de Castle Boterc l conocido su nombre en letras do c o n t i n u ó incl inado sobre el 
ella ha llegado a echar una car- molde. 
. ¡ P o b r e m u j e r ! A p r e s u r ó m e -
cuerpo 
y a los po^osminutos de examiuar-
— Y a mi el de us ted . ¿ E s é r t a ' lo cuidadosamente se c o n v e n c i ó de 
la casa? í qUe Qa pobre m u j e r no p o d í a es-
| perar y a nada de la lanceta n i de 
L a puerta estaba c e r r a d a . K n i g h . i l a s drogas . Sus extremidades em-
d e s p u é s de reflexionar un momen-i P e z a b a ñ a quedarse r í g i d a s y be-
que acepte un v i s o . . . " I basta que L o r d L u x e l l a n y é l la 
o t r a : h a b í a n conducido a ella y a c a d á v e r . 
"Muy s e ñ o r m í o : . S i se digna us- I Mientras K n i g h t esperaba, s i len-
ted rec ib ir un aviso de u n a deseo- i cioso ysol i tario , l a indecible melan 
nocida antes que sea demasiado tar 1 eolia de todo el cuadro, no chocaba 
de para var ias sus p r o p ó s i t o s , es- , en absoluto con su estado de án i -
mo, no obstante estar prometido a cuche . 
'La t ercera : 
"Muy s e ñ o r m í o : A esta carta 
a c o m p a ñ a otra que, s in necesidad 
de ninguna e x p l l c a c ó n m í a , refiere 
una cosa inconcebible. S in embar-
una joven bella y atract iva, y hacer 
tan poco tiempo que se h a b í a se-
parado de e l la ; mientras estuvo 
sentado junto a las ru ins de la 
v ie ja torre , e l escritor h a b í a podi-





vo, - tan na'— 
E l f r i d a , había ^ » 
era menos seductor* a« e l ^ M ^ n z é 
E s m á s que ^ fc^ c 
cabo de sus ^ Z g 0 que ^ J S j ^ 
E l f r i d a tuvieraef retorno d¿ f; A6ü] 
Ia reacc ión , c 0 \ t L la PerdfeJ ftV 
^ S Í Í u a n q a 0 e b s e e ^ ^ 
tiempo. *ul lHZ,r 1̂ cC ,pto 
dominar t a n ^ POr c o m ^ 
dominio no era tan díd 
pudiera subsistir ^ ^ «e 
un mediano r e n a c í 
teligencia. med'^. de 
I n t e r r u m p i ó J " f d e c a s ^ 
ruido de T ü e á * * \ n e r t * - y L 
bailo. Abr ióse a P 
al m é d i c o , a hor 
A f } O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — Y O 2 8 D E -1925. P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
M A R I A N O M I G U E L 
H O M E N A J E A L P I N T O R 
de la ciniad. 
de salud. 
E l Ministro del Uruguay. 
E l Ministro de Venezuela. 
E l Jefe de la Misión Especial de 
"ubiera dejado de sumarme Costa Kitia y el Secretarlo de la 
fuera 
; o bien 
P n aSí por verdadera imposibi 




¿ h o r a s 4e la tarde 
:!n champán de honor aue le 
laj ^ f í c i d ó al admirable y admi-
' tor de cuadros tan preciosos de Cub.i en Berlín, que se encuen-
'aU del Apostolado de las Ma- tra entre nosotros .en .'uso de licen-
: ' el que tienen los elogios cia 
sé o 
Legación del Uruguay. 
E l .M'hi&tro de Smto Domingo. 
' E l Secretario de la Legación, 
E l doctor Ramiro Hernámi^z 
Pórtela. Consejero de la Legación 
6, Pa.ra 
rores 
cuantos visitan en estos i 
la Exposición-Mariano i 
E l doctor Bidegaray. . 
E l iiecuciado Abril . 
VI doc . a" López del Valle. 
E l señor Sabas E . de Alvaré, 
^gfTbierta en los salones de 
neriódico. 
í ¿n casa, fué festejado co- Eduar lo J . Chibás y Celso Gon'Já-
AQU merece el director artístico lez. 
^TARIG DE L A MARINA por De la Prensa, el Arministrador 
^ jjunfos en España y sus triun- General de L a Lucha, señor José 
' Cuba. Hernández Guzmán, ei director d3 
6 6 • vitación hecha por el Con- L a Noche, señor Leopoldo Fernández 
1. Rjvero correspondieron ele- l íos, y. el director de tA Fígaro, se-
W A R A N D O L E S B E L G A S 
A 80 CENTAVOS Warandol belga, de hilo puro, color entero. 
A 40 CENTAVOS Warandol "INDIAN H E A D " . 
A 1.50 PESOS Warandol de hilo puro, estampado en preciosos dibujos. 
A.1.75 PESOS Finísimo warandol bordado, de hilo puro; Lo hay fondo blanco y color. 
H O L A N E S B E L G A S 
A 90 CENTAVOS Finísimo holán de hik puro, color enteró.. 
A 1.15 PESOS Holanes clarín y batista estampados en caprichosos dibujes. 
A 1.25 PESOS Magní f io holán belga, E X T R A . FINO, color entero. 
A 1.50 PESOS Holán batista estampado en dibujos y polares caprichosísimos. 
A 1.75 PESOS Holán batista estampado en dibujos matizados en elegantes c mbinaciones 
EN HOLANES BLANCOS POR V A R A S Y POR" P I E Z A S TENEMOS UN SURTIDO 




ñor Ramón A . Gatalá 
Andrés de Seguróla. 
Evelio Govantes. 
Néstor Carbonell. . . . 





















tlstas, gente de letras, etc. 
Bmbajavior de España, doctor. 
lla San Martín, Que ayer mis-i 
[% tarda, daba una conferen- derrama, /Rodríguez Morey,- Mateu 
el Casino Español, contábase y Moisés de Huerta. 
jcS concurrentes. Zorrilla, García Vega, Barrios, 
personajes. j del Castillo, Busto, el doctor Cor-
:dero.. 
Y un grupo de damas. 
Brinautisimo.. 
Enrique P O X T A N I L L g . 
M U R A L L A V C O M A O S T E L A / T E L . ¿ ^ 3 3 , 7 2 
f J ^ E l c g a n t e ^ d e T S I e n t u i i ^ l f f 
1 » ^ ^ - ^ M 
N E P T U N O A d / T E L E F O N O - M - * 4 7 0 0 
1 ^ .los allí presentes. 
¡1 doctor Cosme de la. Torrien-
^^¡r ta jador de Cuba en Was-
Hígton. de. los primeros. 
Calidad, novedad y buen gusto 
encontrará usted en todos k s mo-
delos de nuestro magnífico surtido. 
En platino, brillantes y perlas, 
i ónix, jade, brillantes.... 
LA. C A S A D E L 0 5 R £ G A L O | 
M A N I F I E S T O S 
l Continuación del manifiesto 3060, 
erteneciente al vapor americano Sta. 
palca, capitán Beck, procedente de 
p York, consignado aDufau Com-
itrclal Co. 
Ortega Fernández 153 barriles grasa 
G. S.'R. 1 huacal acs. maquinaria. 
^. M. Carneiro y Co. 5 cajas tinta 
H. M. 6 ídem juguetes. 
Central Algodones 1 caja maqui-
I . F. 29 bultos juguetes', 
k F. 24 Idem Idem. 
% J. 3 Ide midem. 
C; H. 7 l-dém Idem. 
Cuban Telephone Co. 1 atla. 
||-0. Abreú 3 cajas cerraduras. 
PWfuez Hno. 4 fardos goma, 
itotelá, 12 cajas pá l l l ó s . l 
A .R. L , 55 bultos aecs. para 
\ H. 25 fardos cáñamo. 
T. 1 caja vidrio. 
PWlas Marcas 3 cajas efectos pa-
Fernández Co. 2 cajas a lgodón. 
. Cañizo,- 3 cajas vidrio. 
gWío Comercial 11 c lajas pintura 
£. Bohmer 4 cajas faroles. 
I. Fuentes y Co. 4 bultos papel, 
f R. L6pez 21 fardos a lgodón . 
y Co. 100 tambores soda. 
González 1110 piezas" madera. 
«•Gutiérrez 1153 Idem Idem, 
«rail Blectrlcal Co. 25!) bultos 
pltlfes. 
Ijifrls Bros y Co. 45 bultos mate-
¿Wn Carbide Sales 500 tambores 
Li^" ^arneiro 8 cajas accesorios 5. W ": • 
tlot \: M!randa 6 cajas ferretería. 
fWa 2 cajas muestras. 
i' (¡A Zayas 1 caja loza. 
*• wmez 9 ídem accesorios para 
.̂ Mafg. Nacional 5 bultos ma-
lí • 
K ^ f r>e,rfumcría 1 iclcm id. 
Kfres Cullcn 3 cajas cintas. 
| - A . Campbell 107 bultos acceso-
K A . Ortíz 6 barriles pasta. 
kf?^ .Marcas 2 cajas metal; 1 id. 
^ ,27 idem vidrio; 1 Ídem 
I - i ^em motor; W idem ju-
,,' i met̂  Porcelana; 1 idem ro-
1 ̂  iflem aparatos; 3 idem boté-
is î em PaPf'1; 3 idem perfume-
i a ' ^ balillos; 2 pianos; 2 ca-
ffuebís^ 7 buUos h z i i ' 87 ^ ' J -
I '̂Ü'riPí' J5̂ 1 221 bultos accesorios 















Lee E ^ cours 35 bultos áeido. 
A1111 35í idem idem. 
pos18 Co- 367 idem efectos sa-
- Sarrá 40S Idem drogas. 
DOS; 
IÍAlvaT f̂t6n Co- 4 bultos tejidos 
«irlei,- Ví*' 15 iclein nlem. 
'«ag0 Tlapül 7 ídem ídem. 
l i ^ idemnar0s Cu- 5 idem iácu''' '•V Gar 
Í G r a n d a 4 ifl^m idem. 
5: í 
^nflel S0- idem ídem. 
> B¡*ftPranda 4 l<l^n i ( ... 
!ta CQ0a y,Go. 1 idem idem^ 
Revíii; 6 ldem idem. 
• ^ r v / 4 ldem idcin. 
' de Wiett 1 idem idcm. 
f e S e s H tHUUos ^ r r e t e r í a . 
LG. de ¿1.e,n iden'-
g^Cobo 0ctRl0fts 1 id<-''ii idcm. 
^ í r a - v ti, 60 ldeni idem. 
^«a (£íal17. Idem idem . 
,?lavarriJnde?l idem. 
t1**' V l ^ 5 ? . idem idem . 
•G1' ^ 200 idem ldem. 
' Ti C'a s 240 id Mi 
?. í1. v i dem idem. 
¡a Bari - m ldem. . 
^ 0 S t ó 306, 03J ldom idem. 
> ' Cipu* - " T ^ P o r americano 
an Seaston proceden-
te de New York consignado a W . H . 
Smith. 
V I V E R E S : 
C . M. 25 sacos garbanzos. 
González y Suárez 5S cajas chícha-
ros. 
Malmau Sansón 350 cajas encur-
tidos . 
Suero y Co. 80 sacos ca fé . 
. J , Rafecas y . -Co. 10 bacales ca> 
íao; l caja chocolate. 
Solo Armada y CO, -5 barriles al-
midón . ' ".- . .. 
R . y Co. 30 fardos canela; 20 Idem 
especies. - . . . . 
E .Palacio 36 tercios- ace i t é . 
R . Suárez y Co- 750 sacos harina. 
A . Montaña y Co. 50 cajas queso, 
J . Astorqui y Co. 100 id. id. 
S. C . 75 idem idem. 
C . H . 100 "idem idem. 
Swift Company 300 idem idem. 
R . Arguelles Í0 bultos Idem. 
F . Tamames 20 idem idem. 
G-. Palazuclos Co. 20 idem mante-
quilla. 
J . -Galarreta Co. 27 idem idem. 
C . Rodríguez Co. 35 idem idem. 
García y Co. 40 Idem idem. 
Pérez Prieto Co. 40 idem Idem* 
Viadero Hno. Co. 50 ¡dem idem. 
S . Co. 50 idcm idem. 
J . Astorqui y Co. 50 Idem idem-
Lamas y Ruíz 65 ídem idcm. 
R . Suárez y Co. 1Ó0 ídem Idem. 
M . García y Co. 100 Idem idem. 
González y Suárez 100 id. id. 
Alonso y CO. 110 idem idem. 
P . lu.en 26 cajas pescado. 
A . G . 38 cajas conservas. . 
A^ CO. 68 idem idem. . . 
Mi de la Vega 2 idem galletas. 
P . B . -4 idem Idem. 
Lozano Acosta Co. 22 idem idem; 
20 idem confituras. 
J . Gallarreta Co. 25 Idem galletas 
Lozano Acosta Co. 50 cajas com-
potas; 50 idem encurtidos. 
M . H . 13 bultos provisiones. 
Márquez R . 25 cajas puré. 
PlleShmann Co. 200 cajas lavadura 
Hotel Sevilla 12 bultos provisiones. 
A . Armand e Hijo 120 cajas queso 
Morro Cástle Supply 8 bulto Siglll-
nas. 
J . Dold Packlng Co. 100 cajas em-
butidos; 8 Idean mortadella; 100 idem 
manteca; 275 bultos menuros. 
P . T . 12 bultos frutas; 7 idem ve-
getales. 
Rwlft Company 250 barriles soda. 
' NItrane Hno. 7 barriles arenques. 
Compañía Mafg. Nacional 55 bultos 
maicena y frutas. 
M Gómez 234 bultos provisiones. 
Swift Company 50 Idem aves y pa-
tos. 
M . A . 50 cajas, jabón. 
Y . C . 50 idem Ídem. 
FT F . 150 idem idem. 
National Biscuit Co. 24 bultos ga-
lletas. 
M. y Co. 103 tercios manteca; 50 
cajas menudos. 
Hotel Sevilla 4 barriles carne. 
C. Pardo . 50 sacos' maicena. 
Morro Castle Supply Co. 47 bultos 
provisiones. . 
L a Ideal 50 sacos fr i jol . 
Fernández Trápaga Co. 45 bultos 
manteca.' 
F A. 60 cajas idem. 
Pérez Prieto Co. 52 sacos garban-
2os. . 
F . T . Co. 5 cajas conservas. 
C . R . 12 Idem idem. 
M . y Co. 12 idem idem, . 
C . H 20 idem idem. 
\ V . B . F a i r 1000 cajas leche. 
ENCARCTOS: 
Metropolitan Auto Co. 1 caja aecs. 
R . Barrocas 1 atado impermeables. 
J . H . J . 1 caja cuadros. 
W H . Smith 1 atado impresos. 
Cuba Hotel 2 bultos anuncios. 
S. Nelson 1 atado madera. 
M I S C E L A N E A S : 
L . B . Ross 1 caja aecs. 
M . A . 3 idem ídem. 
Ruíz Hno. 3 cajas papel, • 
M. Escoto 1 idem clntillas. 
F . Farnes 4 cajas ferreter ía . 
Fernández Trápaga Co. 7 cajas se-
mil las . 
B . Méndez 6 huacales pantallas. -
No Marca 1 caja marcos. 
M . C . C . 10 barriles aceite. 
Josefer 34 idem ldem. 
A. S. 8 idem idem. ( ' • 
C. M. 6 idem idem, 
López Losa Co . 7 huacales panta-
llas. 
t í 
| AS joyerías E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A L I A 
son las casas de los "com p: omisos", por sus diseños.: 
de verdadera originalidad. 
E L C A L I O " y " L A E S T R E L L A D E I U " 
v , 
Habana y Obrapía Compostcla .46. 
Muñoz Agusti 1 idem idem. 
B . Varas y Hnos. 4 ídem idei 
M. Varas y Co. 4 ideTs^-Hiera T 
J Sastre 1 idem idem. 
S. M . C . 1 idem idem. 
H . G . l idem idem . ; : 
A . L . Sánchez 1 idem idem. 




C . P . Ríos 5 idem feroter ía . 
O. y C . 6 38 atados eartuéhoa. 
" E : U . 11 barriles l ó c e l a s . 
H . E ^ H . 1 caja papel. 
' E i Sol 140 ata-dos idem. 
Vsdaclc .Tennis Club 3 bultos-prn-
tura. 
J . V . Hv 3 sácos tapones. 
Vagés y Rodríguez- 3 cajas goma. 
. Ros Co. 3 idem naipes. 
C . y Co. 8 idem metal. 
A . Coguí 5 idein jarras . 
F . L . M. 2 cajas asientos. 
.Centro Gallego 15 idem sa l . 
F . • Echemendía 3 fardos • sacos. 
C . N.. B . - . l caja .impresos. 
Cot y Co. 1 idem ropa. 
A . Oniz 7 ídem'á'Igodón. 
H . - C . 1 caja- s i l las . -
E . Á. García 1 caja cuentas; 
F . - Rollap . 11 bultos cuero. 
-p • P.-' González 1' caja aparatos.. 
ü i n t a l Cubana 20 bultos materiales 
Solo - Armada- Co.. 1 caja extractos. 
Sabatés; y Co.' .100 tambores soda. 
G'. R . ' 3 ¿ajas hilo; 
C . CO. 12 idem idem. . 
- F.-> Arango 3 cajas, espejuelos 
R , .'T.' C O . .40 cájac máquinas -de es-
cribir. 
M . R . P . 1 idarp quincala. . . 
A,' Pasquali 1 idem : tela. . , 
• i , H . 5 fardos h i ló . 
Ijóvell v Tool 5 cajas llaves. 
Harris *Jrbs Co. 1. huacal ¿steras . 
E . . B . I . 6 cajas máquinas . -
V . Alvarez 2 idem tinta. 
Artes Gráficas 3 idem idem. 
C . 5 idem empaquetaduras, 
p C . 6 tambores tinta. 
o' F . 2 cajas aecs maquinaria. 
M* A Dussau 7 cajas idem. 
Steward-: Auto y Co. 2 idem aecs. 
auto. ., „ J 
González y Marina 13 cajas sumi-
deros. ^ . 
M Yancin y Co. 2 cajas tubos. 
Vuda. Humana L a s t r a 2 cajas ma-
quinas . .. , , . ;'. 
Gastón Rivacoba Co. 1 idem bom-
bas . 
C P . 78 barriles estearina. 
Li'. M . 7 cajas hilo. , •. 
Fernández Bolaño Co. 1 caja lapices 
Y . E . y Co. 44 barriles accesorios 
e léctr icos . 
L. S Co 14 idem ídem. 
M' A Pollack 8 rollos papel. 
National Paper Co. 2 cajas iem 
Pére? Heréra 2 bultos aecs 
les. 
Industrial Alfilerera 22 idem alam-
^ ( i é ) 8 cajas quincalle; é id. id. 
A . Ossorio 1 fonógrafo 
Gómez v Lanza 3 cajas ferretería . 
Inter Products Co. 1 fardo sacos. 
Reis y Co. 1 caja m u ñ e c a s . 
A P 4 cajas papel. 
Kestone Trading 1 pianola 
Kates Bros 4 cajas juguetes. 
J M . Crespo 1 idem maquinas, 
íp" T 4 tambores aceite. 
129) 8 cajas acs. maquinarla. 
T F . 2 cajas la tón . 
V Fernández 10 cajas quincalla. 
L¿bock wilson.Co. 2 cajas maquina-
. Albela 13 cajas efectos de escri-
to' ios.' 
D . Moragues 1 caja tinte. 
E R Co. 2 idem metal. 
Ciútiérrez y Co. 3 Idem papel. 
Solana Huí. . Co. 53 atados cartón. 
H F . H . 1 caja papel, 
g * S W 40 idem metal. 
O" C-. 1 Ídem cintas. ' ^ , I 
p Roblns CO. 10 cajasf onógrafos . 
T ' Davll é l caja. aecs. jeringas. | 
N . C . R . . 1 7 cajas, cajas registra-1 
doras. 
A M Cameiro 3 cajas papel. 
R ' Caranza 3 fardos sacos. 
H ' P H . 101 cajas papel. 
Nacional Perfumería 5 cajas aceite 
K 6 cajas acs. escobas. 
A* Valdéez 3 cajas cable. 
J Eópez 3 Idem muebles. 
j ' Y G 12 fardos yute. 
Cosme Hno. y Co. 3.cajas acs 
Navarro 10 caja scadenas. 
Ind Eíectrical Co. 8 cajas aCcs. 
(383) 50 atados car tón . 
p M C o s t a s - c a j a s papel, 
F Sainz 5 Idem quincalla. 
' RÚisanchaz Co. 191 bultos muebles 
Kelmah v Co. 24 idem pintura. 
García Pérez 24 cajas papel. 
S H . 10 tambores aceite. 
A . Qplntas 1 caja anuncios. 
S F A . 20 barriles l íquido.' 
B Noste y Co. 4 cajas paja. 
Harris Bros y Co. 2 cajas pel ículas 
R . Karman 20 bultos accesorios 
e léctr icos . ' , 
. J Roig 1 caja acces. dentales. 
Henry Clay Bock 15 bultos car-
tón y máquinas . . 
F Nayas^y Co. 52 bultos llantas. 
c ' G 20 fardos a lgodón . 
Compáñla Impreso Cuba 5 bultos 
materiales. , , 
F . Roblns Co. 21 idem efectos es-, 
critorlo. 
Santos v Artigas 1 caja pe l í cu las , 
p W . 3 cajas cartón. 
A -P. H . 1 Idem goma. 
Compañía de Acesorios Auto I caja, 
accesorios. • l 
Y . P . 1 idem m u ñ e c a s . 
D ! F r a g a 6 idem idem. 
Cantón .6. idem idem. 
García 1 idem idem. 
Romero 2 idem idem. 
Zabala 1 Idem idem. 
Rodríguez Hno. 4 bultos llantas. 
J . R . Rey 12 fardos a lgodón. 
G . del Monte 14 cajas alimento. 
R . J . D . Oru 38 bultos- pintura. 
. R . .A W . 13 bultos máquinas y ac-
cesorios; 7 idem gomas. 
C . "W. B . 4 idem vidrio. 
R . N . 50 idem hojalata; 50 id, id. 
P . O. 76 bultos aceite. 
Germán S. López 1 caja ropa.. 
K . 8 bultos mangos y • accesorios 
iscobas, v . . ; . • : Ú V 
R . G . Dun y Co. 5 cajas sobres. . 
Hnos. Fernández 3 idém bandejás . 
United Cuban Express 1 idem cu-
pones. • • í - 2 s. • • <• l 
J . E . - R . 2 fardos correajes, . 
S . M . Co. 1 caja cuero. • . 
Cop. Cubana de Fonógrafos 19 bul-
tos materiales. - - <~ 
National Advertings.Co. 2 cajas ac . 
anuncios: • •- - v... V 
Perrero y Segarra 6 fardos algodón 
Havana Counfr-y • Club '1 ca^aí" efec-
tos, de golf. . '. . T ..| 
• A; Bona y C9. 6 cajas cartón. • 
P . F . 5 idém: abanicos. ' 
B . M . 2 idem pe l í cu las . 
Caribean. F i l m Corp. .1 idem ..idem. 1 
F . M. 3 idem idem. 
M . Ñ . 28 idem papel. • | 
D*. Losada 4 idem ropa, 
D . Silva 2 .autos. 
DIARTO D E L A .MRAINA 134 ata-
dos magazines. 
H . P . Cabaléro 1 caja con él ca-
dáver de Mercedes D.,. Cesteros. 
Levonel y, Co. 3 cajas anuncios. -
Snare Triest Co. 1 idem mangueras 
C . González 7 cajas v a c í a s . 
W . P . 1 ¡dem pe l ícu las . 
J . Roig 5 cajas efectos dentales. 
P . Woolworth 346 bultos efectos 
varios. 
W . I . Refg. Co, 160 idem mataría-
Ies. 
Cuba E . Supply Co. 2 Idem í d e m . 
Westinghouse Eíectrical Co. 51 id. 
F . C . Unidos 403 idem idem. 
Zaldo Martn ez y Co, 6 idem. maqui-
naria. 
Compañía Litográf ica 1 caja placas; 
73 ideip papel. 
Singer S. Machine y Co. 203 bul-
tos máquinas de coser y acs. 
Harris Bros y Co.. 40 idem efectos 
de escritorio y quincalla, 
Havana Electric Co, 61 ídem mate-
riales, 
C E N T R A L E S : 
Mercedita Sugar 389 bultos maqui-
naria , 
Santa Gertrudis 4 idem idém, 
Soledad 8 ídem idem, 
Mercedes 21 iem iem, . . . 
María Victoria 7 ídem idem. ' 
Alava 2 Idem idem.- " . 
Perseverancia 1 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar Co. 1 idem id. 
E R O G A S : 
F , Taquecbel 125 bultos drogas. 
E . Sarrá 61 Idem lem. 
J . .1. Aguirre 4 idem ldem... 
J . Murillo 24 ídem Idem.- ;-
Droguería .Barrera .23 idem !dc:m.. 
,T. A . García 3 idem Idem. 
G . F . - B ; 4 - idem idem. • ,: 
E . Lécoürs 38 Idem ác io . 
C A L Z A D O : 
García y. CaniPón .-4 . calzao caja?. . 
Lizama N . y Co. 3 idem idem. 
R . López 2 idem idem. 
Cayon y Cb. 6" Idem idem. 
L . Fernández 12 idem dem. 
M . Carmoiia 2 idem Idem;. 
Pérez y Hnos. 4 idem idcm. 
Armour witt .1 idem idem. 
.S. Benejam 2 ídem idem. 
Beño S! y Co^ 1.41 idem idem. 
C . Tarragona 15 bultos talabarte-
r ía . 
F . Palacio y Co. 6 idem idenu:. 
F E R R E T E R I A : 
C . Joaristi y Co 
tería . 
C . Garay y Co. 35 idcm idem. 
Alegría L . y Co. 20 ídem idem. 
S. Blanco 15 idem idem. 
3 / Fernández y So. 143 idem idcm. 
A . Fernández y Co. 10 idem idem 
E . Bafañano y Co. ¿ó idem idem. 
E , Rentería 2 idem idem, 
Pons C , y Co, 20 iem iusm. 
Carvo Viera 5 idem idem. 
Garín G.- 18 idem ide-m, = 
F . Cabezón 9 idem idem. 
F , Canosa 7.1 idem idem, 
M, Hermida'15 ídem idem. 
T o m é . y Co, 15 idem idem. 
• A i '•ürain 74-idem idea... , . i , 
- L , ' Eu'á-rte -.2 idem idem. -
A . Nespereira SO.Videm ideni. 
A Gómez ,y Co. 10 iacm idr>m.. . 
F / Presa;''r• Co; 160 • ídem- lA-nn,-
J , Alvarez y. Co. 262- ídem idem. 
B . . Zabala y Co. 7 id-m iden.. 
Purdy Henaérson 1 '-.dem idsm. 
L . G . Aguilera y Co. 67 idom idem 
V , Gómez y Co.-71 Idem id->m. -
Iv, Supply y Co. 13 mtm ider;.. 
Cañada N . 7. idem, ide.n. 
Larrea Hnos... .y Cb. 2 idem idem. 
C . Maruri 1 idem 1 idem, 
Migoya y Co. 150 idcm idem, 
López . Hnos, - 8 idem dem. 
Urquia y Có. 32 idem idem. 
Aspuro y Co. 8 Idem idem. 
• F-, Maceda. 1 'idem idem, 
Steel y Co, 5 Idem ídem. 
V . M . 1981 fitótn idei... 
T E J J E O S : 
A . Fernández 7 bultos tejidos. . 
"A, Valdé.s, y Uo, 2 idem idem, 
A. Queraí t -4 ' - idem id^ni. 
Angones y Co. 3 Idem, idcm.; 
Am-. B , Goods 10 ídem idem. 
Angulo;y -.Toraño, 2 idem Idem. 
, A , Menéndez y .Co.. '¿ ideni Idem. 
. Alopso .Hnos, y Co. .1 id. id. 
' A . • Khúri'- 7 idem' idem. 
B . Rodríguez 3 Idem idem. 
G . González 1 idem i-lem. 
Bango. G: y ' C o . . 2 idam iden . . • 
- B . -Saiz 5-idem-4,dem. •- . ". 
C . - S , - Ruy-.10 í d e m idém,, 
C.-'Ga-liridez- P . y - C ó , -2 :Id. ül . . 
C . Puerta y Co. 3 idem idemx 
:"C-,'ZT¿mai!gt) Co.„.-5" idem -idem. -
Caso Muñ-iz y Co . . 4 . . íaem' ldem. ", 
' C". JíaVedo 3- idem -idem. 
t Campo •Fernández 1, i de ni idem.. 
Castro Feyreiro • 3 idem idein.. ,. . 
. .Castri l lón Hnosl .2 iem iem. 
' D.' P". • Prieto 5 idem idem. • 
E'íez G i y. Co. .6 idem ídem» 
• D. Mangas.y Co. 5 idem idém. 
E, . .Menéndez y Co. 4 idem idem. 
E ; Toyos T ídem idem. 
' P . .-Blanco • 1 idem idem. 
Fernández y Co. • 9 iddin idém-
" F . Cañal 1" idém Idem . 
P . Elzama 2 idem idem. 
P . González y-. Co. 4 ídem idem. 
Fernández-' Hrio.s. 12' ídem idem. 
- E . Vivánco 'y'Co. 22'idem idem. 
García: HnOfeV y Co. 1 ídem idem. 
González García 1 idem idem. 
C . Maribbna 3 ídem idem. 
García y Co. . 2. idem idem, 
G . Gandahedo 1 ídem idem. 
González y Co, A- idem iem, 
G . Tuñón y Co. 1 ídem idem. 
Granda- Garefa:M, y Co, 2 id, id , 
G , SistO y Co,- 10 idem idem. 
Huerta, y Co. h ídem idem. 
Y . Alonso, y Co.J3 Idem idem. 
Juellas y Sobrino 2 idem ídem. 
J , G , Rodríguez y Co, 2 idem idem 
J. , Pérez 5 ídem Idem. s 
J , Méndez 8 Idem idem, 
J , Martens '3- ideni iem, 
J . Suárez y Co, 1 lem iem. 
J . Raoríguez y Co. 3 idem Idem. 
J . M . Mussa 1 idem idem. 
J. . Artaú 16 ídem idem. 
J . E . Bagos 1 Idem ídem.' 
L . Martínez Hnos. 2 idem ídem. 
López .García y Co. 90 idem idém. 
Eópéz Bravo y Co. 1 idem idem. 
- L ; López 1 Idem idem. 
Le iva G . 1 idem Idem. 
López Fernández 1 idem idem. 
Elapur S. 1 idam Idem. ( 
Eópez Rio 9 Idem idem. 
Elano Aja 1 ídem idem. 
Madrid Suárez 3 idem idem. 
M . . Sello 7 idem idem. 
M . Seijo 7 Idem Idem. 
M . P . Pella 12 ídem Idem. 
Méndez y Co. 2 idem Idem. 
M . San Martín 3 ídem. idem. 
M . 'Alvaréz y Co-. '2 Idem ldom. 
Menéndez y Hno. 6 ídem idém. 
M. Salup 5 'idem Idem. 
M. C;;Nogueras 2 Idem idem. 
Mangas y Cb. i idem ldem4 
Mi, Granda 7 ;ldem Idem. 
Mosteiro y Co. 2 idem idem. 
NaCiouar:de. Camisas 4 Idem-idem. 
Piélago Linares y Co. 26 id . id . 
Pineda Ga-rcía 1 ídem idem. 
Predes López 8 Idem Idem. '"' " 
Pérez Pascual y Co-. 2 idem idem, 
Peóri Cabal l ' idem ídem. 
Prieto Hnos. 17 idem Idem. 
P . Euiig* 10 Idem Idem. 
R . Bajigo,-.3 Idem Idem. 
R . Muñoz y Co.. 2 idem Idem, 
R . Infifesta 1 ídem- ídem. 
R . Vigil- 2 Idem ídem. 
Alvarez .Menéndez y Co. 1 id, id . 
gas 
E S M A L T E S 
No Hay nada que diga tan bien 
con el tocador de una dama ele-
gante, como un Juego de Esmalte. 
Tenemos a su disposición un pre-
cioso surtido de Juegos de Tocador 
en esmalte azul y rosa pálidos y tam-
bién en color blanco, 
. .".Exquisitc regalo para su esposa. 
| O b i s p o y C o m p o s f e t r - T e í e í A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
ÜISTlNCIOfj 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N rr-rr^TAti E E I i D I A 
27 D E M A Y O 
CAMBIOS 
S | E . UnVioe cable . . 
S j E . Unidos vista 
Londres cable, . . . 
Londres ' i s t a , . . . 
Londres 60 d|v . . . . 
Par ís cable 
París vista . , . . . . . 
Bruselas vista . . 
España c a b l e . . . . . -"• 
España vista . . 
Italia vlstv 
Zurich vista -.. 
Kong Kong vista . . . 
Amstcrdam vista . . 
Copenhague vñs ta . . 
ChristianU vista . . . , 
Estoco'nio vista . . . 
Montreal v i s t a . . . , 
Berlín vista 
Tipos 











1 132 P. 
Wotxrlos de Tnmo 
Para Cambios: Antonio Pa1acIo, 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Pedro A , 
Molino, 
Vto. Bno .—A. R . Campiña. Síndico 
Presidente; Eusenio E . Caragol, Se-
cretario Contador 
Ramos y Co. 7 idem idem. 
Sollño Suárez 15 idem, idem. 
Sánchez Hnos, 19 Idem idem, 
Sol ís E , y Co, 31 Idem í d e m . 
Santeiro y Co. 1 idem idem. 
S. Zoller 14 Idem Idem, 
Sánchez Valle y Co. 2 Idem Idem. 
S. Fernández 3 idem ídem. 
S. G . Mena y Co. 2 Idem idem, 
V , Rodríguez y Co, 1 Idem Idem, 
V , Campa y Co, 11 Idem idem. 
Z . Rey y Co. 1 Idem idem. 
Modas' Leales lidem Idem. 
^V.. M , 254 Idem idem. 
Manifiesto 3062.—Vapor danés E N -
G L A N D , Capitán Stelngade proce-
dente de Savannah y consignado a 
Munson S , ' LIne<. 
. Steel y Co. . 1790 pares ruedas. 
Manifiesto. 3065,—Vapor americano 
J . R . P A R R O T T . Capitán Harring-
ton procedente de Kev West y con-
signado a L . R . Branñen . 
M I S C E L A N E A S : 
Goodyear Tire Rubber 787 bultos 
llantas. 
Central Vertientes 111 bultos ma-
quinaria, 
M , López 260 huacales botellas, 
Pe i l eyá Hnos. 27397 ñllo.s carbón. 
Fábrica de Hielo 57904 botellas. 
E . Moran 60685 kilos gasolina. 
A $ 4 . 7 5 
Estamos realizando un precic?o sur tido de, CAMISONES. 
D E H I L O muy finos, con bordados y encajes. Valen re-
gularmente a 9 pesos. Exhibimos algunos de ellos en una 
de las vidrieras de Obispo, véalos al pasar. 
SOLO POR ESTA SEMANA 
En nuestro Departamento de Encajes hallará usted' una 
notable variedad de Guarniciones de Malla verdadera, a 
4 y 5. pesos la vara. Esto, e la mitad del precio co-
rriente. Este tipo de Guarnición que le estamos ofrecien-. 
do da el ancho del vestido y sobre todo, le da al vestido 
el prestigio de un adorno incomparable. 
También le recordamos nuestro inmenso surtido de. Enca-
jes Mecánicos, Valenciennes,. Torchones, Hilo, - Irlanda y 
Fileí. Los estamos vendiendo a precios muy atrayentes. 
O b i s p o g A p c a f e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E D I E N 
Manifiesto 3064.:—Vapor inglés T O -
L D A . Capitán Liyengton procedente 
de Colón y escalas consignado a W . 
M. . Daniel . . - _ *. 
Con carga en tránsito'. 
Manifiesto 3065.—Vapor alemán TO 
L E D O . Capitán Miller procedente de 
Hamburgo y escalas consignado a 
L u i s Classing. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
Pras-se y Co. 75 cajas cerveza. 
-S. . S. Preidleln 120. Idem.. Idem.-
C . Bohmer Casa Recalt 301 Id ."Id . 
M I S C E E A X T E A S : 
• J i F . Birndes y Co. 1 Ibultos lámr 
paras y sccesorios. 
Zaldo'Martínez y Co;-4 cajas "moto-
res y a[ccesorlos; 4 , cajas accesorios 
e léctr icos; 6 barriles asfalto. 
D E SAWTANDDR 
M I S C E E A X T E A S 
Compañía de Farmacias .300 cajas 
agua mineral. • - : - '-. • . 
F . Taquechel 14 idem drogas.. . 
D'r, E , Sarrá 23 Idem Idem, 
D E V I G O 
Pérez Prito y C o 100 cajas pescado 
S . - C . 50 idem Idem;, • 
Pita Hnos, 80 idem Idem, 
García Co. 75 idem idem. 
S..- 'Hidalgo "Alonso: 120 .-Idem idem; 
240 idem sardinas. . , . T . 
N . Gutiérrez. 7. Idem. quesd;;44 iderrt 
pescado. '" ' . '• "" " ••" 
Mauriz Rofats y CóJ 5 bocones vino 
Manifiesto 3066.—íVapbr a lemán 
R A I M O N D . Capitán Schmidér proce-
dente d eBremen y escala consignado 
a A- C . Fabríc ius Co'. 
D E B R E M E N 
Casa Recalt 301 cajas cerveza. 
M I S C E L A N E A S : 
M . Fernández Co. 23 sacos botellas 
Kunze Furgens 1 caja ropa/ 
N Gelats v CoV '334'" bultos botellas 
Varias Marcas 2 cajas perfumería ; 
5 ídem jueguetes; 30 Idem quincalla; 
85 fardos botellas; 711 bultos papel. 
L a Lucha 06 Idem idém. 
D E H A M B U R G O 
No Marca 10 cajas cerveza, 
F . García y Co, 300 sacos arroz, 
F . Steinhardt 1 caja vino. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Fernandez Co. 1 caja máquinas 
Feito y Cabezón 7 Idem ferretería 
G . Pedroarias y Co. 5 barriles loza 
García y Gell 30 cajas juguetes. 
Méndez y Co. 12 cajas loza. 
P . Gutiez 15 cajas quincalla. 
Diez García y Co. 2 idem espejos.' 
C . S, Buy Hno, 2 cajas tejidos. 
'Vela. Humara Lastra 15 cajas loza 
J . Ruiz Co. 13 Idem hierro. 
Menéndez Rodríguez y Co. 8 cajas 
quincalla. 
Martínez Castro y Co. 6 Idem .te-
jidos . 
Calvo F . Viera 11 cajas ierretería 
Castro Ferreiro 9 idem quincalla. 
Amado Paz y Co. 1 caja encajas 
Felaifel y Abislaiman 1 Idem me-
dias . , . •• 1 
Miranda Pascual 14 ídem vidrie. 
S. Munde 47 barriles loza. 
M . Kohly 1 perro. 
Vda Humara L a s t r a 7 cajas loza. 
B González Hno. 4 ídem hierro. 
Alvarez González 1 Ideni pañue los . 
Ros y Novoa 10 ¡dem muebles. 
Quovedo y Cabarga -y Co. 1 caja ma 
s i l la . 
Droguería Johnson 2o cajas drogas 
E . Saa Co. 3 cajas vidrio 
América Importación 12 idem re-
lojes. 
P Kreburs 2 cajas adornos. 
Otaolarruchi Hno. 23 uultos loza y 
vidrio. 
M Hahez 9 bultos dragas. 
N'• Gelats Co, 6 cajas rifles 
Sánchez Hno. 4 cajas vidrio. 
Compañía L a Tropical 1 caja quin-
V o m a r Chao y Co. 7 caja loza. 
V Pampa y Co. 2 cajas cintas, 
p Alvarez 3 cajas vidrio. 
M* Acevedo y Co. 8 idem quincalla 
Bárbact JX Hno. 11 Idem loza. 
Sánchez Hno. 1 Idem tsjidos. 
Solis Entrialgo Co. 2 Idem Idem. 
Antiga y Co. 1 caja Instrumentos; 
Mangas y Co. 1 Idem corbatas. 
Hernilda 6 idem ferreter ía . • 
Martens 3 ídem tejidos. 
P . Taquecbel 8 bultos drogas 
E . Sarrá 3 cajas Idem;,23 ¡dfim 
American Imoptarción 7 Idem vidrio 
S. P , 3000 sacos abono. 
Prieto Hno, Co, 7 bultos quincalla 
Quintana y Co, 6 cajas lámparas . 
Su;rez Cueto 11 bultos pap-l. 
Ramos y Co, 2 fardos Idem. 
A, Fernández 4 cajas relojes. 
J." Leiseca 1 perro. 
Varias Marcas 2 cajas rifles: 3 id. 
porcalana; 4 ídem quincalla; 5 idem 
muestras; 5 idem accesorios e i é c t n -
cos; 5 Idem muebles; 2 idem drogas; 
4 pianos; 1 caja aecs. idem; 30 far-
dos papel; 13 ídem cartón; 28 barriles 
azulejos; 40 .Idem sal; 25 b u k o ó ma-
quinaria; 32 idem lámparas ; 34 idem 
relojes; 47 idem loza; 4 Idem tejidos; 
13 idem juguetes; 186 Idem ferrete-
ría; 243 idem .vidrio. 
J 
De gusto irreprochable y con pie-
dras de primera calidad son las jo-
yas que ofrece a msted B O R B O L L A , 
en su nueva casa. 
. - D I A -28 D E MAYO 
Este - m e s - e s t á consagrado a" 'María„ 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en • la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Santos Agust ín , obispo y apóstol de 
Inglaterra; Justo y Germán, confeso-
res; Eladio, Emilio. Luciano y Priano, 
mártires; santa Marcela, mártir. 
San Agust ín . obispo y confesor, 
apóstol de Inglaterra. Floreció en el 
siglo V I . Fué arzobispo de Santorbe-
ry, en Inglaterra, habiendo desempe-
ñado antes el cargo de prior del mo-
nasterio de San Andrés, de benedic-
tinos en Roma. E l papa San Gregorio 
el Grande, le mandó en el año 596 a 
pi-ofiinnr el Evansíe'.io a los intrleses. 
Al poco -tiempo convirt ió- Sari Agus-
tín a Etelberto,: Rey -de Kent, que en 
gratitud' le cedió un- templo en Can-
torbery. E n Pránciá, fué consagrado 
obispo, y ' vuelto a Inglaterra' bautizó 
en uri sólo día más" de diez mil -per-
sonas. Su fervoroso celo, su eminen-
te virtud,, y. la gracia que el •:Señor 
le dispensaba,' eran causa, según uñ 
historiador antiguo, de que sus con-
quistas 1 fuesen numeros ís imas - y rá-
pidas!. Fué tan grande el podír de 
San AgTistín, tan saludable el ejem-
plo de sus «virtudes, y tan copiosa 
la. gracia del Señor, que cambio el 
aspecto general, v iéndose cada día 
brillar nuevos santos en su seno. 
Colmado de merecimientos descansó 
San Agus t ín en el Señor el d í a . 26 




D I N E R O 
Del 1 al 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas. 
" L A I D E A L " 
Animas 31 y 33, esquina a Crespo, 
Teléfono A-9783. 
C4427.—Alt, 7t-7 
F ñ R f l R £ ü ñ l 0 S 1 F L O R E S Y C O R O N ñ S 
Las más selecta;; y mejores 
ílore.^ son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $ 5 , 0 0 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
5 5 . 0 0 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $ 1 0 . 0 0 a la máa> 
valiosa, 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $ 2 0 . 0 0 , 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más eitraordinario. 
Centros de mes» artísticos y 
orig{naIe-3 para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a la más auntuo^a, 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 basta $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogiCts, de $100 .00 
hasta $ 2 5 0 . 0 0 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L 1 ' 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Ice y S. Julio. - Telfs. FO-7238 fO-7029 fO-7937 F-3587 j M a r r m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
M A Y O 2 8 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O S CENTAVos 
C H A R L A 
Hace c u a t r o d í a s l e í que la Secre-
t a r í a de O. P. avisaba a l pub. ico 
que 61 agua e s c a s e a r í a y que. a me-
d i d a que la e s t a c i ó n avanzara , esca-
s e a r í a m á s . 
A y e r l e í que han aparecido v a n o s 
casos de f iebre t i f o i d e a . 
I>a S e c r e t a r í a de Sanidad no dice 
s i a m e d i d a que avance la e s t a c i ó n 
a u m e n t a r á n los casos. 
A m b a s no t ic ias supongo que no 
h a b r á n so rp rend ido a nadie abso-
l u t a m e n t e . 
E l l a s son no t i c i a s propias de la 
e s t a c i ó n . 
Son como los mangos, o como los 
aguacates : f r u t a del t i e m p o . 
Cada a ñ o aparecen t an r i c a m e n -
to. 
Son not ic ias que no merecen co-
m e n t a r i o a l g u n o : e l comen ta r io se 
hace solo. 
E n v i s t a Je lo cua l , y de que e3 
e sc r i t o r p ú b l i c o debe dedicar su 
a t e n c i ó n a l a a c t u a l i d a d , me t o m o 
l a l i b e r t a d de p l a g i a r a l q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o , que, ho jeando nues t r a 
c o l e c c i ó n , comenta , y adereza con 
sal f i n a , hechos o cu r r i dos ochenta y 
noven ta a ñ o s a t r á s , y nos s i rve u n 
p l a t o del icioso todas las m a ñ a n a s 
desde l a p á g i n a t e r ce ra ; yo ho j eo ¡ 
n u e s t r a c o l e c c i ó n y copio lo que es 
h o y de a c t u a l i d a d , como lo fué t-Ter 
y como pos ib lemente lo s e r á m a ñ a -
na , que no en balde l l e v a ve in t e 
a ñ o s de existencia e l p rob l ema ( ! ! ! ) 
d e l agua. 
D e c í a e l a ñ o pasado, d e s p u é s de 
consu l t a r lo de los " b r o t e s " t í f i c o s : 
" A nosot ros , meros espectadores 
que estamos esperando que nos l l e -
gue l a h o r a de ser v í c t i m a s de la 
e p i d e m i a , s ó l o se nos ocu r re , p rogun 
t a r : 
— ¿ Q u é Gobie rno t iene l a cu lpa? 
Po rque , l a v e r d a d , hace a ñ o s , m u 
chos a ñ o s que, i n v a r i a b l e m e n t e , en 
cuan to l l e g a n Jos ca lores nos que-
damos s in a g u a : y é s t a , cuando l le-
ga, l l ega sucia, y cada a ñ o tenemos 
" b r o t e " . Y cada a ñ o hab lamos 
¡pes tes d e l g o b i e r n o . Y de esto hace 
p o r lo menos ve in te a ñ o s . A l Go-
b i e r n o ahora , y antes, y Dios me-
d i a n t e en lo siucesivo, se le o c u r r e 
s i empre lo m i s m o . 
L o " m i s m o " es inspeccionar los 
c a f é s , r e s t au ran t s , l e c h e r í a s , casas 
de comerc io , y e x i g i r l i m p i e z a ex-
t r e m a cosa que, s i no estamos m a l 
i n f o r m a d o s , debe exigirse s iempre . 
L u e g o se n o m b r a una C o m i s i ó n , 
o una docena de ellas s e g ú n esta-
mos de fondos "ap l i cab le s" . 
L a C o m i s i ó n , desde luego , hace 
« n a v i s i t a a V e n t o . 
Las aguas, y las s e ñ o r i t a s de 
Mangoverde , son v i s i t a d í s i m a s . Y 
n i las unas n i las o t ras " t i e n e n r e 
m e d i o " . . 
Las p r i m e r a s s iguen i g u a l . 
Las segundas lo m i s m o . 
' N i las v i s i t as a las p r i m e r a s s i r-
ven pa ra p u r i f i c a r l a s , n i las v i s i t a s 
a las segundas Para casarlas de una 
vez. _ , 
L a C o m i s i ó n que va a Ven to ü e 
v i s i t a . C o m i s i ó n y v i s i t a p e n c d i c a . 
se convence de que aque l l a esta 
m u y m a l . C o m p r u e b a lo que han 
comprobado las cien Comis iones an-
te r io res . 
C o m p r u e b a que hay f i l t r a c i o n e s 
como en una o f i c i n a cua lqu i e r a . 
Comprueba que hay que captar 
aguas de manan t ia les pu ros para 
ver s i la' taza puede l l e g a r a l d e r r a -
me- y comprueba que n i con toda 
la p o l i c í a r e u n i d a puede captarse 
el precioso l í q u i d o . 
Comiprueba que eso del c lo ro es 
conveniente , pero comprueba que 
una vez que se a p e l ó a l m i s m o los 
encargados de a p l i c a r l o , deb ido a 
su i nexpe r i enc i a , por poco " c l o r o -
f o r m i z a n " a toda l a p o b l a c i ó n . 
Y puesta a c o m p r o b a r c o m p r u e -
ba l a C o m i s i ó n que no vale la, pena 
de pensar nada n i en n a d i e : que 
las an t e r i o r e s omis iones ya lo ha-
b í a n c o m p r o b a d o ; que todos les 
Gobiernos t a m b i é n ; y que el pue-
b lo , ese cong lomerado de p a c i e n t í s i 
mos y fa ta l i s t as seres, h a b í a c o m -
probado t a m b i é n que de algo hay 
que m o r i r . 
Y la C o m i s i ó n se r e t i r a t a n sa-
t is fecha, de j ando l u g a r a l a que 
pasado u n t i e m p o , u n a ñ o a lo su-
mo, l a s u s t i t u i r á para poner el cu-
ño a lo acordado por las an te r io res . 
E l agua es l a culpable , y como a 
t a l hay que some te r l a a l fuego p u -
r i f i c a d o r ; hay que h e r v i r l a , y f í l -
t r a l a y luego e n f r i a r l a . 
. ¡ C a s i nada! 
Y eso no lo puede hacer t odo el 
m u n d o . 
P o r las dudas , hay qu ien no l a 
p r u e b e . . . " 
S u p r i m o el res to de l a " C h a r l a " 
pub l i cada hace poco menos de u n 
a ñ o . Con lo copiado hay bastante 
Para ve r que soy p ro fe t a que es lo 
m á s c ó m o d o y ba ra to po rque para 
ser lo basta, por e jemplo , decir h o v : 
a e u é r d e n s e de lo que han l e í d o , 
l é a n m e el a ñ o que v iene , y v e r á n 
que d igo lo m i s m o que estoy d i -
ciendo cada a ñ o desde hace ve in te 
jus tos y cabales . . . 
¿ E s f ác i l ser p rofe ta? 
E n r i q u e C O L L 
Decir Neveras BOHN S Y P H O N , es decir higiene, e legancia, 
c r é d i t o , poco consumo de hielo y lo que es m á s importante: 
L A S A L U D A S E G U R A D A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C I E N F U E G O S , 18 A L 22 y AVENIDA D E ITALIA, 63 
T e l é f o n o A-2881 T e l é f o n o A-6530 
L O S A D I V I N O S D E L D I A 
C R O N I C A S O C I A L 
A 
L A N E C E S I D A D R A C I O N A L D E L 
M E D I O E M P L E A D O 
a f i n de que r e m i t i e r a n ce r t i f i cac io -
nes de las muchas f incas que a su 
nombre t i ene l a demandan te , bajo 
P o r a lgunos ó r g a n o s de l a o p i - cuya r e sponsab i l idad se n o m b r ó e l 
depos i t a r lo procesado y dichos Re-
g is t ros h a n contes tado a f i r m a t i v a -
mente , con f incas que valen m á s 
n i ó n p ú b l i c a , se me ha atacado, su-
f r i endo u n a grave e q u i v o c a c i ó n , po r 
desconocer la v e r d a d de los hechos, 
con r e l a c i ó n a lo ac tuado po r m í , ¡de t resc ientos m i l pesos. L u e g o , afe-
en la he renc i a de d o ñ a ' D o l o r e s B e - ¡ n i é n d o n o s a l a r t í c u l o 1426 de la 
t a n c o u r t y A g r á m e n t e . [ L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , c u m p l í 
H e a h í po r q u é " tengo necesidad j de u n m o d o imper ioso con l a L e y , 
de acud i r a la pa r t e de l a prensa ¡ a d o p t a n d o las medidas del caso, a 
p e r i ó d i c a que no me ataca, para d e - ; s o l i c i t u d de la pa r t e ac to ra . 
f e n d e r m e " , en el t e r r e n o de l a co- • O í r o de los p resun tos cargos de l 
r r e c c i ó n y s in descender en n i n g ú n auto de p rocesamien to es el de que 
momento a l i n s u l t o n i la i n j u r i a , no j tuve u n ingreso en m i cuenta del 
obstante haber s ido objeto de e l l a . jBanco , en 12 de n o v i e m b r e , de 500 
E n m i a c t u a c i ó n como Juez, siem-1 pesos, 
pre he p roced ido de acuerdo con j pues. bient yo he j u s t i f i c a d o en la 
m i conc ienc ia y nunca , de el lo s o n ¡ e a u s a que ese r e c i b í m a y o r can-
Q t i d a d que esa, p r o d u c t o de cobros 
G A L A N T E R E C E P C I O N j E l s e ñ o r J o s é Stevens R o m e r o 
L a p rogres i s ta y s i empre p o p u l a - ' que es d ; s t i n g u i d o P r o c u r a d o r P ú -
r í s i m a Scciedad Maceo, a ñ a d i e n d o ¡ b l i co y Concejal ' del A y u n t a m i e n t o 
u n e s l a b ó n m á s a su l a r g a cadena de Sant iago de Cuba, h izo el d is -
de t r i u n f o s consecut ivamente alean- ' curso de l a noche . P r o d u j o una 
zados en los 45 a ñ o s que l l e v a de i m a g n í f i c a pieza o r a t o r i a , 
es tablecida l a e x t e n d i ó m á s con l a H a b l 5 fecundando, mov iendo los 
ga lan te y be i la f ies ta que dio para i eSpirituS) de l ineando senderos, con 
h o m e n a j e a r l a ^ ^ ^ m i s i o n e s ^ aue gal.anura;, y mat izadas i m á g e n e S i 
a r g u m e n t o con elocuencia y t e r m i n ó 
test igos los "chicos de la prensa" he 
d ic tado m e d i d a a l g u n a v io l en t a a i 
menos he susc r i to o r d e n de de ten-
c i ó n c o n t r a personas decentes, por 
cons ide ra rme una de ellas y creer, 
que debe o f r ece r l e a todo acusado 
la o p o r t u n i d a d , l i b remen te y s in co-
a c c i ó n m a t e r i a l , pa ra su abso lu ta 
defensa. 
s ido procesado. Y como esa 
medida , a c o m p a ñ a d a de una o r d e n 
Cosas hay que no se exp l i can , en 
un s ig lo en que se emplean la av ia -
c ión y el r a d i o , y en e l cua l se t r a -
ta ' de h a l l a r , por todos los medios, 
( a u n por aque l lo^ que a p u n t o es-
t á n de causar u n catacl ismo, a la 
h u m a n i d a d ) , la m a n e r a de desarro-
l l a r , para u t i l i z a r l a , l a fuerza con-
cen t rada de u n á t o m o , en compara -
c i ó n a la cua l r e s u l t a r í a i n s i g n i f i -
cante la q u é u t i l i z a m o s de la elec-
t r i c i d a d . * / 
"Una de estas cosas es l a de que 
í a s au to r idades p e r m i t a n , en un 
p a ú c i v i l i z a d o , el l i b r e e je rc ic io de 
la " p r o f e s i ó n " de esos embaucado-
res de la h u m a n i d a d que se l l a m a n 
pa lmis tas , c a r t o m á n t i c o s , . s o n á m b u -
los, ad iv inos , etc., etc., los cuales 
p u d i e r a n m u y b ien i n c l u i r s e , s i n 
temor a e q u i v o c a c i ó n a lguna , entre 
los c o m ú n m e n t e l l a m a d o s y a l g u -
nas veces perseguidos , b r u j o s . 
Hemos d icho ' e l l i b r e e j e r c i c i o " , 
y, a ú n cuando de vez en cuando sea 
de tenido uno de esos b ru jos , no rec-
t i f i camos la frase. 
Es d e t e n i d o ; pero no cas t igado, 
por lo c u a l l a d e t e n c i ó n de poco Ú 
nada s i rve , como no sea para que 
adqu i e r a m á s p o p u l a r i d a d el mago , 
(o la maga, que de t o d o hay en es-
t a t i e r r a de p r o m i s i ó n , como d i r í a 
R i v e r o ) . Es de ten ido u n o ; pero pu-
l u l a n y " t r a b a j a n " c ientos de ellos. 
Y lo m á s cu r ioso es que no solo 
se pe rmi t en los a>iuncios, etc., pre-
conizan su ciencia y poder ocu l tos , 
s ino que se les p e r m i t e , a a lgunos 
de estos g r a n d í s i m o s b ru jo s , i r de 
casa en casa p r o p o n i e n d o a d i v i n a r 
el presente, el pasado y e l f u t u r o , 
lo que es y lo que no es, a cada 
persona que se í e s presenta . 
P r u e b a de el lo nos dan las g i t a -
nas; las m u y ad iv inas y nada p u l -
cras g i tanas , que t i enen la f a c u l t a d 
de m a l d e c i r i m p u n e m e n t e a q u i e n 
se les an to j a s in que haya qu i en , a 
cambio de su m a l d i c i ó n , t enga de-
recho a p e d i r que se les de aunque 
sea u n buen b a ñ o en a l g ú n j u z g a -
do o e s t a c i ó n de p o l i c í a , o aunque 
sea en e l mar , s i no h a y o t r o s i t i o , 
o se les co r te ei pelo a rape, lo 
cua l no les v e n d r í a m a l para e l ca-
lo r . No se les h a r í a , en estos casos, 
m á s que devo lver b i e n por m a l ; pe-
ro n i a ú n a s í hay derecho a veces 
a ped i r j u s t i c i a . 
H a b l a m o s po r exper ienc ia . Cier-
ta vez una g i t ana , a qu ien nos m i -
gamos a en t rega r u n b i l l e t e de diez 
pesos que en nues t ras manos h a b í a 
v is to , y que ins i s t en temente nos pe-
d í a ' pa r a que se d i s o l v i e r a en él 
todo el m a l que nos iba a o c u r r i r " , 
nos a s e g u r ó en t é r m i n o s m á s pro-
pios de u n demonio encarnado que 
de una m u j e r como las d e m á s , que 
M I 5 C E L A N B A 
¡ P E S I M I S M O ! . . . 
A y e r , m i e n t r a s me l i m p i a b a n ios 
zapatos en la Ace ra de L o u v r e , o í a 
la c o n v e r s a c i ó n que s o s t e n í a con 
u n a m i g o u n s e ñ o i a l t a m e n t e s i m -
p á t i c o , de esos que usan Rusque-
l lanas y se j a b o n a n d i a r i a m e n t e con 
el Copeo con P. 
B i e n sabe Dios que si me e n t e r é 
de cuan to le d e c í a al amigo , no f u é 
por i n d i s c r e c i ó n m í a , y s í po rque 
a lgunos se e m p e ñ a n en con ta r l e s a 
todos los que e s t á n a l r ededo r , lo 
qurt solo debe o í r l a persona con 
q u i e n hab l an de la s i d r a C i m a o 
los buenos efectos que le p r o d u j o 
l a Pepsina y R u i b a r b o Bosque. 
l i a n o y San R a f a e l a Los Reyes 
Magos, la f o r m i d a b l e j u g u e t e r í a que 
se ha hecho t a n popu la r como e l i n -
comparab le j a b ó n " N e p t u n o " . 
Nues t ro h o m b r e era u n pesimis-
ta convenc ido ; pa ra él todos los 
gob ie rnos s e r í a n ma los m i e n t r a s el 
que l l ega a l Poder no p i d i e r a estre-
cha cuenta a los que se van a pa-
ladear e l chocola te de L a G l o r i a y 
los c iga r ros " ñ u s i n i " . 
e s t á demasiado co 
cec ia? . 
—j^o menos 
b o b a d a ia 
quo 
con esa gente, era p e d í u ^ hacer3e 
m f n r í 1 n1 teSOr0 lo mente le l l evaron . Leji 
les deja que vayan a ^ j a ^ eSo' í 
lamente en los vapore^ H í r a%I . 
p a ñ í a Hamburguesa Amen * C««-
equipajes de L a Casa T ANA % 
¿ C r e e usted que con ~ ncera-
E n t r e estos sujetos locuaces que 
h a b l a n en voz a l t a , los hay que ba-
t en ei r e c o r d : muchos de el los no 
se c o n f o r m a n con deci r a g r i t o s iaá 
veces que le h a u dado cuerda a l 
R q s k o p f Freres de B lanco y los ga-
lones de e s tu f ina que gas tan en sus 
casas, s i no qu-0 c o n c l u y e n por i r 
e n c a r á n d o s e poco a poco con 
que e s t á n i-erca y hasta conc luyen 
por ped i r l es parecer sobre l a bon -
d a d que t i ene la m a l t i n a T í v o l i f 
el gof io Escudo . 
— ¿ E s que despojar a l pueb lo 
d ine ro que debe emplearse en bien 
del p r o c o m ú n , no es u n de l i t o t a n 
penable como r o b a r u n mo l ino "S t s i -
n e r " o u n paquete con cuch i l l a s do 
' E l A r b o l i t o " ? . . . 
— S í , pero eso no es t a n f á c i l do 
p roba r . Recuerde las cuentas de l 
G r a n C a p i t á n cuando d i j o haber 
gastado en palas y azadones diez 
m i l l o n e s . . . 
^ nTncaOSmoPrrJ^; 
De esta c a l a ñ a era el s e ñ o r a que 
me r e f i e ro m á s a r r i b a . E m p e z ó por 
i r poco a poco e n c a r á n d o s e c o n m i -
go, y c o n c l u y ó por dar suaves p a l -
metazos sobre m í r o d i l l a i z q u i e r d a 
cuando q u e r í a reca lcar m á s una de 
las a f i rmac iones que h a c í a . . . I n -
d u d a b l e m e n t e , — p e n s é a l ve r l a fa-
m i l i a r i d a d con que me t r a t a b a en 
— N o lo creo u s t e d . . . Ya p o d í a 
v e n i r m e a m í don G o n z á l o de C ó r -
los i dova con esas cosas y v e r í a m o s co-
mo d e s p u é s d é c o n v i d a r l o a c o g ñ a c 
P e m a r t í n V . O. G. lo c o n m i n a b a a 
que p resen ta ra las palas y los p i -
cos . : . . " 
— E g usted el mismo d e m o n i o . 
— S o y u n h o m b r e t a n a m a n t e ds 
la j u s t i c i a y la ve rdad como de l l e -
v a r a m i casa los selectos v í v e r e s 
que vende "Cuba C a t a l u ñ a " en Ga-
l i á n o 97. 
— C l a r o 
)( 
o t ros lo sean- 1Ü UECE3'-
to gusto en eso como n e t ^ 
que s í . E l hn^u r a l lo es por naturaYe2a ^ 
ta ver que o t ros ln e ^ J . uo 
6W. 
usar la fresca ropa Tn"terToSr0ti0s 
que vende L a Rusquella 6 ^ 
— N o digo que n o . . náv 
casua l idad que hay tantos f ^ « 
íes como coronas de finn K- nmti-
b n c a n los s e ñ o r e s Gel íL ?a-
Co. en Sol 70. 0' Novoa r 
— L u e g o , — c o n t i n u ó . — ¿ Q u é ue-
cesidadT h a y de comprobac iones? U n 
s e ñ o r que a l i r 'i ocupar u n a l t o 
t a n poco t i e m p o , s in c o n o c e r m e — v a ' c a r g o , sabe todo el m u n d o que no 
a ser cosa de i r a t o m a r v e r m o u t h t e n í a con que c o m p r a r u n paquete 
P e m a r t í n con este s e ñ o r y c o n c l u i r 
comiendo en L a D i a n a j u n t o s . 
L a cosa no l l eg5 a t a n t o , pero no 
f a l t ó la d i s tanc ia que h a y de Ge-
de colorantes "Sunse t " y tomaba 
u n B a c a r d í solo cuando se lo paga-
ban , y a l de ja r el puesto se ve que 
ha comprado f incas, f a b r i c a d o ca-
sas y a d q u i r i d o a u t o m ó v i l e s , ¿ n o 
mas 
Indudab lemente aquel li0nihr • 
c í a la mar de verdades bre 
para ser v e r í d i c o no hav 
conver t i r se en pesimista- Z * ^ 
eos:;, buena que presencian Cac' 
de ellas son t a / m a j 
f i l t r o s que no d e j a í el ^ e o= 
p u r a como los de la marca " E Í 
' o r o t r a parte, algo 
de' ' 
los gastos 
3 biera hacerse. Una y aún al-
y comprobación15!?! 
a m e r o empleado y clase de S í 
fer iales suminis t rados °^a" 
blemente , todo eso alentada af! !.-
Utt llf.nianrln . , alPll;-
que renacen en su alma con c í 
cambio de gobierno, fueran,en 7,, 
DE SAN U S E DE LDS 
M a y o 2 4. * 
O P O S I C I O N E S E S C O L A R E S 
Con g r a n a n i m a c i ó n se efectua-
r o n ayer las oposiciones de los n i -
ñ o s y n i ñ a s de las escuelas p ú b l i -
cas de este D i s t r i t c , en o p c i ó n a los 
h a b í a de ver a l a que suscr ibe c o j a , ' p r e m i o s ñ l s t i t u í d o s por el cx-Sena 
manca, t o r c i d a , ciega, v de cuan-
na l ad jud icada a m i c l i en te e l s e ñ o r Itas maneras h o r r i b l e s puede verse 
una persona. 
de la c a r t e r a de l Banco I n t e r n a d o - i 
Teodoro R o d r í g u e z A g u i l e r a , y cu-
M T T T O V ^ n S P ^ n c T f SEIS ! P o t r o s , de no Haber t e n i d o a l -
M I L L O N E S D E PESOS, l a tengo <=,n;g0 de ]a r e i i g i ó n que tan tas veces 
m i poder pa ra ges t ionar su cobro , le i m p í d e a uno m * x ^ l l e v a r do 
sus impu l sos , le h u b i é r a m o s desca-con u n crec ido t an to por c ien to a m i . f avor . 
T a m b i é n he j u ñ t i f i c a d o en la ca i -
" p r e t o r i a n a " de d e t e n c i ó n , d i c t ada lsa ' ^ en l o s . ú l t i m o s dos a ñ o s 
a las 8 de l a noche de u n d í a y t r a n s c u r r i d o s , he t en ido u n m o / i -
Vin ie ron del i n t e r i o r de l a R e p ú -
b l i ca , a d i s f r u t a r de ias f iestas na-
cionales y en r e p r e s e n t a c i ó n de las 
s o c i e d a d e í a Que per tenecen . 
L a r e c e p c i ó n t u v o l u g a r en l a 
noche del s á b a d o y de mane ra b r i -
l l a n t e . 
L o s e s p l é n d i d o s y b i e n confor t a -
dos salones de l a decana i n s t i t u c i ó n 
ante unas pa labras a Fo r s de " c ó j a - i ^ n t o en m i cuenta co r r i en t e , en 
me a V i v a n c o s " p u d i e r a i n t e r p r e - | e l Banco . de m á s de C I E N T O C I N -
t a r s e ' c o m o de "neces idad" pa ra la C U E N T A M I L PESOS j u s t i f i c a c i ó n 
c á u s a p ú b l i c a , por el lo, me veo en i t r a í d í l P ü l c e r t i f i c a c i ó n expedida 
la necesidad r a c i o n a l de exponer |Por a icho Banco y con mis L i b r e t a s 
p ú b l i c a m e n t e la ve rdad de lo que | ^ " e s p o n d í e n t e s . 
acontece y de j a r a la o p i n i ó n p ú b l i - O t r o p resun to cargo y en el " ú m -
su be l l a p e r o r a c i ó n con u n recuer-
do cons tante de g r a t i t u d para los 
l i b e r t a d o r e s , pa ra los que dan v i -
da a estos es tab lec imientos de me-
j o r a m i e n t o personal y t e m p l o de 
v i r t u d e s c í v i c a s . Se le a p l a u d i ó con 
es t ruendo , con bien ganadas a la -
i banzas y fe l ic i tac iones numerosas . 
v i s t i ó sus m á s vis tosas galas e i i u - i E1 s e ñ o r F e l i n o Puentes T o m é , 
m i n a d a convenientemence y con sus j o v e n t a m b i é n de o r i en te , que se 
banderas y ga l l a rde tes desplegadas | queda a h e r a en l a Cap i í ai para ter-
en su a m p l i a t e r r aza que da a l a 
A v e n i d a de l a Independencia , pre-
sentaba a los v i s i t an te s u n des lum-
b rado r e s p e c t á c u l o de s e n s a c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a . 
F lo r e s , p lantas , m ú s i c a , entusias-
mo y las p rove rb i a l e s c o r t e s í a s que 
tanto h a b l a n de la capacidad socia l 
del Cen t ro Maceo, d i e r en al acto 
un aspecto que no t iene nada que 
anv id i a r a los m á s pregonadas re -
cepciones o fiestas. 
A las 9 y m i n u t o s , e i S r . E u g e -
nio Capote, V i c e Pres idente de la 
D i r e c t i v a que se ha p ropues to , y 
lo va l o g r a n d o r á p i d a m e n t e , l evan -
tar el estado e c o n ó m i c o de esta ins-
t i t u c i ó j i lespetable , con breves y 
plausibles pa labras de Louos y co-
lo r i dos efusivos, d i ó a p e r t u r a a l 
acto y c o n c e d i ó l a p r e s e n t a c i ó n y 
el sa ludo a l que suscr ibe como P r é -
nden te de H o n o r , que representaba 
al S r . Fe rnando H e r n á n d e z , que l a 
preside y que no Pudo as i s t i r po r | 
iener a su j o v e n y aman te esposa 
m cama presa de molos tos m a l e s . 
Nues t ra d i s e r t a c i ó n r e c o r r i ó a g r a n -
des rasgos, los casi 50 a ñ o s de v i -
cia de la e n t i d a d ; e x p r e s ó afectos 
a r ra igados , c a r i ñ o s acendrados, r e -
laciones intensas que el Cent ro M a -
^eo t iene de a n t i g u o y pretende a m -
p l i a r , e s t r e c h á n d o l o con todas las 
sociedades que d i seminadas po r el 
largo y progres i s ta t e r r i t o r i o nacio-
na l p a r e c í a n focos de c i v i l i z a c i ó n y 
de e n s e ñ a n z a que has ta l a H a b a n a 
d i f u n d í a n sus i r r ad i ac iones m a n -
d á n d o n o s como ref lec tores , sus d i -
visas y sus m á s conscientes mensa-
jeros . 
D e s p u é s de dar les los parabienes 
a los que t a l h o n r a nos p r o p o r c i o -
aan, los cuales eran sinceros y sen-
cidos, bro tados del c o r a z ó n que pa l -
p i t a de r egoc i jo y no del cerebro 
que es convenc iona l hice b r i n d i s 
muy l i songeros por la p a t r i a de 
nuestros amores , po r ei aconteci-
mien to r epub l i cano que nos p r o d u -
cía l a dichosa o p o r t u n i d a d de ver-
i o s r eun idos con magnaLes i lus t res 
í i e c h o s a l c o n j u r o de u n idea l fe l iz 
7 po r l a del ic iosa estancia de los 
comisionados en esta c iudad que 
m m a r su c a r r e r a de Den t i s t a , u s ó 
de l a pa l ab ra con b r í o s conmovedo-
res, con a r rogantes a r ranques , con 
g a l l a r d o s gestos y expresivos con-
ceptos . 
I g u a l m e n t e l a concur renc ia le 
c o l m ó de ap lausos . 
Damas j ó v e n e s , e legantes y co-
nocidas , encantaban cou sus p r i m o -
rosos t ipos , aque l l a sala de actos 
que t an to rea lza a las fiestas de 
esta sociedad ins ta lada en lo m á s 
c é n t r i c o del Paseo de Car los I I I . 
T o m é los nombres de los docto-
res R a m ó n V i l e l a y Jus to Cara-
ba i lo de P a l m a Sor iauD; J o s é A l -
varez, de Dos Caminos , San L u i s , 
L u c i l a , M a r i a n a y Pedro Rizo M a -
ceo, sobr inos del g r a n Maceo, F l o -
r e n t i n o Verga ra , Francxsco Cai ro , 
de Santa C la r a , J u a n S. H e d m o n , 
f u t u r o abogado de Oriente, . Ra fae l 
Lozada , que se recibe ho ra de m é -
dico , t a m b i é n o r i e n t a l ; M a n u e l a 
U l l o a F i g u e r o a , s e ñ o r i t a on ien ta l 
que a c o m p a ñ a la s e ñ o r a F e l i p a C. 
V d a . de C a r b o n e l l , las gent i les sa-
g ü e r a s M a r í a E l i s a y C a r m e l i n a 
Mes t re , -i quienes a c o m p a ñ a b a la 
in te resan te esposa de nues t ro amigo 
el t r e m e n d o a t l e t a S r . Espa r r ague -
ra , S r a . Rosa Mestre , B e n i t o Ber -
n a l y e l l i de r de la sociedad c ien-
fueguera y amigo que m u c h o apre-
cio s e ñ o r Juan Si lva , Franc isco 
Abreus , Juan A l v a r e z , J u l i o Gar-
c ía , R i c a r d o L ó p e z , J o s é A . L a r r a i -
naga, O t i l i o H e r r e r a , Jooe B . y Ra-
m ó n Be tancour t , Pedro Lor 'a Cha-
c ó n Conceja l de l m u n i c i p i o de 
Or i en t e y Vice -Pres iden tc de la so-
ciedad L u z de Or i en te , J o s é P é r e z 
Zayas, F ranc i sco Puer tas , socios de 
" M i n e r v a " de Cienfuegos, Rafael 
Kesse l l , L u i s G u e r r a F e r r e r , Teso-
r e ro de l a sociedad Moneada, de 
G u a n t á n a m o , J u l i o G a r c í a Castro, 
A u r e l i o Correa Esbozo Concejal del 
A y u n t a m i e n t o de G u a i m a r o , J o s é 
H e r n á n d e z To r r e s , de Cienfuegos, 
A r m a n d o Baca l l e ro de U n i ó n de 
Reyes, I s i d r o D u a n y , Concejal de 
Or ien te , G u i l l e r m o B o n e i de Cien-
fuegos y t a n t í s i m o s cuyos nombfi|,-i 
no p u d i m o s t o m a r , aunque nos fue-
- r o n presentados en los paseos d u -
Z l } ^ * X J ^ ™ jubl10 y los h a ran te los d í a s de fiestas y a quienes 
c i t a r í a con verdadero gusto en es-
c o " que al parecer s i rve de apoyo 
a l au to de p rocesamien to es el .la 
que "hab iendo n o m b r a d o deposi ta-
r i o a d m i n i s t r a d o r a u n insolvente , 
i ndocumen tado , de malos anteceden-
tes, es de p r e s u m i r s e que estaba cu 
D i c t a d o el au to de p rocesamien to . I®¡ concier to con los o t ros procesados 
me dispuse a de s t ru i r , no los c a i - : ^ o v o ; , U r r u t i a y el mismo deposi-
gos del s u m a r i o , que no existen, s?-!"1"0 -
no los cargos "c reados" en el a u t o ! No tengo t a n t a edad n i p r á c t i -
de p rocesamien to , y para e l lo , so-jCa j u r í d i c a como el Juez que me 
l i c i t é del , Juzgado, la p r á c t i c a do | p r o c e s ó , pero puedo a f i r m a r , que 
d i s t in tas d i l i genc i a s . nunca se me h u b i e r a o c u r r i d o f u n -
E n l a causa, has ta d i c t ado el | dar un au to de procesamiento en 
au to de p rocesamien to , apenas si se [ ese m o t i v o , s i n t r a e r , p o r lo me-
me menc iona , pues, nadie , abso lu ta - nos, a l g u n a p rueba , po r s imple que 
ca que j u z g u e y d ic te su sentencia. 
I n d i s c u t i b l e m e n t e que e l e s c á a -
dalo me ha l l evado a l a c o n v i c c i ó n 
de que t engo muchos amigos, pues 
a s í me lo d e m o s t r a r o n en esos m o -
mentos. 
do, po r lo menos, que la cogiera 
u n t r a n v í a ; pero h a y seres d icho-
LOS , seres i m p u n e s , y en t re el los co 
e n c u f n t r a n las g i t anas . 
Q u i s i é r a m o s t r a t a r m á s de l asun-
t o : pero e l a r t i c u l e se hace dema-
siado extenso, y nos proponemos de-
j a r l o para uno p r ó x i m o . 
T r a t a r e m o s de u n s e ñ o r a l t o , de 
espejuelos azules y d i g n i d a d s in 
duda c o l o r verde, que anda po r a h í 
a d i v i n á n d o l o t odo . 
Todo , menos que para él s e r í a 
m á s conveniente ponerse a t raba-
j a r . 
C l a r a M O R E D A L U I S . 
27-5-1925. 
d o r por esta p r o v i n c i a D r . Cosme 
de l a T o r r i e n t e y su d i s t i n g u i d a es-
posa, s e ñ o r a Es t e l a B r o c h . 
A u x i l i a r , e l maes t ro de l a u l a n ú -
m e r o 1 de l a escuela n ú m e r o 1, Sr. 
B e r n a r d o A l v a r e z . 
E l acto f u é presenciado po r n u -
meroso p ú b l i c o , en su m a y o r í a 
maestros, f a m i l i a r e s y amigos de 
los a l u m n o s . 
E n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a los 
a l u m n o s r e s o l v i e r o n los p rob lemas 
de a r i t m é t i c a que s i g u e n : 
Tercer g r a d o : l o . — D e b o $8432 y 
pago a cuen ta $3759 . ¿ C u á n t o que-
d a r é debiendo? 2 o . — E s c r i b a 985 
41 n i ñ o s y 44 n i ñ a s Quienes han j en n ú m e r o s r o m a n o s . S o . — ¿ C u á n -
cursado los grados 3o., . 4.0., 5o, y j tas pu lgadas de l a rgo t iene u n l i s -
t ó n de m a d e r a de 4 varas , 2 pies y 
cua t ro pulgadas? 
Cua r to g r a d o : l o . — S u m e n los 
s iguientes n ú m e r o s : 7 2 . 4 2 , 3 . 4 y 
0 . 1 0 8 y den e l r e s u l t a d o . 2 o . — 
M u l t i p l i q u e n abrev iadamente por 
25 el n ú m e r o 342 y por 50 el n ú -
mero 7 8 6 . 3 o . — R e d u c i r a f r a c c i ó n 
dec ima l los quebrados comunes 
D i c h o acto" se c e l e b r ó en l a es-
cuela n ú m e r o 14, con asis tencia de 
6o. en e l presente c u r s o . 
Se c o n s t i t u y e r o n dos t r i b u n a l e s , 
uno Para los n i ñ o s y e l o t r o pa ra 
las n i ñ a s . E l p r i m e r o lo i n t e g r a r o n 
las s iguientes persQnas; Pres idente , 
D r . E . G a r c í a A n g l a d a , a c t u a l Pre-
sidente de la J u n t a de E d u c a c i ó n ; 
Secretar io , Cande la r io R o d r í g u e z , 
maes t ro a m b u l a n t e , y A u x i l i a r . la 
s e ñ o r i t a L e o n i l a D u a r U , D i r e c t o r a l , i j 5 x y 1|8 
de l a escuela n ú m e r o 1 4 . E l se-1 
erundo estaba f o r m a d o po r el doc-
to r J o s é A . R ie r a , Juez M u n i c i p a l , 
como Pres iden te ; Secro ta r io , l a se-
ñ o r i t a E m e t e r i a Ba l l e s t e r , que lo 
es de la J u n t a de E d u c a c i ó n , y 
de fugaces, t a n persistentes 
los perfumes "Mora l i nda" como 
Claro e s t á que haciendo reink 
g r a r a l que -delinquiese y noni l ] 
lo on la p ico ta p ú b l i c a ^ S t 
en franco camino de moralidad r 
ro da r por bueno 1c malo q U e Í 
ha hecho, es hacerse hasta cierto 
puntr , s o l i d a r i o de sus faltas e u 
m e r i t o r i o , por tanto, de usar \v 
o r ig ina l e s joyas que liquida La 0 
sa B o r b o l l a en Compostela y Obra, 
p í a . 
Pero en f i n , ¿ p a r a qué soñar?... 
¡ T o d o eso s e r í a demasiada felg 
d a d ! . . . C o n f o r m é m o n o s con que 
los nuevos gobernantes cúmplanlo 
que han p r o m e t i d o , como así lo .es-
pera el pueblo en general. 
" H e u d e b e r " . He a h í los famosjs 
p roduc tos que usted debe pedir; 
L a Casa Recal t S. A. de Obispo < 
y med io , ai es usted diabético. Es; 
t á n recomendados por las eminen 
cias m é d i c a s del mundo entero. 
mente nad ie , me acusa concre tamen-
te, a no ser el Jef 3 de la P o l i c í a J u -
d i c i a l , qu i en , m u y a pesar suyo ( l o 
r é c i e r t amente ) y obedeciendo con-
signa v i o l e n t a , expone en su i n f o r -
me, no a l Juzgado sino a F i s c a l í a , 
que son c ier tas las i n fo rmac iones 
de d e t e r m i n a d a s ediciones de u a 
p e r i ó d i c o d i a r i o , s i n que establez-
ca a c u s a c i ó n concreta n i d iga , d icho 
sea en h o n o r a la ve rdad , de que 
yo h u b i e r a p e r c i b i d o c a n t i d a d a l g u -
na, ya que lo c o n t r a r i o s e r í a i n d i s -
no. 
Pa ra j u s t i f i c a r que la p a r t e ac-
to ra en el famoso p l e i to de n u l i d a d , 
t e n í a " so lvenc ia n o t o r i a " se l i b r a -
r o n exhor tes a de te rminados Regis -
t ros de l a P r o p i e d a d de C a m a g ü c y 
fuera , y a s í creo le o c u r r i r í a a los 
d e m á s jueces de I n s t r u c c i ó n . 
No conozco a J u a n Pedro R o d r í -
guez y del C a s t i l l o n i me l i g a n 
o t ros lazos con los s e ñ o r e s N o v o y 
U r r u t i a que los na tu ra les , descono-
cidos po r a lgunos , de c o m p a ñ e r o s 
y po r el lo m á s ha sido m i asom-
bro al a f i r m a r s e la exis tencia de 
un convenio p r e v i o a l e s t a b l e c í 
miento de l a demanda, cosa, que no 
existe m á s que en l a men te de qu ien 
me quiere m a l , seguramente , por 
haber le hecho a lgunos buenos ser-
v ic ios . 
Pos ib lemente , a consecuencia de 
este proceso, s a l d r á n a r e l u c i r a l -
gunas escenas personales en que 
han j u g a d o p r i n c i p a l papel miem-
bros d i s t i n g u i d o s del Poder J u d i -
c ia l , escenas que gi b ien , no des-
merecen a los quo han i n t e r v e n i d o , 
por lo menos, ponen al descubier-
to , l a farsa de este proceso. 
O p o r t u n a m e n t e e x p o n d r é ante la 
o p i n i ó n p ú b l i c a , a lgunas cosas m á s 
t u r r d V l ^ ^ sobre esta causa han sucedido. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
SAN M I G U E , 63. TELEFONO A-4348 
Y a l'a amable y esbelta s e ñ o r i t a 
J u l i a L o i n a z , ac t iva y d i l i g e n t e Se-
c r e t a r i a de l a sociedad D e p o r t i v a 
| A n t i l l a S p o r t C lub y p ropagand i s -
ta m u y interesada po r la Candida-
| sana, v e e m i t a de Gervs io , 192, que 
f i g u r a o í puestos ade lan tados d e l 
Cer tamen de S i m p a t í a gue rea l i za 
E l M u n d o , que nos d e j ó escuchar 
trozos musica les m u y agradables : y 
el H i m n o N a c i o n a l que puso b roche 
de o ro a esa f iesta de c o r d i a l i d a d y 
de a m o r c o l e c t i v o . 
Con un r i co y e s p l é n d i d o b u f f e t 
se o b s e q u i ó a todos los c o n c u r r e n -
tes, b r i n d a n d o elocuen1 emente el 
D i r e c t o r del Cen t ro s e ñ o r C é s a r \ 
Acosta . 
V ice -Pres iden tes : Eugenio C a p o - ¡ 
te y J u a n H e r n á n d e z . 
Secretar io G e n e r a l : M i g u e l A n -
ge l V a l d é s . 
T e s o r e r o : Narc i so J a u m a . 
C o n t a d o r : E rnes to V . C a ñ i z a r e s . ' 
V i c e : Enseb io A l f o n s o . 
D i r e c t o r : C é s a r A c o ¿ i a . 
Voca l e s : M a r c e l i n o A r m e n te ros , i 
A r m a n d o D. L lanes , H o n o r i o 
D r . M i g u e l A . V i v a n c o s . 
UN AVISO DE 
" L A J R E G E N T r 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
P o r este med io avisamos a todas 
las personas que t i e n e n e m p e ñ a d a s 
a lhajas en esta casa y e s t á n p r ó -
x i m a s a vencerse el p lazo , pasen a 
renovar las papeletas o a r e t i r a r 
las prendas e m p e ñ a d a s . Hacemos 
esta l l a m a d a por que no tenemos 
i n t e r é s n i n g u n o env quedarnos con 
nada y sí en hacer cons tantemen-
te nuevas operaciones de renova-
rp c ión y de c o m p r a - v e n t a 
r a t a d o como hermano3 que son en 
'os a lborozos , en las decepciones y 
3n la a s p i r a c i ó n suprema que ins-
) i r a a todo cubano en estos ins-
tantes que p rogreso y de p a t r i ó t i -
cas esperanzas. 
ta r e s e ñ a de hoy . A h o r a la Di rec-
t iva de la sociedad Maceo, sin o l -
v i d a r a su va l ioso y m u y respetado 
Pres idente s e ñ o r F e r n a n d o H e r n á n -
dez. 
¡ rres, E d u a r d o T o r r e s , F ranc i sco 
, K i n d e l a y , A r m a n d o E n t r a i g o , M a -
nue l Baoz, E u g e n i o A g ü e r o , F u l -
gencio V a l d é s . , J u a n G a r c í a B e l l , 
A g a p i t o Campos, J o s é R o d r í g u e z , 
(socio f u n d a d o r ) , Ca ta l ino E loze-
g u i , S o l i o Oropesa . 
A l b e r t o C o f f i g n i O i t i z . 
C A P I N Y G A R C I A 
a l t . 
E . P . D . 
El Sr. Francisco Pete y R o d n p z 
HA fALlíCIDO 
Y d ispues to su en t i e r ro para m a ñ a n a d í a 29 a las 8 de 
l a m a ñ a n a , las que suscr iben su v i u d a , hermanas , sobr inos 
he rmanos p o l í t i c o s d e m á s f ami l i a r e s y a m i g o s r u e g a n a sus 
amis tades se s i r v a n c o n c u r r i r a la casa calle de Sa lvador n ú -
mero 27, C e r r o , para desde a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r has-
t a e l Cementer io de C o l ó n , p o r cuyo favor v i v i r á n e t e rna -
mente agradec idos . 
Habana , 2 8 de mayo de 1925. 
Consue lo Chao v iuda de P e d r e ; M a r í a , B a l b i n a , R a -
m o n a y Mai r í a A n t o n i a Pedre y R o d r í g u e z ( a u -
s e n t e s ) ; J u s t a L ó p e z v i u d a de P e d i r é ; F raenc i s -
co D u r á n ; F ranc i sco G a r c í a ; F r a n c i s c o C h a o ; M a 
nue la Cal (ausente) ; V icen t e G a r c í a S á n c h e z ; M a 
n u e l , J o s é M a . y F ranc i sco G a r c í a ; A u r o r a Can-
ce la ; F r a n c i s c o G a r c í a Cancela ; M i g u e l G ó m e z ; Jo 
sefa C a n t e r o ; S e r i a n d o y J o s é Chao , y D r . R a -
m o s M a r t i n ó n . 
21219 l t - 2 8 M y . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
U - 2 I 7 7 
M á q u i n a s de l u j o para 7 pa-
sajeros, con c h a u f f e u r u n i f o r -
mado y chapa p a r t i c u l a r , 4.00 
pesos. A u t o cer rado para duelo 
6.00 pesos. m\ 
CLEARÍNG HOUS 
Las compensaciones efectuadas ayer I 
entre los Bancos asociados al Habana | 
Clearing Kouse, ascendieron a pesos i 
$4 .152 ,74» .61 . i 
A U T O S D E L U J O 
DE GIQUEL Y LLANO 
E N T I E R R O S : $3 .00 S E R V I C I O . - L I M O U S I N E S PARA D U E L O : $8.00 
PRINCIPE No. 47 
Q u i n t o g r a d o : l o . — ¿ C u á n d o u h 
n ú m e r o es d i v i s i b l e por 2 ; c u á n d o 
lo es po r 5 y c u á n d o lo es p o r 6? 
2 o . — ¿ C u á n t o c o s t a r á n 2 q u i n t a -
les, 3 a r robas y 12 l ib ras de a r r o z 
a 2 pesos a r roba? 3 o . — D e b o hacer 
u n v i a j e de 117 k i l ó m e t r o s . Des-
p u é s de haber hecho SjD de l v i a j e , 
¿ c u á n t o s k i l ó m e t r o s me q u e d a r á n 
por anda r? 
Sexto g r a d o : l o . — S i J u a n ha 
ganado 12 juegos de 40 jugadas , 
¿ q u é t a n t o p o r c i en to de los juegos 
ha ganado?1 
2 o . — ¿ C u á n t o p r o d u c i r á n $6,450 
a l 7 po r ciento d u r a n t e 2 a ñ o s y 6 
meses? 3 o . — U n r a t ó n e s t á a 32.0 
met ros do u n g a t o . E l ga to c o r r e a 
r a z ó n de 20 m e t r o s Por m i n u t o y 
el r a t ó n a r a z ó n de 4 me t ro s por 
m i n u t o , ¿ Q u é t i e m p o necesita e l 
gato para a lcanzar a l l a t ó n ? 
E h la s e s i ó n de l a l a r d e los opo-
si tores d e s a r r o l l a r o n u n t ema de 
C o m p o s i c i ó n y o t r o de G e o g r a f í a , 
escogiendo uno de los t res que se 
p r o p o n í a n . 
E n c o m p o s i c i ó n f u e r o n propues-
tos estos temas: 3 o . y 4o . g r a d o s : 
Las f lores . Los insectos y E l p e r r o . 
5 o . y 6o . g rados : Juegos escolares, 
M i bandera y E l amor f i l i a l . 
E n g e o g r a f í a f u e r o n propues tos 
los s igu ien tes t emas : 5o . g r a d 6 : 
l o . — D i v i s i ó n P o l í t i c a de la p r o -
v inc ia d^ M a t a n z a s . 2 o . P r i n c i p a -
les r í o s de l a costa Sur de C u b a . 
3 o . L a g u n a s y c i é n a g a s i m p o r t a n -
tes de l a I s l a . Su s i t u a c i ó n . 6 o . 
g r a d o : l o . Bosquejo de l m a p a de 
C u b a . So. Cuba : sus p r inc ipa l e s 
zonas de c u l t i v o . 
A l f i n a l i z a r l o s e je rc ic ios los se-
ñ o r e s maest ros obsequ ia ron con f i -
nos dulces a los n i ñ o s y d e m á s per-
sonas concur ren tes . 
Debemos cons igna r que los n i ñ o s 
y n i ñ a s obse rva ron o r d e n y la deb i -
da c o m p o s t u r a d u r a n t e t o d o el' 
t i empo de las oposiciones y que los 
t r i b u n a l e s a c t u a r o n dando pruebas 
de i m p a r c i a l i d a d y con la m a y o r so-
l i c i t u d . 
A h o r a , para t e r m i n a r , nos per-
m i t i m o s hacer u n l l a m a m i e n t o a 
los leg is ladores m a t a n c e r o s . E l 
D r . Cosme de l a T o r r i e n t e h a ce-
sado en su cargo de Senador Por 
esta P r o v i n c i a . A l comenzar a ejer-
cer d i cho cargo i n s t i t u y ó u n dona-
t i v o a n u a i de $2000 pa ra p r e m i a r 
la l abo r de los maest ros y de los 
n i ñ o s de lag escuelas p ú b l i c a s , en 
s e ñ a l de g r a t i t u d a l pueb lo que le 
o t o r g ó sus su f rag ios y de su a m o r 
a l a n i ñ e r . 
¿ T e n d r á e n t r e voso t io s i m i t a d o -
res este rasgo de a l t r u í c i n i o d e l D r . 
T o r r i e n t e ? 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E l s e ñ o r Secretario dé' Goberna-
c i ó n v i s i t ó el presidio y salió muy 
disgus tado p o r q u í observó qije to-
dos los pres id iar ios estaban desnu-
dos y descalzos. 
Sobre ese pa r t i cu l a r pueden pen-
sarse muchas cosas. Una, Que el 
d i n e r o des t inado para ropa lo han 
i n v e r t i d o a lgunos eh comprar finas 
v a j i l l a s en " L a Copa" de Neptuno 
15, para su uso particular. 
L a o t r a es que a los presidiarios 
pudo haberles dado por trabajaren 
cueros, i gua l que muchos comer-
ciantes en pieles que hay en la Ha-
bana, lo cual s e r í a tan lógico conw 
l levar al s e ñ o r Richard de Aguiar 
82 ( j o y e r í a ) u n reloj descompues-
to para que lo arreglase: con plM 
g a r a n t í a . 
E f e m é r i d e s . 
1 9 1 1 . — ( M a y o ' 2 8 ) . Vuelo Bear 
nent París-Roma-Turln- .' 
1 7 0 1 . — E l duque de Vendóme to-
ma el mando del ejército 
f r a n c o - e s p a ñ o l . 
1 8 1 6 . — E l pa t r io t a Padilla es re-
chazado en Chuquisaca. 
1 9 2 5 . — " E l Mode lo" de Obispo ? 
Aguaca te tiene a disposi-
c i ó n de sus clientes precio-
sos g é n e r o s ingleses pan 
el verano. 
113 5 . — C o r o n a c i ó n de Alfonso 
en l a Catedral de León- j 
1 8 6 7 . — E l presidente Mos<mera * 
desterrado de Colombia-
Í 8 3 0 . — F e r n a n d o V I I firma 




cuela t.-. ' irómaca. en 
-Muere el patólogo 
T r e l a t . . . ^ ^ J j 
católicas 9ue el 
-Se pone en conocimiento 
las dama-i <».w»vrr - ., 
s e ñ o r Santiago Ra*05 
O 'Re i l l y 91 ha rec^ > o » 
chas i m á g e n e s talladas 
madera . ,011. 
-Muere Abd-el-Kader. " 
d i l l o de Argel ia . • 
os de ^ 
artes 
H o r ó s c o p o de hoy. 
L o s nacidos el día 
a l c a n z a r á n celebridad en as 
s e r á n r icos a los < ~ ™ ™ ^ l tie*' 
Menos ma l . A ú n les qu*3 (of 
po para l u c i r los elegantes | 
que vende b a r a t í s i m o s 
cera de M u r a l l a y Aguacate. 
.ñánil0-L a nota f i n a l . 
U u padre a su hijo 
l a cuen ta del colegio. 
— ¡ Nunca c r e í Que 
costasen t a n ca ros ! . . • 
— Y eso, papá- QJv 
los que m e n o s j * t u c h a I 1 - - ' 
Tr .=Wle usted sobre ^ ^ ^ ¿ V 
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i 3 Sec: S t o a 






^ N o c 
iscir. 
c io í e s y departamentos ^ J ^ , 
R i t z , y verá que son BP-
el W Weyer 
S o l u c i ó n . fnprza' ¿ E 1 colmo <le M ^ 
Romper el sueo _ 
¿ Y el de un 
Has t a m a ñ a n a goMl>' 
Lu i s » • 
0 -
C E R V E Z • E D I A " T R O P I C A L i I 
Piede 
» 1 a 1 
í eiltre 
fe 
des 
110 
el 
n>ió 
